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HUBUNGAN ANTARA KELUARGA BROKEN HOME DAN 
INTERAKSI TEMAN SEBYA DENGAN KENAKALAN 








Masa remaja adalah masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa. 
Pada masa ini dapat menimbulkan masa krisis yang biasanya ditandai dengan 
kecenderungan munculnya perilaku-perilaku menyimpang atau kenakalan remaja, 
seperti merokok, bolos sekolah dan lain-lain. Keadaan ini perlu ditanggulangi 
dengan mencari faktor-faktor yang berhubungan dengan kenakalan remaja, salah 
satunya keluarga broken home dan interaksi teman sebaya perlu diperbaiki dan 
dicari solusinya untuk menurunkan kenakalan remaja. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji secara empirik hubungan antara kelaurga broken home dan 
interaksi teman sebaya dengan kenakalan remaja di Bangkinang. Penelitian ini 
melibatkan 253 orang siswa SMAN 2 Bangkinang kelas X dan XI, kelas XII tidak 
dilibatkan karna adanya simulasi UN. Hasil analisis regresi berganda 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keluarga broken 
home dan interaksi teman sebaya dengan kenakalan remaja di Bangkinang dengan 
nilai (F = 6,295, p = 0,002), dan adjusted R
2
 = 0,048. Selain itu, diketahui pula 
bahwa keluarga broken home memiliki hubungan positif dengan kenakalan remaja 
dengan korelasi koefisien r = 0,208 (p = 0,001) begitu pula dengan interaksi 
teman sebaya dengan kenakalan remaja dengan nilai koefisien r = 0,218 (p = 
0,000). 








RELATIONSHIP BETWEEN THE BROKEN HOME FAMILY 
AND THE PEER INTERACTION WITH JUVENILE 










Adolescence is a period of transition between childhood and adulthood which at 
this time can lead to a crisis period which is usually characterized by a tendency to 
appear deviant behaviors or juvenile delinquency, such as smoking, skipping 
school and others. This situation needs to be addressed by finding out the factors 
associated with juvenile delinquency, one of which is broken home families and 
peer interactions need to be improved and solutions are sought to reduce juvenile 
delinquency. This study aims to examine empirically the relationship between 
broken home family and peer interaction with juvenile delinquency in 
Bangkinang. This study involved 253 students of SMAN 2 Bangkinang grade X 
and XI, the grade XII was not involved because the students had a simulation for 
the national exam. The results of multiple regression analysis show that there is a 
significant relationship between broken home families and peer interactions with 
juvenile delinquency in Bangkinang with values (F = 6.295, p = 0.002), and 
adjusted R
2
 = 0.048. In addition, it is also known that broken home families have 
a positive relationship with juvenile delinquency with a correlation coefficient r = 
0.208 (p = 0.001) as well as peer interactions with juvenile delinquency with a 
coefficient value r = 0.218 (p = 0,000). 
 




   BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Masa remaja menurut Daradjat (1988: 101) adalah masa peralihan antara 
masa anak-anak dan masa dewasa. Anak-anak mengalami pertumbuhan cepat 
disegala bidang. Remaja bukan lagi anak-anak, baik bentuk fisik, sikap, cara 
berpikir dan bertindak. Masa ini mulai pada umur 13 tahun dan berakhir  umur 21 
tahun. Masa remaja menurut Thalib (2010: 41) merupakan salah satu masa 
perkembangan yang dialami manusia dalam hidupnya dan masa remaja 
merupakan peralihan dari masa kanak-kanak kemasa dewasa. Pada masa transisi 
atau masa peralihan ini menurut Ray (dalam Sujoko 2011: 2), memungkinkan 
dapat menimbulkan krisis yang biasanya ditandai dengan kecenderungan 
munculnya perilaku-perilaku menyimpang atau dalam studi psikologi sosial biasa 
disebut dengan istilah kenakalan remaja atau Juvenile Deliquency.  
Fenomena kenakalan remaja seakan menjadi tema yang tidak pernah ada 
habisnya untuk diperbincangkan. Meskipun telah banyak penelitian yang 
dilakukan, namun belum juga ditemukan solusi untuk menyelesaikannya. Bahkan 
kasus kenakalan remaja terus saja meningkat baik dari segi kuantitas maupun 
kualitas. Semula penyimpangan perilaku remaja berupa mencontek, membolos, 
merokok, meninggalkan rumah tanpa ijin, tidak patuh pada orangtua. Namun 
sekarang telah menjelma menjadi perilaku kriminalitas seperti tawuran, minum-
minuman keras, penyalahgunaan narkoba, perkosaan, bahkan pembunuhan (Diana 





Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang tidak luput dari 
kasus kenakalan remaja. KPAI menyebutkan jumlah kekerasan antar siswa pada 
tahun 2012 mencapai 147 kasus (Indonesian Review, 2015). Sedangkan ketua 
KOMNAS PA mencatat ada 128 kasus tawuran yang terjadi pada tahun 2012 
(Beritasatu, 2013). Pada tahun 2013 kasus kekerasan antar siswa meningkat 
menjadi 255 kasus, 20 orang diantaranya meninggal dunia (Indonesian Review, 
2015), begitu juga dengan kasus tawuran yang meningkat menjadi 229 kasus 
(Beritasatu, 2013). 
 Tahun 2014 kasus kekerasan antar pelajar kembali meningkat menjadi 
2.737 kasus (Indonesian Review, 2015). Hasil survey BNN menunjukkan bahwa 
jumlah penyalahguna narkoba mencapai 4 juta jiwa dan 27,32% dari populasi 
tersebut merupakan pelajar (BNN, 2014). Hasil survey KOMNAS PA 
menunjukkan bahwa dari 4.726 responden siswa SMP dan SMA di 17 kota besar, 
62,7% pelajar putri diketahui sudah tidak perawan. Sementara 21,2% dari siswa 
SMP tersebut mengaku pernah melakukan aborsi ilegal. Selain itu, 97% remaja 
SMP pernah menonton film porno dan 93,7% remaja tersebut mengaku pernah 
melakukan adegan intim dengan lawan jenis sesama pelajar (Beritakaltara, 2014).   
Fenomena kenakalan remaja terjadi hampir di setiap daerah, tidak 
terkecuali di Kota Bangkinang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Afrizal & Adytana (2014) dengan judul “Penyakit Masyarakat Di Kecamatan 
Bangkinang Kabupaten Kampar” menemukan bahwa di Bangkinang terjadi 
kenakalan remaja dalam bentuk mabuk-mabukan (baik dengan miras maupun 





kenakalan remaja dalam bentuk ponogradi, pornoaksi dan premanisme dengan 
jumlah sekitar 31%. Kenakalan dalam bentuk perbuatan cabul dan pelacuran  
dengan persentase sebesar 24%. Pencurian dan penipuan dengan jumlah sekitar 
17%, dan pemerkosaan sekitar 7%.  
Selain itu, hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan melalui 
wawancara kepada guru  Bimbingan Konseling (BK) di SMAN 2 Bangkinang 
pada tanggal 10 Oktober 2018, diperoleh data sebagai berikut: dari tahun 2015-
2018, sebanyak 216 orang siswa pernah melakukan pelanggaran sekolah. Adapun 
bentuk pelanggaran tersebut antara lain; tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 41 
orang siswa, berkelahi sebanyak 8 orang siswa, membolos sebanyak 4 orang, 
melanggar aturan sekolah 35 orang siswa, terlambat sebanyak 23 orang siswa, 
masuk lewat gerbang belakang sebanyak 5 orang siswa, merokok sebanyak 4 
orang siswa, HP (handphone) tertangkap ketika jam pelajaran sebanyak 73 orang 
siswa, bullying sebanyak 4 orang siswa, bersikap tidak baik dengan guru sebanyak 
9 orang siswa, tidak mengerjakan tugas sebanyak 10 orang siswa. 
Hasil studi pendahuluan tersebut menunjukkan adanya indikasi yang 
mengarah  pada perilaku kenakalan remaja yang dilakukan oleh siswa,  karena 
mereka telah melanggar aturan yang berlaku. Ini sesuai dengan  pendapat  
Santrock (2011: 419) yang menyatakan bahwa kenakalan remaja adalah konsep 
yang luas, pelanggaran hukum mulai dari membuang sampah sembarangan hingga 
membunuh. Kenakalan remaja yang dimaksud adalah perilaku menyimpang dari 





Jensen (dalam Sarwono, 2004: 207) membagi kenakalan remaja ini menjadi 
empat jenis yaitu: 1) kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain; 
seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. 2) 
kenakalan yang menimbulkan korban materi; seperti perusakan, pencurian, 
pencopetan, pemerasan, dan lain-lain. 3) kenakalan sosial yang tidak 
menimbulkan korban dipihak orang; seperti pelacuran, penyalahgunaan obat. 4)  
kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar 
dengan cara membolos, mengingkari status orangtua dengan cara minggat dari 
rumah atau membantah perintah orangtua dan sebagainya. 
Beberapa literatur dan hasil penelitian yang terkait dengan kenakalan 
remaja, menurut Willis (2011: 64) salah satu faktor penyebab timbulnya 
kenakalan remaja ini adalah ayah atau ibu yang sibuk dan hidup penuh 
persaingan, cenderung mendapat gangguan emosional dan bahkan neurosis, sering 
terjadi pertengkaran ayah dengan ibu dan tak jarang pula berakibat fatal yakni 
perceraian. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aroma 
dan Suminar (2012) yang menemukan remaja yang berasal dari keluarga yang 
minim dukungan terhadap anak, minim kontrol dan pengawasan, serta orangtua 
menerapkan pola disiplin secara tidak efektif akan tumbuh menjadi individu 
dengan kontrol diri lemah dan memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam 
perilaku kenakalan remaja. Pola pengasuhan seperti di atas biasanya nampak pada 






Broken berasal dari kata break yang berarti keretakan, sedangkan home 
mempunyai arti rumah atau rumah tangga (Shadily dalam Wardhani, 2016: 3). 
Menurut Echolis (dalam Wardhani, 2016: 3) secara etimologi broken home 
diartikan sebagai keluarga yang retak. Jadi broken home adalah kondisi hilangnya 
perhatian  keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua yang disebabkan 
oleh beberapa hal, bisa karena perceraian, sehingga anak hanya tinggal bersama 
salah satu orang tua kandung. 
Keretakan dalam rumah tangga yang lebih dikenal dengan istilah broken 
home, dialami hampir semua kalangan, mulai dari kalangan pejabat pemerintah, 
masyarakat kota sampai pada masyarakat desa. Menurut Willis (2011: 66), 
keluarga pecah (broken home) dapat dilihat dari dua aspek: (1) keluarga itu 
terpecah karena strukturnya tidak utuh sebab salah satu dari kepala keluarga itu 
meninggal atau telah bercerai, (2) orangtua tidak bercerai akan tetapi struktur 
keluarga itu tidak utuh lagi karena ayah atau ibu sering tidak di rumah atau tidak 
memperlihatkan kasih sayang. 
Terkait dengan masalah keluarga broken home, maka berdasarkan data yang 
diliris oleh pengadilan agama (PA) Bangkinang, bahwa terjadi peningkatan 
jumlah perceraian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, ada sebanyak 907 kasus 
perceraian yang diadili di PA Bangkinang. Kemudian pada tahun 2016, jumlah 
perceraian meningkat menjadi 918 kasus perceraian. Sedangkan pada tahun 2017 
(dari Januari hingga Maret), sudah ada 214 kasus perceraian. Jumlah ini terdiri 





Banyaknya pasangan suami istri yang bercerai dan disisi lain bahwa 
keluarga broken home dapat menjadi salah satu peluang remaja menjadi nakal, 
maka patut diduga bahwa besarnya tingkat kenakalan remaja yang terjadi di kota 
Bangkinang dan sekolah dimana penelitian ini dilakukan berkaitan dengan 
keluarga broken home.  
Selain keluarga broken home, faktor lain yang mempengaruhi kenakalan 
remaja adalah interaksi teman sebaya. Teman sebaya memberikan pengaruh yang 
besar terhadap perilaku individu pada masa remaja. Menurut Bandura (dalam 
Papalia & Feldman, 2014: 366), saat anak mulai menjauh dari pengaruh orangtua, 
kelompok sebaya membuka pandangan baru dan membebaskan mereka 
melakukan penilaian yang mandiri. Dengan membandingkan diri mereka sendiri 
dengan teman sebayanya, anak dapat mengukur kemampuan mereka  lebih 
realistis dan mencapai keyakinan akan kemampuan diri. Hal ini seperti 
dikemukakan Hartup (dalam Desmita, 2010: 230) bahwa pengaruh teman sebaya 
memberikan fungsi-fungsi sosial dan psikologis yang penting bagi remaja. 
Solechatun (dalam Nindya & Margaretha, 2012: 3) menyatakan, remaja 
yang bergabung dengan teman sebayanya merupakan bentuk dari penyelesaian 
konflik yang dialami remaja dengan orangtuanya maupun dengan orang lain. 
Sosialisasi yang dilakukan remaja dengan kelompok teman sebayanya 
mengarahkan remaja untuk melakukan respon-respon adaptif atas konflik yang 
sedang dihadapi remaja tersebut. Kelompok remaja tersebut akan memiliki aturan-





masyarakat. Hal ini yang memberi peluang remaja untuk terlibat pada perilaku 
yang beresiko seperti kenakalan remaja.  
Pengaruh interaksi teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku individu, hal 
ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Rois (2012) 
yang menemukan siswa yang terlibat tawuran memiliki konformitas terhadap 
kelompok teman sebaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak terlibat 
tawuran. 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Hubungan antara Keluarga Broken Home dan 
Interaksi Teman sebaya dengan Kenakalan Remaja di Bangkinang”. 
B. Rumusan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada bagian 
sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut “apakah ada hubungan antara keluarga broken home dan interaksi teman 
sebaya dengan kenakalan remaja di Bangkinang. 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara keluarga broken home dan interaksi teman sebaya dengan 









D. Keaslian Penelitian 
Penelitian dengan topik ini sebelumnya telah diteliti oleh Diana & 
Syifaunnufush (2017) dengan judul “Kecenderungan Kenakalan Remaja Ditinjau 
dari Kekuatan Karakter dan Persepsi Komunikasi Empatik Orangtua”.  Hasil 
penelitian ini menyimpulkan ada hubungan negatif antara kekuatan karakter dan 
persepsi komunikasi empatik orangtua dengan kecenderungan kenakalan remaja 
pada siswa SMK Piri 1 Yogyakarta dan ada hubungan negatif antara kekuatan 
karakter dengan kecenderungan kenakalan remaja pada siswa SMK Piri 1 
Yogyakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Diana & Syifaunnufush adalah sama-sama meneliti tentang kenakalan remaja. 
Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dan variabel 
bebasnya. Dalam penelitian Diana & Syifaunnufush, teori yang digunakan adalah 
teori kenakalan remaja dari Kartono, sedangkan dalam penelitian ini 
menggunakan teori kenakalan remaja dari Jensen.  Diana & Syifaunnufush 
menghuubungkan kenakalan remaja dengan kekuatan karakter dan persepsi 
komunikasi empatik orangtua, sedangkan pada penelitian ini menghubungkan 
kenakalan remaja dengan keluarga broken home dan interaksi teman sebaya. 
Penelitian tentang kenakalan remaja juga pernah diteliti oleh Aviyah & 
Farid (2014) dengan judul “Religiusitas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja”. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan ada hubungan antara religiusitas dan kontrol 
diri dengan kecenderungan kenakalan remaja. Persamaan penelitian ini dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Aviyah & Farid adalah sama-sama meneliti 





Jensen. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Aviyah & Farid 
menghubungkan kenakalan remaja dengan religiusitas dan kontrol diri, dan pada 
penelitian ini menghubungkan kenakalan remaja dengan keluarga broken home 
dan interaksi teman sebaya. 
Penelitian tentang kenakalan remaja juga pernah dilakukan oleh Nindya P.N 
& Margaretha R (2012) dengan judul “Hubungan antara Kekerasan Emosional 
pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja”. Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara kekerasan emosional 
pada anak dengan kecenderungan kenakalan remaja pada pelajar Sekolah 
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kelurahan Mojo, Kota Surabaya. Persamaan 
penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nindya P.N & Margaretha R 
adalah sama-sama meneliti tentang kenakalan remaja. Sedangkan perbedaannya 
adalah pada penelitian Nindya P.N & Margaretha R menghubungkan kenakalan 
remaja dengan kekerasan emosional pada anak, sedangkan pada penelitian ini 
menghubungkan kenakalan remaja dengan keluarga broken home dan interaksi 
teman sebaya. 
Penelitian tentang kenakalan remaja juga pernah dilakukan oleh Aroma & 
Suminar (2012) dengan judul “Hubungan antara Tingkat Kontrol Diri dengan 
Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja”. Hasil penelitian ini menyimpulkan 
semakin tinggi skor kontrol diri, maka semakin rendah kecenderungan perilaku 
kenakalan remaja. Begitu pula sebalikanya, semakin rendah skor kontrol diri, 
maka semakin tinggi kecenderungan kenakalan remaja.  Persamaan penelitian ini 





meneliti tentang kenakalan remaja. Sedangkan perbedaanya adalah pada 
penelitian Aroma & Suminar menghubungkan kenakalan remaja dengan tingkat 
kontrol diri, sedangkan pada penelitian ini menghubungkan kenakalan remaja 
dengan keluarga broken home dan interaksi teman sebaya. 
Penelitian tentang kenakalan remaja berikutnya adalah penelitian yang 
dilakukan oleh Sriyanto, dkk (2014) dengan judul “Perilaku Asertif dan 
Kecenderungan Kenakalan Remaja Berdasarkan Pola Asuh dan Peran Media 
Massa”. Hasil penelitian ini menyimpulkan perilaku asertif memiliki pengaruh 
terhadap kecenderungan kenakalan remaja, pola hubungan dan komunikasi 
orangtua dengan anak didasarkan pada hubungan yang mendorong anak untuk 
mandiri dan diperlakukan secara sejajar oleh seluruh keluarga, tetapi masih 
menerapkan batas tertentu dan kendali pada tindakan anak. Hubungan dalam 
lingkungan seperti ini tentu saja dapat bersifat negatif maupun positif. Media 
massa juga berpengaruh terhadap perilaku asertif dan kecenderungan kenakalan 
remaja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sriyanto, 
dkk adalah sama-sama meneliti tentang kenakalan remaja. Sedangkan 
perbedaannya adalah pada penelitian Sriyanto, dkk menghubungkan kenakalan 
remaja dengan perilaku asertif, pola asuh dan peran media massa, sedangkan pada 
penelitian ini menghubungkan kenakalan remaja dengan keluarga broken home 
dan interaksi teman sebaya. 
Berdasarkan analisa tentang persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan 





masih dikategorikan baru, karena belum ada penelitian yang persis sama dengan 
penelitian ini. 
E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi 
perkembangan ilmu psikologi. Khususnya psikologi pendidikan, psikologi 
sosial dan psikologi perkembangan terutama yang berhubungan dengan 
kenakalan remaja.  
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan meminimalisir hal-hal yang memungkinkan dapat 
menimbulkan terjadinya kenakalan remaja, seperti; suasana keluarga yang 
tidak harminis (broken home) dan mengarahkan remaja agar mencari teman 




A. Kenakalan Remaja 
1. Pengertian Kenakalan Remaja   
Jensen (dalam Sarwono, 2005: 209) mengemukakan kenakalan remaja 
adalah perilaku yang menyimpang dari hukum. Dan menurut Daradjat (1988: 112) 
mengemukakan kenakalan ditinjau dari segi ilmu kesehatan mental yaitu tindakan 
yang mengganggu ketenangan dan kepentingan orang lain. Perbuatan dosa yang 
melanggar agama, dipandang ahli jiwa sebagai manifestasi dari gangguan jiwa 
akibat tekanan batin yang tidak dapat diungkapkan dengan wajar. Dengan kata 
lain kenakalan adalah ungkapan dari ketegangan perasaan (tension), kegelisahan 
dan kecemasan (frustration). Misalnya jika seorang anak dari keluarga kaya dan 
berpangkat melakukan kejahatan-kejahatan tertentu, maka kejahatan itu dilakukan 
bukan karena kekurangan uang dari orangtuanya, akan tetapi adalah ungkapan 
dari rasa tidak puas, kecewa atau rasa tertekan, merasa kurang mendapat 
perhatian, kurang merasakan kasih sayang orangtua dan sebagainya. 
M. Gold dan J. Petronio (dalam Sarwono, 2005: 205) mendefinisikan 
penyimpangan perilaku remaja dalam arti kenakalan remaja (juvenile 
delinquency) adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja 
melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika 





Kartono (2014: 194) mengatakan, juvenile deliquency ialah anak-anak muda 
yang selalu melakukan kejahatan, dimotivir untuk mendapatkan perhatian, status 
sosial dan penghargaan dari lingkungannya. Dan Santrock (2011: 419) 
menjelaskan kanakalan remaja adalah konsep yang luas, yaitu pelanggaran hukum 
mulai dari membuang sampah sembarangan hingga membunuh, karena secara 
teknis seorang remaja menjadi remaja nakal hanya setelah diputus bersalah akan 
perbuatan kriminal oleh pengadilan. 
Tarwoto, dkk (2012: 84) menjelaskan kenakalan remaja adalah perilaku 
yang melampaui batas toleransi orang lain dan lingkungannya. Tindakan ini dapat 
merupakan perbuatan yang melanggar hak azasi manusia, bahkan sampai 
melanggar hukum. Pada dasarnya, kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk 
perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada didalam  
masyarakat.  Kartono, (dalam Tarwoto, dkk 2012:84) menyatakan bahwa remaja 
yang nakal itu disebut sebagai sebagai anak cacat sosial dan mental yang 
disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di dalam  masyarakat, sehingga 
perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan yang disebut 
“kenakalan”, oleh karena itu kenakalan remaja tersebut dapat didefinisikan 
sebagai kelainan tingkah laku atau tindakan remaja yang bersifat antisosial, 
melanggar norma sosial, agama, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam 
masyarakat. 
Menurut Gunarsa (dalam Tarwoto, dkk 2012: 84), dari segi hukum, 
kenakalan remaja dapat digolongkan  dalam dua kelompok yang berkaitan dengan 




a. Kenakalan yang bersifat amoral dan asosial yang tidak diatur dalam undang-
undang, sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran 
hukum. 
b. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaiannya sesuai 
dengan undang-undang, dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan 
hukum bila dilakukan pada orang dewasa. 
Berdasarkan beberapa konsep yang telah dikemukakan di atas dapat 
disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari 
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang berdampak baik pada remaja 
itu sendiri maupun pada masyarakat. 
2. Aspek-aspek Kenakalan Remaja 
 Jensen (dalam Sarwono, 2004: 207) membagi kenakalan remaja menjadi 
empat jenis yaitu:  
a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti: 
perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. 
b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti: perusakan, pencurian, 
pencopetan, pemerasan, dan lain-lain. 
c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain, 
seperti: pelacuran, penyalahgunaan obat. 
d. Kenakalan yang melawan status, seperti mengingkari status anak sebagai 
pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orangtua dengan cara 





3. Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja 
Faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja menurut Graham, (dalam 
Sarwono, 2005: 208) yaitu: 
a. Faktor lingkungan, yang meliputi: 
1) Malnutrisi (kekurangan gizi); 
2) Kemiskinan di kota-kota besar; 
3) Gangguan lingkungan (polusi, kecelakaan lalu-lintas, bencana alam, dan 
lain-lain); 
4) Migrasi (urbanisasi, pengungsian karena perang dan lain-lain); 
5) Faktor sekolah (kesalahan mendidik, faktor kurikulum, dan lain-lain); 
6) Keluarga yang bercerai berai (perceraian, perpisahan yang terlalu lama, dan 
lain-lain); 
7) Gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga, yang meliputi: 
a) Kematian orangtua; 
b) Orangtua sakit berat atau cacat; 
c) Hubungan antaranggota keluarga tidak harmonis; 
d) Orangtua sakit jiwa; 
e) Kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan keuangan,, 
tempat tinggal tidak memenuhi syarat, dan lain-lain. 
b. Faktor pribadi, yang meliputi: 
1) Faktor bakat yang mempenagruhi temperamen (menjadi pemarah, 
hiperaktif, dan lain-lain); 




3) Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri. 
Sementara itu menurut Tarwoto, dkk (2012:85), kenakalan remaja 
dipengaruhi; oleh, 
a. Faktor genetik/biologi, misalnya: 
1) Gangguan tingkah laku tak berkelompok yang sudah mulai terlihat pada 
masa kanak-kanak dan semakin parah dengan bertambahnya usia; antara 
lain terlihat pada sikap kejam terhadap binatang, suka bermain api, dan 
sebagainya; 
2) Kepribadian organik berupa perilaku impulsif, mudah marah daan tak 
berpikir panjang yang terjadi sesudah kerusakan permanen pada otak; 
3) Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, yaitu gangguan yang 
diakibatkan kerusakan minimal pada otak. 
b. Faktor pola asuh orangtua yang tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan 
anak, misalnya: orangtua yang permisif, otoriter, dan acuh tak acuh. 
c. Faktor psikososial, misalnya: 
1) Rasa rendah diri, rasa tidak nyaman, dan rasa takut yang dikompensasi 
dengan berperilaku resiko tinggi. 
2) Pembentukan identitas diri yang kurang mantap dan keinginan mencoba 
batas kemampuannya, menyebabkan remaja berani/nekat. 
3) Proses identifikasi remaja terhadap tindak kekerasan. 
4) Penanaman nilai yang salah, yaitu orang atau kelompok yang berbeda, 




5) Pengaruh media massa (majalah, film, TV) dapat memberikan contoh yang 
tidak baik bagi remaja. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang pada remaja 
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B. Keluarga Broken Home 
1. Pengertian Keluarga Broken Home 
Kata Broken home berasal dari dua kata yaitu broken dan home. Broken 
berasal dari kata  break  yang berarti keretakan, sedangkan  home mempunyai arti 
rumah atau rumah tangga (Hasan Shadily dalam Wardhani, 2016: 3). Solina 
(2013: 4) mengungkapkan istilah “broken home” biasanya digunakan untuk 
menggambarkan keluarga yang berantakan akibat orangtua tidak lagi peduli 
dengan situasi dan keadaan keluarga di rumah. Orangtua tidak lagi perhatian 
terhadap anak-anaknya, baik masalah di rumah, sekolah, sampai pada 
perkembangan pergaulan anak-anaknya di masyarakat. Namun, broken home 
dapat juga diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak 
berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera karena sering terjadi 
keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada 
perceraian. 
Willis (2011: 66) mengatakan, broken home diartikan dengan kondisi 
keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan selayaknya keluarga yang rukun, 
damai, dan sejahtera karena sering terjadi keributan serta peselisihan yang 
menyebabkan pertengkaran yang berakhir pada perceraian, ini sesuai dengan 
pendapat Ulwan dan Swastika. Menurut Ulwan (dalam Sujoko, 2011: 6) keluarga 
broken home adalah keluarga yang mengalami disharmonis antara ayah dan ibu. 
Dan menurut Swastika (1899: 3-4), broken home adalah kondisi keluarga yang 
tidak harmonis dan tidak berjalan dengan rukun, damai dan sejahtera karena 




diakhiri dengan perceraian. Pada akhirnya, apabila orangtuanya hidup bercerai, 
maka keluarga itu dapat dikatakan sebagai kelaurga broken home. 
Selain tidak harmonis, sebuah keluarga juga bisa dikategorikan broken 
home jika masing-masing orangtua sibuk. Ini seperti dikemukakan Sudarsono 
(2004: 126), broken home adalah kedua orangtuanya masih utuh, tetapi karena 
masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-
masing sehingga orangtua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap 
pendidikan anak-anaknya. Chaplin (2005: 71) mengemukakan broken home 
adalah keluarga atau rumah tangga tanpa hadirnya salah seorang dari ke dua 
orangtua (ayah atau ibu), disebabkan oleh meninggal, peceraian, meninggalkan 
keluarga, dan lain-lain.  
Berdasarkan beberapa konsep yang telah dikemukakan di atas dapat 
disimpulkan bahwa sebuah keluarga broken home adalah sebuah keluarga yang 
tidak harmonis, yang di dalam keluarga itu tidak lagi tercipta kerukunan, 
kedamaian atau ketenangan sehingga menyebabkan anak tidak mendapatkan 
perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya. 
2. Aspek-aspek Keluarga Broken Home 
Menurut Willis (2011: 66) broken home dapat dilihat dari dua aspek yaitu: 
a. Keluarga itu terpecah karena strukturnya tidak utuh, sebab salah satu dari 
kepala keluarga itu meninggal dunia atau telah bercerai. 
b. Orangtua tidak bercerai akan tetapi struktur keluarga itu tidak utuh lagi karena 




sayang, misalnya orangtua sering bertengkar sehingga keluarga itu tidak sehat 
secara psikologis. 
Yusuf (2012: 44) menjelaskan ciri-ciri keluarga yang tidak harmonis adalah: 
a. Kematian salah satu atau kedua orangtua. 
b. Kedua orangtua berpisah atau bercerai (divorce). 
c. Hubungan kedua orangtua tidak baik (poor marriage). 
d. Hubungan orangtua dengan anak tidak baik (poor parent-child relationship) 
e. Suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan (high tension and 
low warmth) 
f. Orangtua sibuk dan jarang berada di rumah (perent’s absence). 
g. Salah satu atau kedua orangtua mempunyai kelainan kepribadian atau 
gangguan kejiwaan (personality or psychological disorder). 
3. Faktor yang Mempengaruhi Keluarga Broken Home 
Willis (2011:155) menjelaskan secara sistematis sebab-sebab keretakan 
keluarga (broken home), ada dua faktor besar yakni: faktor internal dan faktor 
eksternal. 
a. Faktor internal adalah sebagai berikut. 
1) Beban psikologis ayah atau ibu yang berat (psychological overloaded) 
seperti tekanan (stress) di tempat kerja, kesulitan keuangan keluarga. 
2) Tafsiran dan perlakuan terhadap perilaku marah-marah dan sebagainya. 
3) Kecurigaan suami atau istri bahwa salah satu diantara mereka diduga 




4) Sikap egositis dan kurang demokratis salah satu orangtua, misalnya suka 
mengatur suami atau istri, memaksakan pendapat terhadap anak-anak, sok 
berkuasa (otoriter), kurang suka berdialog atau berdiskusi tentang masalah 
keluarga, lalu orangtua (ayah atau ibu) mengambil keputusan sendiri tanpa 
musyawarah, sehingga menyinggung perasaan anggota keluarga yang lain. 
b. Faktor eksternal antara lain adalah: 
1) Campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga terutama hubungan 
suami-istri dalam bentuk isu-isu negatif yang diberikan secara sengaja atau 
tidak. 
2) Pergaulan yang negatif anggota keluarga, dalam hal ini perilaku dari luar 
berdampak negatif terhadap keluarga, seperti kecanduan narkoba, sehingga 
sering mencuri uang dan harta orangtua. Berbagai penyakit yang diidap 
kepala keluarga seperti AIDS, sphylis, dan gonorhoe dapat dengan mudah 
menular kepada istri. 
3) Kebiasaan istri bergunjing di rumah orang lain, akan membawa isu-isu 
negatif ke dalam keluarganya. Dampaknya mungkin akan terjadi 
pertengkaran suami-istri sebagai bergunjing ke rumah orang lain. 








C. Interaksi Teman Sebaya 
1. Pengertian Interaksi Teman Sebaya 
Interaksi menurut Walgito (2010: 23) merupakan suatu keterampilan, 
sesuatu sebagai hasil belajarnya. Karena interaksi merupakan hasil belajar, maka 
interaksi tidak lepas dari hukum-hukum belajar. Salah satu hukum dalam belajar 
adalah mengenai latihan. Oleh karena itu, agar mendapatkan keterampilan dalam 
berinteraksi diperlukan adanya latihan. Orang yang kurang latihan dalam 
berinteraksi dapat dipastikan kurang terampil dalam berinteraksi. 
Interaksi menurut Shaw (dalam Ali & Asrori, 2009: 87) adalah suatu 
pertukaran antarpribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu 
sama lain dalam kehadiran dan masing-masing perilaku memengaruhi satu sama 
lain, bisa terjadi dengan adanya kerjasama antara individu dengan individu 
lainnya. Dengan mengacu kepada pendapat Shaw ini, interaksi itu bisa terjadi 
kepada banyak orang, salah satunya adalah teman sebaya. 
Santrock (2005:270) menyatakan bahwa teman sebaya merupakan sumber 
status, persahabatan dan rasa saling memiliki yang penting dalam situasi sekolah. 
Kelompok teman sebaya juga merupakan komunitas belajar dimana peran-peran 
sosial dan standar yang berkaitan dengan kerja dan prestasi dibentuk. Di sekolah, 
remaja biasanya mengahabiskan waktu bersama-sama paling sedikit selama enam 
jam setiap hari. Sekolah juga menyediakan ruang bagi banyak aktivitas remaja 
sepulang sekolah maupun akhir pekan. 
Mappiare (1982:157) mengemukakan bahwa kelompok teman sebaya 




orang lain yang bukan anggota keluarganya. Lingkungan teman sebaya 
merupakan suatu kelompok baru yang memiliki ciri, norma, kebiasaan yang jauh 
berbeda dengan apa yang ada dalam lingkunagan keluarga remaja. 
Partowisastro (dalam Asrori dkk, 2010: 6) menjelaskan interaksi teman 
sebaya adalah kedekatan hubungan pergaulan kelompok teman sebaya serta 
hubungan antar individu atau anggota kelompok yang mencakup keterbukaan, 
kerjasama, dan frekuensi hubungan. Kemudian Pieree (dalam Asrori dkk, 2010: 6) 
menjelaskan bahwa interaksi teman sebaya adalah hubungan individu pada suatu 
kelompok kecil dengan rata-rata usia yang hampir sama.  
Monks (dalam Kurniawan & Rois: 88) menyatakan bahwa interaksi dengan 
teman sebaya merupakan permulaan hubungan persahabatan dan hubungan 
dengan peer. Teman sebaya memainkan peran yang kuat dalam kehidupan remaja. 
Santrock (2011: 403) menjelaskan hubungan teman sebaya mengalami perubahan 
penting pada masa remaja, termasuk perubahan dalam pertemanan dan kelompok 
teman sebaya dan awal hubungan romantis. 
Nisfiannoor & Kartika (2004:170) menyatakan bahwa interaksi dengan 
teman sebaya merupakan permulaan hubungan dan persahabatan. Kebutuhan 
sosial pada masa ini adalah kebutuhan-kebutuhan untuk diterima, pengakuan dan 
status dalam kelompok sosialnya. Kelompok teman sebaya ini membantu individu 
dalam memilih nilai-nilai yang akan dianut dan memberikan rasa aman secara 
emosional serts membantu remaja dalam menemukan identitas dirinya.  
Berdasarkan beberapa konsep yang telah dikemukakan di atas dapat 




antara individu dengan individu lain dalam kelompok teman sebaya sehingga 
tercipta keterbukaan dan kerjasama diantara mereka. 
2. Aspek-aspek Interaksi Teman Sebaya 
Partowisastro (dalam Asori dkk, 2010: 7) merumuskan aspek-aspek 
interaksi teman sebaya yaitu: 
a. Keterbukaan individu dalam kelompok. Individu menceritakan hal-hal berupa 
pengalaman hidup dan bercanda dengan teman sebayanya 
b. Kerjasama individu dalam kelompok. Individu melaksanakan kegiatan-
kegiatan bersama-sama dengan teman sebayanya 
c. Frekuensi hubungan individu dalam kelompok. Berapa lama waktu dihabiskan 
bersama dengan teman sebayanya dibandingkan sendirian. 
Menurut Mildred B. Parten (dalam Dagun, 2002: 86) ada enam kategori 
yang muncul ketika anak masuk dalam era berinteraksi dengan teman sebaya. 
Pertama, jumlah waktu anak berada di luar rumah; kedua, keterlibatan anak 
bermain dengan temannya; ketiga, kecenderungan anak bermain sendiri, keempat, 
kecenderungan anak bermain parallel; kelima, bermain asosiatif; dan keenam, 
bersikap kerjasama.  
Interaksi dengan teman sebaya ini menurut Charlesworth dan Hartup (dalam 
Dagun, 2002: 54) mempunyai empat unsur positif yaitu: 
a. Saling memberikan perhatian dan saling mufakat 
b. Membagi perasaan dan saling menerima diri 
c. Saling percaya 




Papalia (dalam Sujoko, 2011: 9) menyimpulkan setidaknya ada 3 (tiga) 
aspek dalam interaksi teman sebaya, adapun aspek-aspek interaksi tersebut dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
a. Komunikasi antara teman sebaya 
b. Penyesuaian diri terhadap teman (adaptasi) 
c. Tuntutan Konformitas 
3. Faktor yang Mempengaruhi Interaksi Teman Sebaya 
Monk’s dan Blair (dalam Asrori dkk, 2010 :7) mengatakan ada beberapa 
faktor yang menimbulkan munculnya interaksi teman sebaya pada remaja, yaitu: 
a. Umur, konformitas semakin besar dengan bertambahnya usia. Terutama pada 
usia 15 tahun atau belasan tahun. 
b. Keadaan sekeliling, kepekaan pengaruh dari teman sebaya lebih besar daripada 
kepekaan perempuan. 
c. Kepribadian ekstrovert, anak-anak yang tergolong ekstrovert lebih mempunyai 
konformitas daripada anak introvert. 
d. Jenis kelamin, kecenderungan laki-laki untuk berinteraksi dengan teman lebih 
besar daripada anak perempuan. 
e. Besarnya kelompok, pengaruh kelompok menjadi semakin besar bila besarnya 
kelompok bertambah. 
f. Keinginan untuk mempunyai status, adanya suatu dorongan untuk memiliki 
status, kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi diantara teman 
sebayanya. Individu akan menemukan kekuatan dalam mempertahankan 




g. Interaksi orangtua, suasana rumah yang tidak menyenangkan dan adanya 
tekanan dari orangtua menjadi dorongan individu dalamm berinteraksi dengan 
teman sebayanya 
h. Pendidikan, pendidikan yang tinggi adalah salah satu faktor dalam interaksi 
teman sebaya karena orang berpendidikan tinggi mempunyai wawasan dan 
pengetahuan luas yang akan mendukung dalam pergaulannya. 
D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 
1. Kerangka pemikiran 
Dalam mengkaji hubungan antara keluarga broken home dan interaksi 
teman sebaya dengan kenakalan remaja, peneliti menggunakan konsep Jensen 
(dalam Sarwono, 2004) untuk kenakalan remaja, konsep yang dikemukakan oleh 
Willis (2011) untuk keluarga broken home, dan konsep yang dikemukakan oleh 
Partowisastro (dalam Asori dkk, 2010) untuk interaksi teman sebaya. 
Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak dan masa 
dewasa. Pada masa peralihan ini memungkinkan dapat menimbulkan krisis yang 
biasanya ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku-perilaku 
menyimpang. Perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan remaja ini dikenal 
dengan istilah kenakalan remaja atau Juvenile Deliquency. 
Jensen (dalam Sarwono, 2005: 209) mengemukakan kenakalan remaja 
adalah perilaku yang menyimpang dari hukum. Dan Jensen (dalam Sarwono, 
2004: 207) selanjutnya mengatakan kenakalan itu dapat menimbulkan korban fisik 
pada orang lain, atau menimbulkan korban materi, atau melakukan perbuatan 




Munculnya kenakalan remaja itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Menurut 
Siegel & Welsh (dalam Nindya & Margaretha, 2012: 2) beberapa faktor yang 
dapat menjadi penyebab kenakalan remaja seperti keluarga, sekolah, dan teman 
supermainan. Kenakalan remaja jika dikaitkan dengan faktor-faktor pemicu 
munculnya tersebut, maka salah satu faktor yang dapat menguatkan kenakalan 
remaja adalah situasi lingkungan tertentu yang dalam hal ini adalah lingkungan 
keluarga. Keluarga merupakan dunia paling vital dari kehidupan seorang anak. 
Pada kenyatanya tidak semua keluarga dapat menjalankan perannya sebagaimana 
mestinya. Keluarga yang tidak dapat menjalankan peran sebagaimana mestinya ini 
disebut dengan keluarga broken home.  
Willis (2011: 66) mengatakan, broken home diartikan dengan kondisi 
keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan selayaknya keluarga yang rukun, 
damai, dan sejahtera karena sering terjadi keributan serta peselisihan yang 
menyebabkan pertengkaran yang berakhir pada perceraian. Kemudian Willis 
(2011: 66) lebih lanjut menjelaskan bahwa keluarga broken home dapat dilihat 
dari dua aspek yaitu keluarga terpecah dan struktur keluarga tidak utuh. 
Salah satu bentuk keluarga dikatakan broken home adalah keluarga itu 
terpecah, baik disebabkan salah satu dari orangtua meninggal dunia atau telah 
bercerai. Orangtua adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan anak, 
sehingga apabila anak kehilangan salah satu dari orangtua karena meninggal atau 
bercerai akan membuat anak merasa kurang kasih sayang. Selain kekurangan 
kasih sayang, efek dari kematian salah satu atau perceraian adalah berkurangnya 




menyebabkan banyak kebutuhan-kebutuhan remaja yang tidak akan terpenuhi. 
Jika remaja tidak mampu mengendalikan diri dengan kondisi tersebut, maka akan 
membuka peluang bagi remaja untuk melakukan kegiatan pelanggaran norma 
sosial seperti mencuri, memeras dan lain-lain. 
Kematian salah satu orangtua atau orangtua yang bercerai, menyebabkan 
anak diasuh oleh orangtua tunggal. Dan anak yang diasuh oleh orangtua tunggal 
ini akan memberikan berbagai dampak, seperti yang dikemukakan Amato (dalam 
Papalia & Feldman, 2014: 362), anak dalam keluarga orangtua tunggal melakukan 
semua hal dengan baik, tetapi cenderung tidak lancar dalam urusan sosial dan 
pendidikan dibanding temannya yang tinggal dengan kedua orangtua. Orangtua 
tunggal akan memberikan dampak pada urusan sosial anak dengan teman-
temannya yang dapat membuat terlibat dalam perilaku yang melanggar norma 
atau dengan kata lain terlibat kenakalan remaja. Pendapat senada juga 
dikemukakan Papalia (2008: 615) bahwa seorang remaja yang tinggal dengan 
orangtua tunggal cenderung merokok, minum minuman keras, mengkonsumsi 
mariyuana, dan terlibat dalam berbagai perilaku beresiko berkelahi, tertekan dan 
memiliki rangking rendah. 
Bentuk lain dari keluarga broken home adalah orangtua yang sibuk, jarang 
di rumah dan tidak memperlihatkan kasih sayang. Dan dampak yang berpeluang 
muncul akibat anak kurang mendapatkan kasih sayang ini, salah satunya anak bisa 
menjadi nakal. Ini seperti dikemukakan Soejanto (2005: 208) sejak kecil anak 
dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di 




sebagian besar juga berasal dari keluarga. Apakah itu dari kedua orangtuanya, 
ataukah oleh karena saudara-saudaranya, ataukah karena masalah sosial ekonomi 
keluarga, ataukah kurang adanya perhatian, kurang dirasakannya hubungan cinta 
kasih antara orangtua dan anak karena adanya hubungan cinta kasih antara anak 
dengan anak disebabkan sikap pilih kasih dari orangtuanya kepada anak-anaknya, 
semuanya itu menyebabkan juga timbulnya gangguan pada remaja. 
Pendapat Soejanto di atas diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Aroma dan Suminar (2012: 4-5) yang menemukan remaja yang berasal dari 
keluarga yang minim dukungan terhadap anak, minim kontrol dan pengawasan, 
serta orangtua menerapkan pola disiplin secara tidak efektif akan tumbuh menjadi 
individu dengan kontrol diri lemah dan memiliki kecenderungan untuk terlibat 
dalam perilaku kenakalan remaja.  
Selain keluarga broken home, faktor lain yang mempengaruhi kenakalan 
remaja adalah interaksi teman sebaya. Ini sesuai dengan pendapat Desmita (2010: 
231-232) yang menyatakan bahwa interaksi teman sebaya remaja merupakan 
suatu bentuk kejahatan yang merusak nilai-nilai dan kontrol orangtua. Teman 
sebaya dapat memperkenalkan remaja pada alkohol, obat-obatan (narkoba), 
kenakalan, dan berbagai bentuk perilaku yang dipandang orang dewasa sebagai 
maladaptif. 
Partowisastro (dalam Asrori dkk, 2010: 6) menjelaskan interaksi teman 
sebaya adalah kedekatan hubungan pergaulan kelompok teman sebaya serta 
hubungan antar individu atau anggota kelompok yang mencakup keterbukaan, 




berdampak positif dan negatif kepada remaja. Ini sangat tergantung pada siapa 
teman sebaya yang dijadikan teman dalam berinteraksi.  
Salah satu aspek dari interaksi teman sebaya adalah keterbukaan. Teman 
sebaya merupakan lingkungan pergaulan yang terjadi karena adanya interaksi 
antara remaja dengan teman sebaya. Melalui interaksi dengan teman sebaya, 
remaja akan lebih mengenal dan akrab satu sama lainnya yang akan membentuk 
kelompok karena adanya kecocokan antara remaja dengan teman sebaya. Namun, 
tentu saja memberikan dampak positif maupun negatif. Terbentuknya interaksi 
teman sebaya tidak hanya secara lisan untuk mendapatkan informasi, tetapi 
dengan keterbukaan, remaja menerima informasi yang mungkin akan bertolak 
belakang dengan diabaikan oleh teman sebaya dapat menyebabkan remaja merasa 
kesepian dan menciptakan permusuhan satu sama lain. Selain itu, penolakan dan 
pengabaian tersebut berdampak pada kenakalan remaja. Kebiasaan teman sebaya 
dapat menjadi pengaruh yang buruk sehingga dapat merusak nilai-nilai dan 
kontrol orangtua. Ini karena hubungan erat antara teman sebaya dengan remaja 
yang memberi dampak negatif seperti narkoba, merokok, kenakalan remaja, 
depresi, aktif dalam perilaku seksual dan bisa melukai diri sendiri. 
Selain dari keterbukaan, aspek lain dari interaksi teman sebaya adalah 
kerjasama. Apabila remaja berkerjasama dengan teman sebaya yang baik dan 
bersifat positif akan membuat remaja melakukan hal-hal yang positif bersama 
dengan teman sebayanya, hal ini sesuai dengan pendapat Soekanto (2013: 66) 
yang mengatakan kerjasama timbul apabila orang menayadari bahwa mereka 




merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Namun 
sebaliknya jika remaja berkerjasama dengan teman yang nakal akan memberikan 
peluang remaja menjadi nakal. Ini dikarenakan adanya kerjasama dalam berbagai 
kelompok yang curang, merugikan dan megecewakan kelompok lain dapat 
menjadi pemicu terjadinya perelisihan dan akar munculnya kenakalan pada 
remaja. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekanto (2013: 66) menggemukakan 
kerjasama dapat bersifat agresif apabila kelompok dalam jangka waktu yang lama 
mengalami kekecewaan sebagai akibat perasaan tidak puas karena keinginan-
keinginan pokoknya tak dapat terpenuhi karena adanya rintangan-rintangan yang 
bersumber dari luar kelompok itu. 
Saputro dan Soeharto (2012: 5) menjelaskan kecenderungan kenakalan pada 
remaja adalah tekanan dari kelompok teman sebaya yang menuntut remaja untuk 
berperilaku konform terhadap kelompoknya. Di dalam kelompok teman sebaya ini 
para remaja mendapatkan umpan balik dan kepuasan dari kelompoknya. Remaja 
merasa mendapatkan bantuan materil, dukungan moral, status sosial dan 
perlindungan dari anggota kelompoknya. Akan tetapi disisi lain, kelompok teman 
sebaya tersebut memaksa dan menekan remaja untuk mencoba berperilaku sesuai 
dengan norma kelompok termasuk perilaku nakal. 
Firmansjah, dkk., 2013: 6) menemukan bahwa pada kenyataannya interaksi 
teman sebaya sangat mempengaruhi perilaku merokok. Karena interaksi teman 
sebaya cenderung mengajak individu satu sama lain untuk merokok, dan 
penelitian Saputro & Soeharto (2012: 10) yang menemukan adanya hubungan 




Selain dari keterbukaan dan kerjasama, aspek lain dari interaksi teman 
sebaya adalah frekuensi hubungan. Apabila remaja bergabung dengan teman 
sebayanya yang baik dalam jangka waktu yang lama akan mempengaruhi 
pergaulan dan tingkah lakunya sehingga remaja akan menjadi baik. Namun 
sebaliknya apabila remaja  bergabung dengan teman-teman yang mengarahkan 
remaja untuk melakukan respon-respon adaptif atas konflik yang sedang dihadapi 
oleh remaja tersebut akan memberikan peluang remaja menjadi nakal. Remaja 
cenderung mengikuti tingkah laku temannya apalagi kalau pertemanan antar 
remaja dalam jangka waktu yang lama akan membuat remaja mengimitasi 
perilaku teman sebayanya, misalnya remaja berteman dengan teman yang sering 
merokok, pastinya remaja tersebut akan ingin tau bagaimana rasanya merokok itu, 
dan mulai mengikuti perilaku temannya.  Ini sesuai dengan penelitian Saputro & 
Soeharto (2012: 10) yang menemukan bahwa adanya hubungan positif antara 
konformitas terhadap teman sebaya dengan kecenderungan kenakalan pada remaja 
menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat konformitas terhadap teman sebaya 
maka akan diikuti pula oleh tingginya kecenderungan kenakalan pada remaja. 
Demikian pula sebaliknya, semakin rendah konformitas terhadap teman sebaya 
maka semakin rendah pula kecenderungan kenakalan pada remaja. 
Berdasarkan uraian di atas, maka gambaran hubungan antara keluarga 
broken home dan interaksi teman sebaya dengan kenakalan remaja, dapat 





Variabel yang tidak diteliti 
  
Variabel yang diteliti 
Variabel X1 
Keluarga Broken home 
1. Keluarga itu terpecah 
karena struktur tidak utuh 
sebab salah satu dari kepala 
keluarga itu meninggal 
dunia atau telah bercerai. 
2. Orangtua tidak bercerai 
akan tetapi struktur keluarga 
itu tidak utuh lagi karena 
ayah atau ibu sering tidak di 
rumah dan tidak 
memperlihatkan hubungan 
kasih sayang lagi. 
Variabel Y 
Kenakalan Remaja 
1. Kenakalan yang menimbulkan 
korban fisik pada orang lain. 
2. Kenakalan yang menimbulkan 
korban materi. 
3. Kenakalan sosial yang tidak 
menimbulkan korban dipihak 
orang lain. 
4. Kenakalan yang melawan status. 
Variabel X2 
Interaksi Teman Sebaya 
1. Keterbukaan individu 
dalam kelompok. 
2. Kerjasama individu dalam 
keompok. 
3. Frekuensi hubungan 




2. Hipotesis  
Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di bagian 
sebelumnya, maka hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
“secara bersama-sama terdapat hubungan antara keluarga broken home dan 
interaksi teman sebaya dengan kenakalan remaja di Bangkinang”. Secara lebih 




a. Terdapat hubungan positif antara keluarga broken home dengan kenakalan 
remaja di Bangkinang. 






Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dalam maka dapat disimpulkan: 
1. Secara bersama-sama terdapat hubungan yang signifikan antara keluarga 
broken home dan interaksi teman sebaya dengan kenakalan remaja di 
Bangkinang. Dengan kata lain kondisi keluarga broken home atau disharmoni 
dan bagaimana perilaku teman sebaya tempat remaja berinteraksi berkaitan 
dengan muncul tidaknya perilaku kenakalan remaja.  
2. Terdapat hubungan positif antara kelaurga broken home dengan kenakalan 
remaja di Bangkinang. Artinya, semakin broken home sebuah keluarga, maka 
semakin nakal anak atau remajanya. Sebaliknya, apabila dalam sebuah 
keluarga tidak terjadi broken home, maka peluang remaja untuk melakukan 
kenakalan remaja semakin rendah. 
3. Terdapat hubungan positif antara interaksi teman sebaya dengan kenakalan 
remaja di Bangkinang. Hal ini berarti semakin tidak baik perilaku teman 
sebaya dimana remaja melakukan interaksi, maka semakin tinggi tingkat 
kenakalan remajanya. Sebaliknya, semakin positif baik perilaku teman 









Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dikemukakan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Remaja 
Bagi remaja agar dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan keluarga 
dan interaksi teman sebaya yang baik sehingga dapat menurunkan tindakan 
kenakalan remaja.  
2. Orangtua 
Bagi orangtua hendaknya memberikan waktu luang dengan remaja lebih 
sering dan selalu memberikan perhatian kepada remaja sehingga remaja tidak 
terjebak dalam tindakan kenakalan remaja. 
3. Peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau menganti variabel-variabel 
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Lembar Validasi Alat Ukur 
(Skala Kenakalan Remaja ) 
1. Definisi kenakalan remaja 
Kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang menyimpang dari norma-norma 
yang berlaku dalam masyarakat yang berdampak baik pada remaja itu sendiri 
maupun pada masyarakat. 
2. Skala yang digunakan 
a. Buatan sendiri (√) 
b. Terjemahan (0) 
c. Modifikasi (0) 
3. Jumlah aitem 
Aitem dalam skala ini berjumlah 28 item 
4. Format Respon 
Alternatif jawaban dalam penyataan yaitu: Hampir Selalu (HSL), sangat sering 
(SS), Kadang-kadang (KD), sangat Jarang(SJ), dan Hampir Tidak Pernah (HTP) 
Penilaian setiap Item 
Pada bagian ini peneliti memohon kepada bapak/ibu untuk memberikan penilaian 
kepada setiap pernyataan  dalam skala. Skala ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan keluarga broken home dan interaksi teman sebaya dengan kenakalan 
remaja. 
Bapak/ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian pernyataan (aitem) 
dengan variabel yang diukur. Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari 
alternatif jawaban yang disediakan, yaitu Relevan (R), Kurang Relevan (KR), dan 
Tidak Relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon ibu/bapak memberikan 
ceklis (√) pada kolom yang diselesaikan. 
NO Aspek Aitem 
Pilihan 
jawaban 
R KR TR 
1. Kenakalan yang 
menimbulkan 
korban fisik 







1. Saya memukul teman, bila dia 
melakukan kesalahan (F) 
   
2. Saya akan memukul teman saya 
apabila mengambil barang saya (F) 
   
3. Ketika saya dipukul, saya akan 
balik memukulnya (F) 
   
4. Ketika siswa sekolah lain 
mengganggu teman sekolah saya, 
saya dan teman-teman akan 
mengadakan tawuran (F) 
   
5. Ketika teman merusak barang saya. 
Saya akan memukulnya (F) 
   
6. Ketika teman saya membully saya, 
saya akan berkelahi dengannya (F) 
   




akan membawa teman-teman saya 
untuk tawuran (F) 









1. Saya memaksa teman untuk 
membelanjakan makanan yang saya 
inginkan (F) 
   
2. Saya mengambil uang teman tanpa 
sepengetahuannya (F) 
   
3. Saya mengambil paksa barang 
teman, walaupun tidak diberi izin 
untuk meminjamnya (F) 
   
4. Jika saya kekurangan uang belanja 
saya akan meminta kepada adek 
kelas atau teman (F) 
   
5. Jika saya membutuhkan uang, saya 
akan mengambil hp teman untuk 
dijual (F) 
   
6. Ketika saya kesal, saya akan 
mencoret-coret dinding sekolah (F) 
   
7. Saya mencoret meja sekolah untuk 
bahan contekan (F) 











1. Apabila saya bosan dengan 
pelajaran hari ini, saya akan pergi 
ke toilet untuk merokok (F) 
   
2. Saya bersenang-senang dengan 
teman dengan cara meminum 
minuman terlarang (F) 
   
 
3. Ketika saya sedang menghadapi 
masalah yang rumit, saya akan 
mencoba untuk tenang dengan cara 
merokok (F) 
   
4. Ketika saya suntuk saya ingin 
ngelem agar jiwa terasa relex (F) 
   
5. Saya merokok agar diterima oleh 
anggota kelompok (F) 
   
6. Ketika saya merasa bosan, saya 
akan menonton video porno (F) 
   
7. Apabila saya kesal, saya akan ugal-
ugalan membawa motor di jalan 
raya (F) 
   






1. Saya kabur dari rumah, jika saya 
dilarang bermain dengan teman (F) 
   
2. Saya bolos, jika gurunya kurang 
menyenangkan (F) 
   
3. Saya membolos dari sekolah, jika 
pelajaran hari itu membosankan (F) 














4. Jika orangtua memerintahkan hal 
yang saya tidak suka, saya akan 
berkata kasar (F) 
   
5. Saya akan marah, apabila disuruh 
orangtua ketika saya main game (F) 
   
6. Saya  kabur dari rumah, apabila saya 
dipukul orangtua (F) 
   
7. Ketika orangtua saya berkelahi, saya 
akan kabur (F) 
   
Jika Ibu/Bapak menilai bahwa aitem tersebut relevan dengan indikatornya berilah 
tanda ceklis (√)	 pada relevan. Demikian seterusnya untuk semua aitem. 
Catatan : 
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Lembar Validasi Alat Ukur 
(Skala Keluarga Broken Home ) 
1. Definisi keluarga broken home 
Keluarga broken home adalah keluarga yang tidak harmonis, yang di dalam 
keluarga itu tidak lagi tercipta kerukunan, kedamaian atau ketenangan sehingga 
menyebabkan remaja tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua 
orangtuanya. 
2. Skala yang digunakan 
a. Buatan sendiri (√) 
b. Terjemahan (0) 
c. Modifikasi (0) 
3. Jumlah aitem 
Aitem dalam skala ini berjumlah 22 item 
4. Format Respon 
Alternatif jawaban dalam penyataan yaitu: sangat sesuai (SS), sesuai (S), netral 
(N), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). 
Penilaian setiap Item 
Pada bagian ini peneliti memohon kepada bapak/ibu untuk memberikan penilaian 
kepada setiap pernyataan  dalam skala. Skala ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan keluarga broken home dan interaksi teman sebaya dengan kenakalan 
remaja. 
Bapak/ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian pernyataan (aitem) 
dengan variabel yang diukur. Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari 
alternatif jawaban yang disediakan, yaitu Relevan (R), Kurang Relevan (KR), dan 
Tidak Relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon ibu/bapak memberikan 
ceklis (√) pada kolom yang diselesaikan. 
NO Aspek Aitem 
Pilihan 
jawaban 
R KR TR 
1. Keluarga itu 
terpecah karena 
strukturnya 
tidak utuh sebab 





1. Saya sudah tidak memiliki sosok ibu 
(F) 
   
2. Saya masih memiliki ibu (UF)    
3. Saya telah kehilangan sosok ayah (F)    
4. Saya masih memiliki sosok ayah (UF)    
5. Orangtua saya sudah bercerai (F)    
6. Saya tinggal dengan kedua orangtua 
(UF) 
   
7. Kedua orangtua saya telah meninggal 
(F) 
 
   
2 Orangtua tidak 
bercerai akan 
tetapi struktur 
1. Orangtua saya bertengkar ketika 
berbeda pendapat (F) 
 





tidak utuh lagi 
karena ayah 
atau ibu sering 




sayang lagi.  
 
2. Ketika ada acara di rumah, orangtua 
saya selalu bekerja sama untuk 
menyiapkan segalanya (UF) 
   
3. Saya merasa hubungan kedua 
orangtua saya kurang harmonis (F) 
   
4. Ketika ada masalah ayah dan ibu 
menyelesaikannya dengan baik-baik 
(UF) 
   
5. Ibu langsung marah bila ayah pulang 
terlambat (F) 
   
6. Ketika ibu sakit, ayah merawat ibu 
penuh kasih sayang (UF)  
   
7. Saya jarang bisa berkumpul dengan 
orangtua, karena mereka sibuk (F) 
   
8. Saya merasa mendapatkan kasih 
sayang dari orangtua saya (UF) 
   
9. Ibu tidak mau menyapa ayah, ketika 
ayah melakukan kesalahan (F) 
   
10. Orangtua saya selalu bercanda, ketika 
sedang berkumpul di ruang keluarga 
(UF) 
   
11. Ayah dan ibu pisah ranjang (F)    
12. Saya melihat hubungan kedua 
orangtua saya sangat romantis (UF) 
   
13. Ayah jarang pulang ke rumah, karena 
sibuk bekerja (F) 
   
Jika Ibu/Bapak menilai bahwa aitem tersebut relevan dengan indikatornya berilah 
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Lembar Validasi Alat Ukur 
(Skala interaksi teman sebaya) 
1. Definisi interaksi teman sebaya 
Interaksi teman sebaya adalah kedekatan hubungan pergaulan antara remaja 
dengan remaja lain dalam kelompok teman sebaya sehingga tercipta keterbukaan 
dan kerjasama diantara mereka. 
2. Skala yang digunakan 
a. Buatan sendiri (√) 
b. Terjemahan (0) 
c. Modifikasi (0) 
3. Jumlah aitem 
Aitem dalam skala ini berjumlah 24 item 
4. Format Respon 
Alternatif jawaban dalam penyataan yaitu: sangat sesuai (SS), sesuai (S), netral 
(N), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). 
Penilaian setiap Item 
Pada bagian ini peneliti memohon kepada bapak/ibu untuk memberikan penilaian 
kepada setiap pernyataan  dalam skala. Skala ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan keluarga broken home dan interaksi teman sebaya dengan kenakalan 
remaja. 
Bapak/ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian pernyataan (aitem) 
dengan variabel yang diukur. Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari 
alternatif jawaban yang disediakan, yaitu Relevan (R), Kurang Relevan (KR), dan 
Tidak Relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon ibu/bapak memberikan 
ceklis (√) pada kolom yang diselesaikan. 
NO Aspek Aitem 
Pilihan 
jawaban 




1. Saya meminta pendapat teman 
apabila menghadapi masalah yang 
rumit (F) 
   
2. Saya tidak menceritakan masalah 
kepada teman, walau serumit 
apapun (UF) 
   
3. Ketika bersama dengan teman-
teman, saya akan menceritakan 
semua pengalaman yang 
menyenangkan dan menyakitkan 
(F) 
   
4. Ketika berkumpul dengan teman-
teman saya lebih suka 
mendengarkan mereka berbicara 
dibandingkan berbicara (UF) 




5. Saya akan berbagi cerita suka duka 
pada teman-teman (F) 
   
6. Saya tidak banyak bicara ketika 
berkumpul bersama dengan teman-
teman (UF) 
   
7. Ketika penjelasan dari guru tidak 
saya mengerti, saya akan 
menanyakan dengan teman (F)  
   
8. Apabila saya tidak mengerti dengan 
pelajaran yang diberikan guru, saya 
akan diam saja (UF) 
   
2. Kerjasama individu 
dalam kelompok 
1. Ketika diberikan tugas, saya suka 
mengerjakan bersama teman-teman 
(F) 
   
2. Ketika diberikan tugas saya lebih 
suka menyelesaikannya sendiri 
(UF) 
   
3. Ketika berolahraga, saya lebih 
senang jika bermain dalam satu 
kelompok dibandingkan sendiri (F) 
   
4. Saya lebih suka melakukan kegiatan 
sendiri (UF) 
   
5. Ketika diberikan pekerjaan rumah 
oleh guru, saya akan 
mengerjakannya bersama dengan 
teman-teman (F) 
   
6. Ketika guru memberikan tugas, 
saya berusaha untuk 
mengerjakannya sendiri (UF) 
   
7. Saya lebih suka mengerjakan tugas 
dengan berkelompok daripada 
sendiri (F) 
   
8. Saya berusaha mencari alasan agar 
dapat menghindar, jika diajak 
teman-teman mengerjakan tugas 
kelompok (UF) 
 
   
3. Frekuensi hubungan 
individu dalam 
kelompok 
1. Saya menghabiskan waktu bersama 
teman-teman daripada di rumah (F) 
   
2. Saya  menghabiskan waktu di 
rumah daripada dengan teman-
teman (UF) 
   
3. Saya selalu ada kegiatan di luar 
sekolah yang membuat saya selalu 
bersama dengan teman-teman saya 





4. Saya selalu pulang langsung ke 
rumah, apabila sudah pulang 
sekolah (UF)  
   
5. Saya akan menghabiskan waktu 
libur saya dengan cara berpergian 
dengan teman-teman (F) 
   
6. Ketika hari libur, saya di rumah saja 
(UF) 
   
7. Ketika pulang sekolah, saya akan 
berkunjung ke rumah teman untuk 
bermain (F) 
   
8. Saya lebih suka menghabiskan 
waktu dengan bermain game sendiri 
di rumah (UF) 
   
Jika Ibu/Bapak menilai bahwa aitem tersebut relevan dengan indikatornya berilah 
tanda ceklis (√)	 pada relevan. Demikian seterusnya untuk semua aitem. 
Catatan: 

















              Pekanbaru, 18 Januari 2019 
 
 
              (Hirmaningsih, M.Psi., Psikolog) 




Lembar Validasi Alat Ukur 
(Skala Kenakalan Remaja ) 
1. Definisi kenakalan remaja 
Kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang menyimpang dari norma-norma 
yang berlaku dalam masyarakat yang berdampak baik pada remaja itu sendiri 
maupun pada masyarakat. 
2. Skala yang digunakan 
a. Buatan sendiri (√) 
b. Terjemahan (0) 
c. Modifikasi (0) 
3. Jumlah aitem 
Aitem dalam skala ini berjumlah 28 item 
4. Format Respon 
Alternatif jawaban dalam penyataan yaitu: Hampir Selalu (HSL), sangat sering 
(SS), Kadang-kadang (KD), sangat Jarang(SJ), dan Hampir Tidak Pernah (HTP) 
Penilaian setiap Item 
Pada bagian ini peneliti memohon kepada bapak/ibu untuk memberikan penilaian 
kepada setiap pernyataan  dalam skala. Skala ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan keluarga broken home dan interaksi teman sebaya dengan kenakalan 
remaja. 
Bapak/ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian pernyataan (aitem) 
dengan variabel yang diukur. Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari 
alternatif jawaban yang disediakan, yaitu Relevan (R), Kurang Relevan (KR), dan 
Tidak Relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon ibu/bapak memberikan 
ceklis (√) pada kolom yang diselesaikan. 
NO Aspek Aitem 
Pilihan 
jawaban 
R KR TR 
1. Kenakalan yang 
menimbulkan 
korban fisik 







8. Saya memukul teman, bila dia 
melakukan kesalahan (F) 
   
9. Saya akan memukul teman saya 
apabila mengambil barang saya (F) 
   
10. Ketika saya dipukul, saya akan 
balik memukulnya (F) 
   
11. Ketika siswa sekolah lain 
mengganggu teman sekolah saya, 
saya dan teman-teman akan 
mengadakan tawuran (F) 
   
12. Ketika teman merusak barang 
saya. Saya akan memukulnya (F) 
   
13. Ketika teman saya membully saya, 
saya akan berkelahi dengannya (F) 
 




14. Ketika saya di ajak tawuran, saya 
akan membawa teman-teman saya 
untuk tawuran (F) 
   









8. Saya memaksa teman untuk 
membelanjakan makanan yang saya 
inginkan (F) 
   
9. Saya mengambil uang teman tanpa 
sepengetahuannya (F) 
   
10. Saya mengambil paksa barang 
teman, walaupun tidak diberi izin 
untuk meminjamnya (F) 
   
11. Jika saya kekurangan uang belanja 
saya akan meminta kepada adek 
kelas atau teman (F) 
   
12. Jika saya membutuhkan uang, saya 
akan mengambil hp teman untuk 
dijual (F) 
   
13. Ketika saya kesal, saya akan 
mencoret-coret dinding sekolah (F) 
   
14. Saya mencoret meja sekolah untuk 
bahan contekan (F) 











8. Apabila saya bosan dengan 
pelajaran hari ini, saya akan pergi 
ke toilet untuk merokok (F) 
   
9. Saya bersenang-senang dengan 
teman dengan cara meminum 
minuman terlarang (F) 
   
 
10. Ketika saya sedang menghadapi 
masalah yang rumit, saya akan 
mencoba untuk tenang dengan cara 
merokok (F) 
   
11. Ketika saya suntuk saya ingin 
ngelem agar jiwa terasa relex (F) 
   
12. Saya merokok agar diterima oleh 
anggota kelompok (F) 
   
13. Ketika saya merasa bosan, saya 
akan menonton video porno (F) 
   
14. Apabila saya kesal, saya akan ugal-
ugalan membawa motor di jalan 
raya (F) 
   




8. Saya kabur dari rumah, jika saya 
dilarang bermain dengan teman (F) 
   
9. Saya bolos, jika gurunya kurang 
menyenangkan (F) 
















10. Saya membolos dari sekolah, 
jika pelajaran hari itu membosankan 
(F) 
   
11. Jika orangtua memerintahkan 
hal yang saya tidak suka, saya akan 
berkata kasar (F) 
   
12. Saya akan marah, apabila 
disuruh orangtua ketika saya main 
game (F) 
   
13. Saya  kabur dari rumah, apabila 
saya dipukul orangtua (F) 
   
14. Ketika orangtua saya berkelahi, 
saya akan kabur (F) 
   
Jika Ibu/Bapak menilai bahwa aitem tersebut relevan dengan indikatornya berilah 
tanda ceklis (√)	 pada relevan. Demikian seterusnya untuk semua aitem. 
Catatan : 















         Pekanbaru, 18 Januari 2019 
 
 
                   (Drs. Mukhlis, M.Si) 






Lembar Validasi Alat Ukur 
(Skala Keluarga Broken Home ) 
1. Definisi keluarga broken home 
Keluarga broken home adalah keluarga yang tidak harmonis, yang di dalam 
keluarga itu tidak lagi tercipta kerukunan, kedamaian atau ketenangan sehingga 
menyebabkan remaja tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua 
orangtuanya. 
2. Skala yang digunakan 
a. Buatan sendiri (√) 
b. Terjemahan (0) 
c. Modifikasi (0) 
3. Jumlah aitem 
Aitem dalam skala ini berjumlah 22 item 
4. Format Respon 
Alternatif jawaban dalam penyataan yaitu: sangat sesuai (SS), sesuai (S), netral 
(N), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). 
Penilaian setiap Item 
Pada bagian ini peneliti memohon kepada bapak/ibu untuk memberikan penilaian 
kepada setiap pernyataan  dalam skala. Skala ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan keluarga broken home dan interaksi teman sebaya dengan kenakalan 
remaja. 
Bapak/ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian pernyataan (aitem) 
dengan variabel yang diukur. Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari 
alternatif jawaban yang disediakan, yaitu Relevan (R), Kurang Relevan (KR), dan 
Tidak Relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon ibu/bapak memberikan 
ceklis (√) pada kolom yang diselesaikan. 
NO Aspek Aitem 
Pilihan 
jawaban 
R KR TR 
1. Keluarga itu 
terpecah karena 
strukturnya 
tidak utuh sebab 





8. Saya sudah tidak memiliki sosok ibu 
(F) 
   
9. Saya masih memiliki ibu (UF)    
10. Saya telah kehilangan sosok ayah (F)    
11. Saya masih memiliki sosok ayah (UF)    
12. Orangtua saya sudah bercerai (F)    
13. Saya tinggal dengan kedua orangtua 
(UF) 
   
14. Kedua orangtua saya telah meninggal 
(F) 
   




14. Orangtua saya bertengkar ketika 
berbeda pendapat (F) 
 
 




tidak utuh lagi 
karena ayah 
atau ibu sering 




sayang lagi.  
 
15. Ketika ada acara di rumah, orangtua 
saya selalu bekerja sama untuk 
menyiapkan segalanya (UF) 
   
16. Saya merasa hubungan kedua 
orangtua saya kurang harmonis (F) 
   
17. Ketika ada masalah ayah dan ibu 
menyelesaikannya dengan baik-baik 
(UF) 
   
18. Ibu langsung marah bila ayah pulang 
terlambat (F) 
   
19. Ketika ibu sakit, ayah merawat ibu 
penuh kasih sayang (UF)  
   
20. Saya jarang bisa berkumpul dengan 
orangtua, karena mereka sibuk (F) 
   
21. Saya merasa mendapatkan kasih 
sayang dari orangtua saya (UF) 
   
22. Ibu tidak mau menyapa ayah, ketika 
ayah melakukan kesalahan (F) 
   
23. Orangtua saya selalu bercanda, ketika 
sedang berkumpul di ruang keluarga 
(UF) 
   
24. Ayah dan ibu pisah ranjang (F)    
25. Saya melihat hubungan kedua 
orangtua saya sangat romantis (UF) 
   
26. Ayah jarang pulang ke rumah, karena 
sibuk bekerja (F) 
   
Jika Ibu/Bapak menilai bahwa aitem tersebut relevan dengan indikatornya berilah 






















                 Pekanbaru, 18 Januari 2019 
 
 
        (Drs. Mukhlis, M.Si) 























Lembar Validasi Alat Ukur 
(Skala interaksi teman sebaya) 
1. Definisi interaksi teman sebaya 
Interaksi teman sebaya adalah kedekatan hubungan pergaulan antara remaja 
dengan remaja lain dalam kelompok teman sebaya sehingga tercipta keterbukaan 
dan kerjasama diantara mereka. 
2. Skala yang digunakan 
a. Buatan sendiri (√) 
b. Terjemahan (0) 
c. Modifikasi (0) 
3. Jumlah aitem 
Aitem dalam skala ini berjumlah 24 item 
4. Format Respon 
Alternatif jawaban dalam penyataan yaitu: sangat sesuai (SS), sesuai (S), netral 
(N), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). 
Penilaian setiap Item 
Pada bagian ini peneliti memohon kepada bapak/ibu untuk memberikan penilaian 
kepada setiap pernyataan  dalam skala. Skala ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan keluarga broken home dan interaksi teman sebaya dengan kenakalan 
remaja. 
Bapak/ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian pernyataan (aitem) 
dengan variabel yang diukur. Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari 
alternatif jawaban yang disediakan, yaitu Relevan (R), Kurang Relevan (KR), dan 
Tidak Relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon ibu/bapak memberikan 
ceklis (√) pada kolom yang diselesaikan. 
NO Aspek Aitem 
Pilihan 
jawaban 




9. Saya meminta pendapat teman 
apabila menghadapi masalah yang 
rumit (F) 
   
10. Saya tidak menceritakan 
masalah kepada teman, walau 
serumit apapun (UF) 
   
11. Ketika bersama dengan teman-
teman, saya akan menceritakan 
semua pengalaman yang 
menyenangkan dan menyakitkan 
(F) 
   
12. Ketika berkumpul dengan 
teman-teman saya lebih suka 
mendengarkan mereka berbicara 
dibandingkan berbicara (UF) 




13. Saya akan berbagi cerita suka 
duka pada teman-teman (F) 
   
14. Saya tidak banyak bicara 
ketika berkumpul bersama dengan 
teman-teman (UF) 
   
15. Ketika penjelasan dari guru 
tidak saya mengerti, saya akan 
menanyakan dengan teman (F)  
   
16. Apabila saya tidak mengerti 
dengan pelajaran yang diberikan 
guru, saya akan diam saja (UF) 
   
2. Kerjasama individu 
dalam kelompok 
9. Ketika diberikan tugas, saya suka 
mengerjakan bersama teman-teman 
(F) 
   
10. Ketika diberikan tugas saya 
lebih suka menyelesaikannya 
sendiri (UF) 
   
11. Ketika berolahraga, saya lebih 
senang jika bermain dalam satu 
kelompok dibandingkan sendiri (F) 
   
12. Saya lebih suka melakukan 
kegiatan sendiri (UF) 
   
13. Ketika diberikan pekerjaan 
rumah oleh guru, saya akan 
mengerjakannya bersama dengan 
teman-teman (F) 
   
14. Ketika guru memberikan 
tugas, saya berusaha untuk 
mengerjakannya sendiri (UF) 
   
15. Saya lebih suka mengerjakan 
tugas dengan berkelompok daripada 
sendiri (F) 
   
16. Saya berusaha mencari alasan 
agar dapat menghindar, jika diajak 
teman-teman mengerjakan tugas 
kelompok (UF) 
   
3. Frekuensi hubungan 
individu dalam 
kelompok 
9. Saya menghabiskan waktu bersama 
teman-teman daripada di rumah (F) 
   
10. Saya  menghabiskan waktu di 
rumah daripada dengan teman-
teman (UF) 
   
11. Saya selalu ada kegiatan di 
luar sekolah yang membuat saya 
selalu bersama dengan teman-teman 
saya (F) 




12. Saya selalu pulang langsung 
ke rumah, apabila sudah pulang 
sekolah (UF)  
   
13. Saya akan menghabiskan 
waktu libur saya dengan cara 
berpergian dengan teman-teman (F) 
   
14. Ketika hari libur, saya di 
rumah saja (UF) 
   
15. Ketika pulang sekolah, saya 
akan berkunjung ke rumah teman 
untuk bermain (F) 
   
16. Saya lebih suka menghabiskan 
waktu dengan bermain game sendiri 
di rumah (UF) 
   
Jika Ibu/Bapak menilai bahwa aitem tersebut relevan dengan indikatornya berilah 
tanda ceklis (√)	 pada relevan. Demikian seterusnya untuk semua aitem.Catatan: 

















               Pekanbaru, 18 Januari 2019 
 
                      (Drs. Mukhlis, M.Si) 































Dengan hormat, para responden yang berbahagia, bersama ini saya 
memohon bantuan anda untuk meluangkan waktu mengisi skala psikologi yang 
saya ajukan dalam rangka penelitian. Skala ini berkaitan dengan kehidupan sehari-
hari para responden. Setiap skala akan diberikan petunjuk pengisian. Untuk itu, 
anda diminta untuk membaca petunjuk pengisian terlebih dahulu agar dapat 
membantu dalam menjawab setiap pernyataan yang ada. 
Apapun jawaban yang anda pilih semuanya diterima, karena tidak ada 
jawaban yang salah. Selama itu menggambarkan diri anda yang sesungguhnya. 
Oleh karena itu, saya mengharapkan kesediaan anda untuk memberikan jawaban 
yang sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan, pikiran, dan perasaan yang anda 
alami tanpa dipengaruhi orang lain. 
Identitas dan jawaban yang anda berikan dijamin kerahasiaannya, 
sehingga tidak akan diketahui oleh orang lain untuk dipublikasikan serta tidak 
akan digunakan untuk kepentingan lain selain penelitian ini. Atas perhatian dan 
kesediaan anda, saya ucapkan terima kasih. 
 
 
       Pekanbaru,    Januari 2019 










Nama   : 
Jenis Kelamin : 
Kelas   : 
Petunjuk Pengisian Skala 
Berikut ini terdapat beberapa pernyataan. Anda diminta untuk memilih salah satu 
jawaban pada pernyataan yang sesuai dengan keadaan, pikiran, pandangan, 
pendapat dan perasaan anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Berilah 
tanda Checklist (√) dalam kotak yang telah tersedia. Setiap pernyataan memiliki 
empat pilihan jawaban, yaitu: 
HSL : Apabila penyataan Hampir Selalu 
SS : Apabila pernyataan Sangat Sering 
KD : Apabila pernyataan Kadang-kadang 
SJ : Apabila pernyataan Sangat Jarang 
HTP : Apabila pernyataan Hampir Tidak Pernah 
Contoh: 
No PERNYATAAN HSL SS KD SJ HTP 
1. Penjelasan berdiskusi dengan teman 





Artinya : Anda Kadang-kadang berdiskusi dengan teman  sebangku ketika guru 
menerangkan pelajaran. 
“SELAMAT MENGERJAKAN” 
Skala 1  
No PERNYATAAN HSL SS KD SJ HTP 
1. 
Saya memaksa teman untuk 
membelanjakan makanan yang saya 
inginkan 
     
FAKULTAS PSIKOLOGI 







Apabila saya bosan dengan pelajaran hari 
ini, saya akan pergi ke toilet untuk 
merokok 
     
3. 
Saya memukul teman, bila dia melakukan 
kesalahan 
     
4. 
Saya mengambil uang teman tanpa 
sepengetahuannya 
     
5. 
Saya akan memukul teman saya apabila 
mengambil barang saya 
     
6. 
Saya kabur dari rumah, jika saya dilarang 
bermain dengan teman 
     
7. 
Ketika saya dipukul, saya akan balik 
memukulnya 
     
8. 
Saya mengambil paksa barang teman, 
walaupun tidak diberi izin untuk 
meminjamnya 
     
9. 
Saya bersenang-senang dengan teman 
dengan cara meminum minuman 
terlarang 
     
10. 
Saya bolos, jika gurunya kurang 
menyenangkan 
     
11. 
Ketika siswa sekolah lain mengganggu 
teman sekolah saya, saya dan teman-
teman akan mengadakan tawuran 
     
12. 
Jika saya kekurangan uang belanja saya 
akan meminta kepada adek kelas atau 
teman 
     
13. 
Ketika saya sedang menghadapi masalah 
yang rumit, saya akan mencoba untuk 
tenang dengan cara merokok 
     
14. 
Saya membolos dari sekolah, jika 
pelajaran hari itu membosankan 
     
15. 
Jika saya membutuhkan uang, saya akan 
mengambil hp teman untuk dijual 
     
16. 
Ketika teman merusak barang saya. Saya 
akan memukulnya 
     
17. 
Ketika teman saya membully saya, saya 
akan berkelahi dengannya 
 
     
18. 
Ketika saya di ajak tawuran, saya akan 
membawa teman-teman saya untuk 
tawuran 
     
19. 
Ketika saya kesal, saya akan mencoret-
coret dinding sekolah 
 





Saya mencoret meja sekolah untuk bahan 
contekan 
     
21. 
Ketika saya suntuk saya ingin ngelem 
agar jiwa terasa relex 
     
22. 
Jika orangtua memerintahkan hal yang 
saya tidak suka, saya akan berkata kasar 
     
23. 
Saya merokok agar diterima oleh anggota 
kelompok 
     
24. 
Saya akan marah, apabila disuruh 
orangtua ketika saya main game 
     
25. 
Ketika saya merasa bosan, saya akan 
menonton video porno 
     
26. 
Saya  kabur dari rumah, apabila saya 
dipukul orangtua 
     
27. 
Ketika orangtua saya berkelahi, saya akan 
kabur 
     
28. 
Apabila saya kesal, saya akan ugal-
ugalan membawa motor di jalan raya 
     
 
Petunjuk Pengisian Skala 
Berikut ini terdapat beberapa pernyataan. Anda diminta untuk memilih salah satu 
jawaban pada pernyataan yang sesuai dengan keadaan, pikiran, pandangan, 
pendapat dan perasaan anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Berilah 
tanda Checklist (√) dalam kotak yang telah tersedia. Setiap pernyataan memiliki 
empat pilihan jawaban, yaitu: 
SS : Apabila penyataan Sangat Sesuai 
S : Apabila pernyataan Sesuai 
N : Apabila pernyataan Netral 
TS : Apabila pernyataan Tidak Sesuai 
STS : Apabila pernyataan Sangat Tidak Sesuai 
Contoh: 
No PERNYATAAN SS S N TS STS 




   
Artinya : Anda Sesuai bila dikatakan bahwa penjelasan guru membuat anda 








No PERNYATAAN SS S N TS STS 
1. Saya masih memiliki ibu      
2. Saya sudah tidak memiliki sosok ibu      
3. 
Orangtua saya bertengkar ketika berbeda 
pendapat 
     
4. 
Ketika ada acara di rumah, orangtua saya 
selalu bekerja sama untuk menyiapkan 
segalanya 
     
5. Saya telah kehilangan sosok ayah      
6. 
Ketika ada masalah ayah dan ibu 
menyelesaikannya dengan baik-baik 
     
7. 
Ketika ibu sakit, ayah merawat ibu penuh 
kasih sayang 
     
8. 
Saya merasa hubungan kedua orangtua saya 
kurang harmonis 
     
9. 
Ibu langsung marah bila ayah pulang 
terlambat 
     
10. Orangtua saya sudah bercerai      
11. 
Saya jarang bisa berkumpul dengan 
orangtua, karena mereka sibuk 
     
12. 
Saya merasa mendapatkan kasih sayang dari 
orangtua saya 
     
13. 
Ibu tidak mau menyapa ayah, ketika ayah 
melakukan kesalahan 
     
14. 
Orangtua saya selalu bercanda, ketika 
sedang berkumpul di ruang keluarga 
     
15. Kedua orangtua saya telah meninggal      
16. 
Saya melihat hubungan kedua orangtua saya 
sangat romantis 
     
17. Ayah dan ibu pisah ranjang      
18. 
Ayah jarang pulang ke rumah, karena sibuk 
bekerja 
     
19. Saya tinggal dengan kedua orangtua      
20. Saya masih memiliki sosok ayah      
Skala 3  
No PERNYATAAN SS S N TS STS 
1. 
Saya meminta pendapat teman apabila 
menghadapi masalah yang rumit 
     
2. 
Ketika diberikan tugas saya lebih suka 
menyelesaikannya sendiri 





Saya tidak menceritakan masalah kepada 
teman, walau serumit apapun 
     
4. 
Ketika diberikan tugas, saya suka 
mengerjakan bersama teman-teman 
     
5. Saya lebih suka melakukan kegiatan sendiri      
6. 
Ketika berolahraga, saya lebih senang jika 
bermain dalam satu kelompok dibandingkan 
sendiri 
     
7. 
Saya menghabiskan waktu bersama teman-
teman daripada di rumah 
     
8. 
Ketika bersama dengan teman-teman, saya 
akan menceritakan semua pengalaman yang 
menyenangkan dan menyakitkan 
     
9. 
Ketika diberikan pekerjaan rumah oleh guru, 
saya akan mengerjakannya bersama dengan 
teman-teman 
     
10. 
Saya akan berbagi cerita suka duka pada 
teman-teman 
     
11. 
Ketika berkumpul dengan teman-teman saya 
lebih suka mendengarkan mereka berbicara 
dibandingkan berbicara 
     
12. 
Ketika guru memberikan tugas, saya 
berusaha untuk mengerjakannya sendiri 
     
13. 
Saya selalu ada kegiatan di luar sekolah 
yang membuat saya selalu bersama dengan 
teman-teman saya 
     
14. 
Saya  menghabiskan waktu di rumah 
daripada dengan teman-teman 
     
15. 
Saya tidak banyak bicara ketika berkumpul 
bersama dengan teman-teman 
     
16. 
Saya selalu pulang langsung ke rumah, 
apabila sudah pulang sekolah 
     
17. Ketika hari libur, saya di rumah saja      
18. 
Saya akan menghabiskan waktu libur saya 
dengan cara berpergian dengan teman-teman 
     
19 
Saya lebih suka mengerjakan tugas dengan 
berkelompok daripada sendiri 
     
20 
Ketika pulang sekolah, saya akan 
berkunjung ke rumah teman untuk bermain 
     
21 
Ketika penjelasan dari guru tidak saya 
mengerti, saya akan menanyakan dengan 
teman 
     
22 
Apabila saya tidak mengerti dengan 
pelajaran yang diberikan guru, saya akan 
diam saja 





Saya berusaha mencari alasan agar dapat 
menghindar, jika diajak teman-teman 
mengerjakan tugas kelompok 
     
24 
Saya lebih suka menghabiskan waktu 
dengan bermain game sendiri di rumah 








































DATA MENTAH TRY OUT VARIABEL KENAKALAN REMAJA 
  
AITEM 








































1 3 1 3 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 44 
2 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 50 
3 2 1 3 1 3 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 46 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 34 
5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 31 
7 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 
8 1 1 3 1 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 47 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 34 
10 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
11 1 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 
12 2 1 2 1 3 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 42 
13 1 1 3 1 3 2 3 1 1 3 2 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 47 
14 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 36 
15 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
16 1 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 44 
17 2 1 2 1 2 3 3 3 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 50 




19 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 38 
20 2 1 2 1 3 2 4 1 1 1 3 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 50 
21 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 32 
22 3 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 2 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 48 
23 1 1 3 1 5 3 5 1 1 2 1 1 1 1 1 3 5 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 50 
24 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 40 
25 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
26 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 34 
27 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 31 
28 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 33 
29 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 42 
30 1 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 39 
31 2 1 3 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 43 
32 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 
33 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 36 
34 1 1 1 2 3 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 4 1 1 3 1 3 1 1 3 4 51 
35 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
36 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
37 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 33 
38 3 1 4 1 3 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 4 1 2 1 1 1 4 57 
39 1 1 3 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 4 45 
40 1 1 3 1 3 1 5 3 1 1 5 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 54 
41 1 1 3 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 43 
42 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 39 




44 2 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 47 
45 1 1 2 1 2 1 3 1 1 3 1 2 1 3 1 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 44 
46 4 1 4 1 3 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 51 
47 1 1 3 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
48 3 1 2 2 3 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 47 
49 1 1 5 2 4 1 2 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 2 5 4 1 54 
50 1 2 4 1 1 1 5 1 1 4 1 1 5 5 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 3 5 5 1 61 
51 1 1 3 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
52 1 1 4 1 3 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 43 
53 1 1 3 1 3 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 3 1 4 3 1 2 3 50 
54 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
55 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
56 3 1 3 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 
57 2 1 2 1 3 2 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 3 46 
58 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 42 
59 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 41 
60 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 42 
61 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 41 
62 1 1 4 1 2 1 5 1 1 3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 
63 1 1 2 2 2 1 4 1 1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 45 
64 3 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 39 
65 2 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 36 
66 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
67 2 1 3 1 4 2 4 4 1 4 2 2 5 2 3 5 3 2 1 3 1 3 1 2 2 1 4 2 70 




69 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 38 
70 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 37 
71 2 1 2 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 40 
72 2 1 3 1 3 1 4 3 1 2 2 2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 49 
73 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 39 
74 1 1 3 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 38 
75 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
76 1 1 3 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 
77 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 44 
78 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 34 
79 3 1 3 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 44 
80 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 38 
81 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 37 
82 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 39 
83 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
84 2 1 3 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 42 
85 2 1 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 50 
86 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
87 1 1 3 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 
88 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 38 
89 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 41 
90 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 34 
91 1 3 1 2 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 40 
92 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 34 




94 2 1 5 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 52 
95 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 37 
96 1 1 3 1 3 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 42 
97 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
98 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 34 
99 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 35 

















DATA MENTAH TRY OUT VARIABEL KELUARGA BROKEN HOME   
AITEM   
Subjek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah 
1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 25 
2 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 29 
3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 5 1 1 2 1 1 3 5 3 1 5 44 
4 1 1 1 1 1 2 3 5 1 4 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 40 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
6 1 1 2 1 1 3 2 3 2 1 2 3 2 2 1 3 1 1 1 1 34 
7 1 1 2 1 5 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 5 36 
8 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 29 
9 1 1 3 1 1 3 3 4 5 1 1 1 4 1 1 3 3 1 1 1 40 
10 1 1 1 1 1 2 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 1 5 1 53 
11 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 3 1 1 5 1 1 1 1 31 
12 1 1 4 1 1 3 1 5 5 1 3 2 5 3 1 3 5 3 5 1 54 
13 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 4 2 3 1 3 1 3 1 1 35 
14 2 2 2 1 2 2 1 5 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 36 
15 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 3 1 2 1 1 28 
16 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 26 
17 1 1 2 1 1 1 1 2 4 1 3 1 2 1 1 2 1 3 1 1 31 
18 1 1 1 2 5 1 1 1 3 1 5 1 2 3 5 3 5 5 1 5 52 




20 2 5 3 1 5 2 2 2 2 5 4 3 3 2 1 3 2 3 2 4 56 
21 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 29 
22 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 31 
23 1 1 3 1 1 3 1 3 2 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 32 
24 5 1 1 2 1 2 2 1 4 1 1 2 4 2 1 1 1 1 2 2 37 
25 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 2 5 5 1 1 5 5 5 5 69 
26 1 1 1 1 5 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 34 
27 1 1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 35 
28 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 30 
29 2 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 41 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 22 
32 1 1 3 1 1 3 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 30 
33 1 1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 3 1 3 4 2 1 1 38 
34 2 1 2 5 1 5 2 1 4 1 1 3 2 1 1 3 1 5 1 1 43 
35 1 2 2 2 2 1 2 2 5 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 40 
36 1 2 3 1 2 1 1 2 3 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 34 
37 1 1 4 4 1 1 1 3 2 1 4 1 4 2 1 1 1 2 1 1 37 
38 5 1 3 1 2 2 1 3 3 2 4 1 1 1 2 3 2 1 1 1 40 
39 1 1 3 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
40 2 2 2 1 2 1 1 4 4 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 35 
41 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 27 
42 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 36 
43 2 2 1 2 1 2 2 1 4 1 1 2 2 4 1 4 1 1 1 1 36 




45 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 3 2 1 3 1 2 2 1 34 
46 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 1 31 
47 1 1 3 2 5 2 2 4 2 1 3 2 1 3 1 3 1 1 1 5 44 
48 1 1 3 1 4 3 1 2 4 1 3 2 2 3 1 2 1 1 4 5 45 
49 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 
50 1 1 4 4 1 4 3 5 2 1 4 3 1 2 1 3 1 5 1 1 48 
51 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 5 1 3 1 2 1 1 1 1 31 
52 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 30 
53 1 1 4 1 1 1 1 2 4 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 31 
54 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 26 
55 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 26 
56 1 2 3 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 5 3 1 1 37 
57 1 1 4 2 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 38 
58 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 5 5 4 1 36 
59 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 5 5 4 1 36 
60 1 2 3 1 2 2 1 3 5 2 4 1 4 2 2 2 2 3 3 2 47 
61 1 1 3 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 1 3 1 3 1 1 42 
62 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 4 1 1 31 
63 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 3 1 3 1 2 1 1 33 
64 1 2 2 1 2 2 2 2 5 5 4 1 4 4 1 2 3 3 4 5 55 
65 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 1 3 1 1 4 35 
66 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
67 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 3 1 1 4 1 2 1 1 32 
68 1 1 3 2 1 2 1 3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 32 




70 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 3 1 3 1 1 2 1 2 1 1 32 
71 1 1 5 1 1 1 2 5 5 1 2 2 5 1 1 2 1 1 1 1 40 
72 1 1 3 1 1 1 1 3 4 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 31 
73 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
74 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 30 
75 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
76 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 3 2 1 2 3 1 1 1 32 
77 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 26 
78 1 1 4 2 1 1 1 3 3 1 3 2 2 3 1 3 1 1 1 1 36 
79 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 24 
80 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 33 
81 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 26 
82 1 1 1 3 5 2 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 32 
83 1 2 3 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 30 
84 1 1 3 2 1 2 4 3 1 1 3 2 2 2 1 3 1 3 2 1 39 
85 1 1 1 1 5 4 3 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 2 5 1 66 
86 1 1 3 1 1 1 1 3 4 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 30 
87 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 25 
88 1 1 2 1 1 3 2 3 3 1 3 1 3 3 2 3 1 2 4 4 44 
89 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 27 
90 1 1 3 1 1 2 2 2 4 5 2 2 5 2 1 3 1 2 1 1 42 
91 1 1 3 1 1 1 1 2 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 31 
92 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 30 
93 1 1 1 2 1 1 1 4 4 1 4 2 3 1 1 3 1 1 5 1 39 




95 1 1 4 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 28 
96 1 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1 34 
97 5 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 4 1 37 
98 1 1 3 1 1 2 2 2 5 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 34 
99 1 1 2 2 2 2 2 1 4 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 41 


















DATA MENTAH TRY OUT VARIABEL INTERAKSI TEMAN SEBAYA 
  
AITEM 
Subjek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Jumlah  
1 5 3 3 4 5 5 3 1 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 82 
2 3 2 4 4 3 4 5 4 3 4 1 3 5 5 5 2 5 5 5 1 5 3 1 3 85 
3 5 3 1 4 5 5 2 5 3 5 2 4 5 3 2 3 3 4 4 1 5 3 1 3 81 
4 5 3 3 5 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 1 4 4 4 2 4 3 5 5 85 
5 5 1 5 4 3 5 5 5 4 5 1 1 4 1 1 1 1 4 5 4 4 5 2 5 81 
6 5 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 2 4 2 3 4 4 4 81 
7 5 2 2 5 2 5 4 5 5 5 2 3 4 1 2 1 1 5 5 5 5 5 4 1 84 
8 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 1 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 86 
9 5 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 1 4 1 1 2 3 1 3 5 5 3 71 
10 4 2 2 4 3 5 5 4 4 3 2 2 3 2 4 1 1 2 4 1 4 5 5 5 77 
11 4 2 2 4 3 5 5 4 3 3 2 2 3 2 4 1 1 2 4 1 4 4 5 2 72 
12 4 2 4 3 1 3 1 4 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 3 5 58 
13 3 3 2 4 2 5 3 2 2 2 3 3 2 5 3 4 5 3 3 1 3 2 3 5 73 
14 5 4 1 5 1 5 2 2 5 2 4 1 5 1 1 1 1 2 2 2 5 4 4 4 69 
15 3 1 1 3 1 4 3 2 3 3 1 2 1 2 1 1 3 3 3 2 3 4 5 4 59 
16 4 3 3 5 3 3 2 2 5 3 2 2 3 1 2 1 1 2 2 2 4 4 3 4 66 
17 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 82 
18 4 3 4 5 3 5 4 3 4 2 2 3 2 4 3 2 4 5 5 1 4 3 5 5 85 




20 4 2 4 4 2 5 5 5 5 5 2 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 89 
21 5 1 3 5 3 5 3 5 5 5 3 1 4 3 3 1 3 3 3 2 4 5 4 5 84 
22 5 1 1 4 3 5 4 4 3 3 2 2 5 1 1 1 2 5 5 5 4 2 3 3 74 
23 5 2 3 3 3 2 5 5 3 5 3 2 5 4 5 1 1 3 5 3 5 4 3 1 81 
24 4 2 5 4 5 4 4 4 4 4 2 2 4 5 2 2 5 4 4 4 4 5 2 5 90 
25 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 1 1 88 
26 5 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 1 5 1 1 1 5 1 5 5 5 5 80 
27 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3 4 1 3 4 4 3 4 5 4 5 86 
28 3 1 3 5 3 5 3 5 5 3 1 3 5 1 1 1 1 3 5 1 3 3 5 3 72 
29 5 3 4 5 5 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 2 5 3 4 1 1 5 5 3 81 
30 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 4 3 73 
31 5 3 5 4 5 5 1 3 4 3 3 2 3 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 5 82 
32 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 5 4 2 1 2 4 2 3 4 5 4 83 
33 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 2 4 1 2 2 1 3 4 2 2 3 3 5 67 
34 5 2 5 3 5 1 1 4 5 1 1 3 3 3 4 4 5 4 5 1 3 3 5 1 77 
35 5 3 4 4 3 5 3 3 3 3 2 2 4 4 2 2 1 2 4 2 3 3 4 1 72 
36 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 3 3 5 1 3 1 1 3 5 3 4 4 4 4 82 
37 5 2 3 5 2 5 2 4 4 4 2 2 4 2 2 2 1 4 5 5 5 1 1 4 76 
38 5 3 3 5 3 5 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 89 
39 5 1 1 1 1 5 5 5 1 3 1 1 5 3 1 3 3 5 1 1 3 5 1 3 64 
40 4 2 3 4 4 5 3 4 3 4 4 2 3 3 4 2 3 3 2 2 4 4 4 3 79 
41 4 3 2 4 4 5 5 4 3 4 1 3 4 3 3 1 3 5 4 1 5 2 3 2 78 
42 5 2 4 5 4 5 3 5 5 5 1 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 93 
43 4 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 3 3 3 4 2 3 2 72 




45 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 80 
46 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 1 3 5 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 2 97 
47 4 3 3 5 3 4 3 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 3 4 2 70 
48 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 86 
49 4 2 2 4 1 4 3 4 4 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 77 
50 5 2 3 4 4 5 5 5 2 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 2 4 4 5 5 98 
51 4 2 3 5 2 5 2 5 4 5 3 2 1 3 5 1 1 4 5 1 4 3 4 2 76 
52 3 3 2 3 1 4 4 2 4 2 1 2 4 2 1 1 3 4 5 3 3 2 3 1 63 
53 5 3 4 5 3 5 5 5 3 5 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 95 
54 5 3 3 5 3 4 3 5 3 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 4 4 3 2 77 
55 5 3 3 5 3 4 3 5 3 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 4 4 3 2 77 
56 4 3 2 4 1 5 5 3 4 4 2 1 1 2 1 1 1 4 5 5 2 3 5 5 73 
57 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 84 
58 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 106 
59 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 106 
60 5 3 4 5 2 4 4 4 5 5 1 2 3 3 3 2 1 4 5 3 3 1 2 1 75 
61 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 83 
62 5 2 3 4 1 5 1 3 5 3 4 2 5 2 5 5 1 5 5 1 5 4 5 3 84 
63 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 1 3 4 4 2 2 3 2 5 3 4 4 4 4 80 
64 4 2 3 5 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 4 4 4 80 
65 4 3 1 5 4 5 2 5 5 5 3 3 2 4 3 1 3 2 4 1 4 4 5 5 83 
66 4 1 1 1 1 5 5 1 1 5 1 1 5 5 1 2 1 5 5 1 1 1 1 1 56 
67 4 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3 3 3 5 4 5 2 3 4 3 5 4 5 4 91 
68 4 3 4 3 3 5 5 5 4 3 2 3 4 3 4 3 3 5 5 5 5 1 2 5 89 




70 4 2 3 3 2 5 2 3 3 4 2 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 4 4 5 68 
71 5 1 1 4 1 4 2 5 5 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 50 
72 4 3 3 5 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 5 5 3 3 79 
73 4 2 4 3 4 5 2 4 3 4 4 2 3 3 4 1 2 3 3 1 4 4 3 3 75 
74 5 2 5 2 5 5 5 5 4 5 1 1 3 5 1 1 1 1 5 1 5 3 5 4 80 
75 5 3 3 4 3 5 2 5 3 4 1 3 3 1 2 2 1 3 4 1 4 5 5 3 75 
76 4 2 3 5 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 82 
77 3 1 2 3 3 3 5 4 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 3 1 61 
78 3 4 3 4 4 5 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 5 5 3 91 
79 5 1 1 5 2 5 3 4 4 4 2 2 3 3 3 1 4 2 4 3 4 3 4 3 75 
80 4 3 2 4 2 5 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 5 79 
81 4 3 3 5 4 5 3 4 5 4 3 3 3 3 3 1 2 3 5 2 4 4 5 5 86 
82 3 2 3 3 4 5 5 5 3 4 3 2 3 5 3 2 5 4 3 3 4 4 4 5 87 
83 5 2 5 2 5 5 1 4 1 4 5 1 3 3 1 3 1 1 5 1 4 5 5 5 77 
84 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 1 3 2 5 2 3 4 2 5 79 
85 5 4 1 5 1 5 5 5 2 5 4 4 1 2 1 1 4 4 1 4 4 4 1 5 78 
86 5 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1 3 3 4 3 5 3 5 4 86 
87 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 92 
88 5 3 4 4 5 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 78 
89 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 84 
90 4 3 4 4 4 5 3 5 4 5 3 2 3 3 4 2 1 3 4 2 5 4 4 4 85 
91 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 5 4 4 4 77 
92 4 2 4 4 3 4 3 3 2 3 1 2 3 2 2 1 2 4 3 2 4 4 4 4 70 
93 5 2 2 3 2 4 2 5 3 4 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 4 3 5 5 65 







95 4 3 4 4 3 5 4 3 2 3 3 3 4 3 4 1 2 4 4 4 4 4 5 5 85 
96 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 76 
97 5 4 5 5 4 5 1 4 3 4 3 2 2 2 5 2 4 2 4 2 3 5 5 5 86 
98 5 2 5 4 3 5 2 5 4 5 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 5 5 5 73 
99 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 4 2 3 4 4 4 82 




























HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS TRY OUT 
SKALA KENAKALAN REMAJA (Y), KELUARGA BROKEN 
HOME (X1), INTERAKSI TEMAN SEBAYA (X2) 








Items N of Items 
.770 .741 28 
 










































VAR00001 38.6800 52.159 .197 . .768 
VAR00002 39.2000 54.747 .069 . .770 
VAR00003 37.9400 46.966 .480 . .749 
VAR00004 39.1500 54.735 .045 . .771 
VAR00005 37.8800 48.571 .410 . .755 
VAR00006 39.0100 53.424 .117 . .772 
VAR00007 37.4800 47.080 .457 . .751 
VAR00008 38.7000 50.838 .269 . .765 
VAR00009 39.2300 55.229 -.125 . .772 
VAR00010 38.8700 50.902 .345 . .760 
VAR00011 38.9800 51.636 .323 . .761 
VAR00012 38.9500 53.684 .102 . .772 
VAR00013 39.1000 50.152 .515 . .753 
VAR00014 38.9600 51.756 .288 . .763 




VAR00016 38.3400 47.641 .471 . .750 
VAR00017 38.4300 49.177 .368 . .758 
VAR00018 39.1400 54.202 .111 . .770 
VAR00019 39.1600 54.015 .153 . .769 
VAR00020 38.5600 49.825 .361 . .759 
VAR00021 39.1700 54.870 .022 . .771 
VAR00022 38.8600 50.041 .462 . .754 
VAR00023 39.1900 54.438 .175 . .769 
VAR00024 38.7700 52.138 .208 . .768 
VAR00025 39.0800 53.044 .281 . .764 
VAR00026 38.8700 51.286 .267 . .764 
VAR00027 38.8300 49.092 .490 . .751 









Items N of Items 
.788 .789 17 
 













































VAR00003 24.9500 36.371 .534 .612 .763 
VAR00005 24.8900 38.261 .426 .458 .773 
VAR00007 24.4900 36.172 .534 .446 .763 
VAR00008 25.7100 40.733 .244 .248 .787 




VAR00011 25.9900 41.485 .290 .305 .783 
VAR00013 26.1100 39.856 .520 .681 .770 
VAR00014 25.9700 41.120 .311 .492 .781 
VAR00015 26.1400 42.384 .239 .313 .785 
VAR00016 25.3500 37.745 .459 .497 .770 
VAR00017 25.4400 38.451 .414 .372 .774 
VAR00020 25.5700 39.743 .345 .260 .780 
VAR00022 25.8700 39.953 .443 .344 .773 
VAR00025 26.0900 42.588 .264 .307 .785 
VAR00026 25.8800 40.672 .288 .588 .783 
VAR00027 25.8400 39.105 .471 .720 .771 









Items N of Items 
.786 .789 14 
 


















































VAR00003 20.8800 28.329 .555 .570 .757 
VAR00005 20.8200 30.452 .403 .431 .773 
VAR00007 20.4200 28.286 .542 .436 .759 




VAR00011 21.9200 33.145 .288 .271 .781 
VAR00013 22.0400 31.675 .522 .671 .766 
VAR00014 21.9000 32.495 .352 .479 .777 
VAR00016 21.2800 30.163 .420 .468 .772 
VAR00017 21.3700 30.437 .410 .267 .773 
VAR00020 21.5000 31.768 .322 .221 .780 
VAR00022 21.8000 32.263 .376 .241 .775 
VAR00025 22.0200 34.101 .272 .303 .783 
VAR00026 21.8100 31.953 .337 .575 .778 
VAR00027 21.7700 30.825 .493 .718 .765 
 








Items N of Items 
.747 .737 20 
 















































VAR00001 34.0600 74.663 .015 .230 .754 
VAR00002 34.0400 72.907 .185 .356 .745 
VAR00003 32.9700 76.999 -.149 .355 .769 




VAR00005 33.7100 66.269 .401 .657 .730 
VAR00006 33.5500 67.361 .515 .399 .725 
VAR00007 33.7200 67.921 .470 .472 .727 
VAR00008 33.1700 64.627 .468 .501 .723 
VAR00009 32.4200 74.266 -.029 .331 .770 
VAR00010 33.8300 64.668 .535 .530 .719 
VAR00011 33.3200 63.068 .594 .585 .712 
VAR00012 33.6500 71.523 .185 .511 .746 
VAR00013 32.8600 68.950 .241 .371 .744 
VAR00014 33.4400 65.744 .490 .426 .723 
VAR00015 34.1000 73.586 .173 .383 .746 
VAR00016 33.1900 68.499 .349 .472 .735 
VAR00017 33.6700 63.981 .508 .524 .719 
VAR00018 33.3700 67.306 .356 .387 .734 
VAR00019 33.7200 64.345 .539 .508 .718 









Items N of Items 
.829 .832 12 
 













































VAR00005 19.3300 51.961 .458 .595 .819 
VAR00006 19.1700 54.143 .494 .327 .817 




VAR00008 18.7900 51.784 .444 .422 .820 
VAR00010 19.4500 50.876 .575 .402 .809 
VAR00011 18.9400 50.380 .571 .458 .809 
VAR00014 19.0600 51.451 .558 .378 .811 
VAR00016 18.8100 54.923 .346 .307 .827 
VAR00017 19.2900 50.188 .548 .453 .811 
VAR00018 18.9900 53.687 .363 .322 .827 
VAR00019 19.3400 50.914 .556 .387 .811 
VAR00020 19.3900 52.058 .450 .584 .820 
 








Items N of Items 
.727 .728 24 
 










































s Alpha if 
Item 
Deleted 
VAR00001 74.7200 88.567 .113 .267 .727 
VAR00002 76.4800 84.717 .301 .368 .717 
VAR00003 75.9600 82.099 .339 .541 .713 




VAR00005 75.9100 80.487 .403 .617 .708 
VAR00006 74.6900 86.600 .209 .373 .723 
VAR00007 75.7900 85.461 .153 .566 .728 
VAR00008 75.1700 83.637 .311 .639 .716 
VAR00009 75.5500 85.543 .189 .570 .725 
VAR00010 75.4100 84.143 .302 .592 .717 
VAR00011 76.7300 84.805 .237 .529 .721 
VAR00012 76.5800 83.882 .334 .488 .715 
VAR00013 75.7800 85.830 .161 .488 .727 
VAR00014 76.2800 81.456 .363 .633 .711 
VAR00015 76.1700 79.738 .434 .475 .705 
VAR00016 77.1600 83.853 .255 .349 .720 
VAR00017 76.5700 80.530 .347 .614 .712 
VAR00018 75.8500 83.987 .255 .630 .720 
VAR00019 75.2100 83.804 .295 .464 .717 
VAR00020 76.6300 81.629 .321 .573 .715 
VAR00021 75.2700 85.149 .262 .455 .719 
VAR00022 75.5000 84.515 .229 .527 .722 
VAR00023 75.3900 84.927 .172 .519 .727 









Items N of Items 
.713 .711 16 
 

















































VAR00002 47.8600 50.808 .303 .325 .701 
VAR00003 47.3400 48.267 .370 .443 .692 
VAR00004 46.3500 51.745 .217 .398 .708 
VAR00005 47.2900 46.935 .439 .566 .684 
VAR00008 46.5500 50.391 .279 .539 .702 
VAR00010 46.7900 51.036 .251 .506 .705 
VAR00012 47.9600 49.271 .407 .424 .691 
VAR00014 47.6600 47.701 .398 .520 .689 
VAR00015 47.5500 46.836 .439 .376 .684 
VAR00016 48.5400 49.665 .281 .274 .703 
VAR00017 47.9500 46.775 .387 .577 .690 
VAR00018 47.2300 50.017 .266 .526 .704 
VAR00019 46.5900 50.608 .257 .343 .705 
VAR00020 48.0100 49.061 .275 .453 .704 
VAR00021 46.6500 51.765 .214 .375 .708 









Items N of Items 
.715 .712 13 
 


















































VAR00002 36.3000 41.808 .278 .302 .705 
VAR00003 35.7800 39.022 .384 .390 .692 
VAR00005 35.7300 38.118 .431 .553 .685 
VAR00008 34.9900 42.293 .187 .406 .716 
VAR00010 35.2300 42.078 .221 .424 .711 
VAR00012 36.4000 40.525 .373 .328 .695 
VAR00014 36.1000 37.485 .491 .430 .677 
VAR00015 35.9900 38.576 .390 .309 .691 
VAR00016 36.9800 39.636 .343 .230 .697 
VAR00017 36.3900 37.675 .398 .491 .690 
VAR00018 35.6700 40.042 .322 .489 .700 
VAR00019 35.0300 40.938 .289 .317 .704 









Items N of Items 
.722 .723 11 
 




















































VAR00002 28.6800 35.412 .340 .237 .707 
VAR00003 28.1600 33.368 .389 .385 .699 
VAR00005 28.1100 32.705 .421 .537 .694 
VAR00012 28.7800 34.779 .379 .310 .702 
VAR00014 28.4800 31.808 .507 .393 .680 
VAR00015 28.3700 33.165 .378 .270 .701 
VAR00016 29.3600 33.465 .386 .219 .699 
VAR00017 28.7700 31.512 .446 .449 .689 
VAR00018 28.0500 34.573 .305 .474 .711 
VAR00019 27.4100 35.275 .283 .301 .714 









Items N of Items 
.726 .723 10 
 











































VAR00002 26.2100 31.036 .324 .201 .713 
VAR00003 25.6900 28.943 .390 .370 .703 




VAR00012 26.3100 30.216 .387 .310 .705 
VAR00014 26.0100 27.222 .534 .388 .679 
VAR00015 25.9000 28.091 .436 .233 .695 
VAR00016 26.8900 28.826 .406 .214 .701 
VAR00017 26.3000 27.222 .446 .446 .694 
VAR00018 25.5800 31.115 .216 .380 .730 









Items N of Items 
.730 .728 9 
 












































VAR00002 22.9600 27.211 .345 .200 .716 
VAR00003 22.4400 25.097 .420 .361 .703 
VAR00005 22.3900 23.634 .538 .453 .681 
VAR00012 23.0600 26.501 .401 .301 .708 
VAR00014 22.7600 24.023 .512 .385 .686 
VAR00015 22.6500 24.331 .461 .219 .695 
VAR00016 23.6400 25.546 .382 .202 .710 
VAR00017 23.0500 24.391 .393 .339 .710 












Items N of Items 
.739 .739 8 
 















































VAR00002 19.0700 24.086 .367 .194 .724 
VAR00003 18.5500 22.351 .410 .360 .717 
VAR00005 18.5000 21.020 .523 .448 .693 
VAR00012 19.1700 23.658 .393 .294 .720 
VAR00014 18.8700 21.387 .497 .359 .699 
VAR00015 18.7600 21.619 .452 .210 .708 
VAR00016 19.7500 22.614 .389 .202 .721 


































Dengan hormat, para responden yang berbahagia, bersama ini saya 
memohon bantuan anda untuk meluangkan waktu mengisi skala psikologi yang 
saya ajukan dalam rangka penelitian. Skala ini berkaitan dengan kehidupan sehari-
hari para responden. Setiap skala akan diberikan petunjuk pengisian. Untuk itu, 
anda diminta untuk membaca petunjuk pengisian terlebih dahulu agar dapat 
membantu dalam menjawab setiap pernyataan yang ada. 
Apapun jawaban yang anda pilih semuanya diterima, karena tidak ada 
jawaban yang salah. Selama itu menggambarkan diri anda yang sesungguhnya. 
Oleh karena itu, saya mengharapkan kesediaan anda untuk memberikan jawaban 
yang sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan, pikiran, dan perasaan yang anda 
alami tanpa dipengaruhi orang lain. 
Identitas dan jawaban yang anda berikan dijamin kerahasiaannya, 
sehingga tidak akan diketahui oleh orang lain untuk dipublikasikan serta tidak 
akan digunakan untuk kepentingan lain selain penelitian ini. Atas perhatian dan 
kesediaan anda, saya ucapkan terima kasih. 
 
 
       Pekanbaru,    Januari 2019 










Nama   : 
Jenis Kelamin : 
Kelas   : 
Petunjuk Pengisian Skala 
Berikut ini terdapat beberapa pernyataan. Anda diminta untuk memilih salah satu 
jawaban pada pernyataan yang sesuai dengan keadaan, pikiran, pandangan, 
pendapat dan perasaan anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Berilah 
tanda Checklist (√) dalam kotak yang telah tersedia. Setiap pernyataan memiliki 
empat pilihan jawaban, yaitu: 
HSL : Apabila penyataan Hampir Selalu 
SS : Apabila pernyataan Sangat Sering 
KD : Apabila pernyataan Kadang-kadang 
SJ : Apabila pernyataan Sangat Jarang 
HTP : Apabila pernyataan Hampir Tidak Pernah 
Contoh: 
No PERNYATAAN HSL SS KD SJ HTP 
1. Penjelasan berdiskusi dengan teman 





Artinya : Anda Kadang-kadang berdiskusi dengan teman  sebangku ketika guru 
menerangkan pelajaran. 
“SELAMAT MENGERJAKAN” 
Skala 1  
No PERNYATAAN HSL SS KD SJ HTP 
1. 
Saya bolos, jika gurunya kurang 
menyenangkan 
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Ketika saya sedang menghadapi masalah 
yang rumit, saya akan mencoba untuk 
tenang dengan cara merokok 
     
3. 
Saya memukul teman, bila dia melakukan 
kesalahan 
     
4. 
Saya membolos dari sekolah, jika 
pelajaran hari itu membosankan 
     
5. 
Saya akan memukul teman saya apabila 
mengambil barang saya 
     
6. 
Jika orangtua memerintahkan hal yang 
saya tidak suka, saya akan berkata kasar 
     
7. 
Saya  kabur dari rumah, apabila saya 
dipukul orangtua 
     
8. 
Saya mencoret meja sekolah untuk bahan 
contekan 
     
9. 
Ketika saya dipukul, saya akan balik 
memukulnya 
     
10. 
Ketika siswa sekolah lain mengganggu 
teman sekolah saya, saya dan teman-
teman akan mengadakan tawuran 
     
11. 
Ketika teman merusak barang saya. Saya 
akan memukulnya 
     
12. 
Ketika orangtua saya berkelahi, saya akan 
kabur 
     
13. 
Ketika saya merasa bosan, saya akan 
menonton video porno 
     
14. 
Ketika teman saya membully saya, saya 
akan berkelahi dengannya 
     
 
Petunjuk Pengisian Skala 
Berikut ini terdapat beberapa pernyataan. Anda diminta untuk memilih salah satu 
jawaban pada pernyataan yang sesuai dengan keadaan, pikiran, pandangan, 
pendapat dan perasaan anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Berilah 
tanda Checklist (√) dalam kotak yang telah tersedia. Setiap pernyataan memiliki 
empat pilihan jawaban, yaitu: 
SS : Apabila penyataan Sangat Sesuai 
S : Apabila pernyataan Sesuai 
N : Apabila pernyataan Netral 
TS : Apabila pernyataan Tidak Sesuai 








No PERNYATAAN SS S N TS STS 




   
Artinya : Anda Sesuai bila dikatakan bahwa penjelasan guru membuat anda 
paham pada materi pelajaran 
“SELAMAT MENGERJAKAN” 
Skala 2 
No PERNYATAAN SS S N TS STS 
1. 
Saya merasa hubungan kedua orangtua 
saya kurang harmonis 
     
2. Saya masih memiliki sosok ayah      
3. 
Ketika ada masalah ayah dan ibu 
menyelesaikannya dengan baik-baik 
     
4. Saya telah kehilangan sosok ayah      
5. 
Saya jarang bisa berkumpul dengan 
orangtua, karena mereka sibuk 
     
6. 
Ketika ibu sakit, ayah merawat ibu penuh 
kasih sayang 
     
7. Saya tinggal dengan kedua orangtua      
8. 
Orangtua saya selalu bercanda, ketika 
sedang berkumpul di ruang keluarga 
     
9. Orangtua saya sudah bercerai      
10. 
Ayah dan ibu pisah ranjang 
 
     
11. 
Saya melihat hubungan kedua orangtua 
saya sangat romantis 
     
12. 
Ayah jarang pulang ke rumah, karena 
sibuk bekerja 
     
 
Skala 3  
No PERNYATAAN SS S N TS STS 
1. 
Ketika diberikan tugas saya lebih suka 
menyelesaikannya sendiri 
     
2. 
Saya tidak menceritakan masalah kepada 
teman, walau serumit apapun 
     
3. 
Saya  menghabiskan waktu di rumah 
daripada dengan teman-teman 





Saya tidak banyak bicara ketika berkumpul 
bersama dengan teman-teman 
     
5. 
Saya selalu pulang langsung ke rumah, 
apabila sudah pulang sekolah 
     
6. 
Saya lebih suka melakukan kegiatan 
sendiri 
     
7. 
Ketika guru memberikan tugas, saya 
berusaha untuk mengerjakannya sendiri 
     




























A. Data Penelitian Awal 
Data Mentah Penelitian Variabel Kenakalan Remaja 
Aitem 
Subjek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah 
1 2 1 4 3 4 2 1 1 4 2 5 1 1 2 33 
2 2 3 4 2 3 1 1 2 5 3 5 2 1 3 37 
3 3 1 3 1 2 2 1 3 3 1 2 1 1 2 26 
4 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 21 
5 2 1 3 3 3 1 1 2 3 3 3 4 2 2 33 
6 2 1 3 5 3 2 1 3 2 1 2 1 1 4 31 
7 3 1 3 1 3 3 5 2 3 1 2 1 1 2 31 
8 3 1 1 1 3 2 1 5 3 1 1 1 1 3 27 
9 2 1 3 2 3 2 1 2 3 1 1 1 1 5 28 
10 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 21 
11 3 1 2 3 3 2 1 3 3 1 4 1 1 3 31 
12 3 4 3 1 1 2 3 4 3 2 1 1 1 3 32 
13 3 4 4 3 1 1 1 2 4 3 2 1 2 3 34 
14 3 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 3 1 5 28 
15 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 24 
16 3 2 1 1 2 1 1 2 2 5 2 1 1 3 27 
17 2 1 3 3 5 2 1 1 5 1 4 3 1 5 37 
18 3 1 3 1 3 3 1 3 5 1 2 1 1 3 31 
19 2 1 1 1 1 1 1 3 5 3 1 2 1 3 26 
20 2 1 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 1 3 28 
21 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 3 23 
22 3 1 1 1 2 3 2 4 3 1 3 3 1 4 32 
23 3 1 3 2 3 1 1 2 5 1 3 3 1 3 32 
24 5 3 3 1 2 2 1 3 5 1 1 2 3 3 35 
25 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 28 
26 3 4 4 3 1 1 1 2 4 3 2 1 2 3 34 
27 3 4 2 1 3 3 1 3 3 2 1 1 1 3 31 
28 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 20 
29 2 1 3 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 24 
30 2 1 3 2 3 2 1 2 3 1 1 1 1 5 28 
31 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 26 
32 1 1 1 1 3 2 1 3 3 1 3 1 1 2 24 
33 3 1 1 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 27 
34 1 1 3 2 3 1 1 2 5 1 3 1 1 3 28 
35 5 1 3 3 2 2 1 2 5 1 2 1 1 3 32 




37 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 19 
38 3 1 3 1 2 2 1 4 3 3 2 1 1 4 31 
39 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 2 1 1 1 20 
40 1 3 4 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 25 
41 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 19 
42 1 1 3 1 2 1 4 2 3 4 1 1 3 2 29 
43 2 1 2 2 3 1 1 1 3 1 3 1 2 3 26 
44 1 1 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 2 3 27 
45 2 1 2 1 3 2 5 1 3 1 1 1 2 3 28 
46 3 1 3 2 3 1 1 2 5 1 1 1 1 3 28 
47 2 1 3 2 2 2 1 2 4 1 3 1 1 3 28 
48 4 3 1 2 3 3 1 5 3 1 5 2 1 5 39 
49 3 4 4 3 1 2 3 2 4 3 2 3 2 3 39 
50 3 3 3 1 3 2 1 5 2 1 1 1 1 2 29 
51 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 2 3 38 
52 1 1 4 4 4 3 1 2 2 3 4 1 1 1 32 
53 5 1 4 4 4 3 1 2 2 3 3 1 1 1 35 
54 1 1 4 2 3 1 1 3 4 2 3 1 1 4 31 
55 3 3 4 2 4 1 1 1 3 1 2 2 2 5 34 
56 3 1 5 1 3 3 1 3 3 1 3 1 1 3 32 
57 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 2 1 2 21 
58 3 3 4 2 4 2 2 2 3 4 3 2 1 3 38 
59 2 1 1 3 4 1 5 3 2 1 2 1 2 2 30 
60 3 1 4 2 3 1 1 5 2 1 2 2 1 1 29 
61 3 2 2 3 1 1 4 5 1 1 1 1 2 3 30 
62 1 1 4 4 4 3 1 2 2 3 4 1 1 1 32 
63 5 1 4 4 4 3 1 2 2 3 3 1 1 1 35 
64 1 1 2 1 2 2 1 4 4 1 2 2 1 3 27 
65 2 1 5 1 3 2 1 1 3 1 2 1 1 1 25 
66 2 1 5 1 4 3 1 1 3 1 2 1 1 1 27 
67 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 23 
68 2 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 22 
69 1 5 3 1 2 1 2 1 2 3 4 1 1 3 30 
70 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 18 
71 2 1 3 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 3 25 
72 2 1 3 2 3 2 1 3 3 1 3 1 3 2 30 
73 3 1 2 1 1 2 2 4 4 1 1 1 4 3 30 
74 2 1 3 1 3 1 1 2 4 1 3 1 1 2 26 
75 2 1 1 2 2 1 3 2 3 1 3 1 1 2 25 
76 2 1 5 1 4 2 1 2 5 1 4 1 1 1 31 




78 3 3 4 2 5 2 2 2 5 1 4 1 1 3 38 
79 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 1 1 1 1 24 
80 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 20 
81 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 3 1 1 21 
82 3 1 3 1 2 2 1 3 2 1 2 1 3 5 30 
83 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 30 
84 3 1 1 1 2 3 2 4 3 1 3 3 1 1 29 
85 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 20 
86 1 1 3 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 2 24 
87 3 1 1 1 3 1 3 3 5 1 1 1 1 4 29 
88 1 1 3 1 3 1 1 4 2 1 1 1 1 1 22 
89 2 1 3 1 3 1 2 2 2 1 1 1 3 3 26 
90 1 1 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 22 
91 3 1 3 1 4 2 3 4 4 2 4 3 1 4 39 
92 1 3 4 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 27 
93 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 20 
94 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 1 1 1 1 24 
95 3 1 1 1 3 1 3 3 5 1 1 1 1 4 29 
96 2 1 3 2 2 1 1 2 4 1 1 1 1 2 24 
97 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 5 1 1 1 23 
98 4 3 3 1 3 3 1 1 2 1 2 1 1 3 29 
99 1 1 3 1 2 1 1 5 1 4 1 1 1 1 24 
100 3 1 4 3 5 1 1 3 1 3 4 1 1 5 36 
101 3 1 2 3 2 1 1 3 5 3 1 1 1 5 32 
102 1 1 3 1 3 3 1 2 5 1 3 1 2 3 30 
103 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 3 2 2 3 25 
104 1 1 4 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 27 
105 1 1 2 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 23 
106 3 1 5 2 3 1 2 3 3 1 3 2 3 2 34 
107 1 1 3 1 3 2 1 3 3 1 3 1 1 1 25 
108 3 3 1 3 3 1 1 3 1 4 4 1 1 5 34 
109 3 1 3 3 3 2 1 1 1 2 4 1 1 3 29 
110 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 17 
111 3 1 4 3 5 1 3 3 1 3 4 1 1 5 38 
112 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 18 
113 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 21 
114 3 1 4 3 5 1 1 3 1 3 4 1 1 5 36 
115 3 1 3 1 3 2 1 2 2 1 3 1 1 2 26 
116 1 1 3 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 22 
117 1 1 2 2 3 3 4 2 3 2 3 1 2 3 32 




119 3 1 5 1 2 3 1 1 3 1 2 1 1 2 27 
120 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 22 
121 2 1 3 1 1 1 1 4 3 1 3 2 2 3 28 
122 1 1 4 1 3 2 1 3 5 1 3 3 2 3 33 
123 1 1 2 2 3 3 4 2 3 2 3 1 2 3 32 
124 1 1 2 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 2 23 
125 3 1 1 3 3 1 1 2 1 4 3 1 3 1 28 
126 4 4 1 3 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 27 
127 1 2 1 2 1 1 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
128 1 2 4 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 26 
129 1 1 3 1 3 2 1 3 4 1 4 1 1 3 29 
130 1 1 3 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 3 23 
131 1 1 3 1 2 1 1 1 4 2 1 1 1 3 23 
132 4 4 1 3 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 27 
133 2 1 3 3 3 1 1 2 5 1 3 1 1 5 32 
134 1 3 3 1 2 3 3 4 5 1 1 3 1 2 33 
135 3 1 2 1 3 1 2 3 5 1 2 1 3 1 29 
136 3 4 3 3 3 1 2 2 3 3 3 1 1 4 36 
137 1 1 2 1 3 2 3 3 3 1 2 1 1 2 26 
138 2 1 3 1 4 1 1 3 4 1 3 1 1 4 30 
139 2 1 3 1 4 1 1 3 4 1 3 1 1 4 30 
140 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 5 26 
141 1 5 1 1 1 1 1 4 1 3 3 1 2 4 29 
142 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 4 25 
143 1 1 3 1 2 3 3 4 5 1 1 3 1 2 31 
144 3 2 3 1 2 1 1 3 3 1 2 3 1 2 28 
145 3 3 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 25 
146 3 1 3 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3 27 
147 2 1 3 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 2 24 
148 2 1 3 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 2 24 
149 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 19 
150 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 22 
151 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 20 
152 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 20 
153 2 1 3 1 4 1 1 3 5 2 5 3 1 5 37 
154 2 1 3 1 3 2 1 3 3 1 3 1 1 1 26 
155 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 2 21 
156 1 1 1 1 3 1 1 1 5 2 2 1 1 1 22 
157 1 3 3 1 3 2 1 1 5 2 3 1 1 1 28 
158 1 3 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 5 3 29 




160 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 20 
161 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 22 
162 2 1 3 1 2 1 1 1 5 1 3 1 1 2 25 
163 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 19 
164 2 1 2 1 2 2 1 2 4 1 1 1 1 2 23 
165 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 2 1 1 21 
166 4 1 1 2 1 1 2 3 5 5 5 2 1 2 35 
167 1 1 4 1 4 1 1 1 1 3 3 1 1 1 24 
168 2 1 3 3 2 3 3 1 3 1 3 1 1 1 28 
169 2 1 3 1 4 1 1 3 4 1 3 1 1 4 30 
170 3 1 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 1 2 26 
171 3 1 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 34 
172 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 5 23 
173 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 21 
174 3 1 5 1 3 1 1 3 5 1 5 1 1 5 36 
175 4 1 1 2 1 1 2 3 5 5 5 2 1 2 35 
176 5 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 28 
177 1 1 3 3 1 1 1 3 5 1 3 1 1 3 28 
178 3 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 1 1 2 24 
179 2 1 3 1 3 1 1 1 3 2 2 1 1 1 23 
180 3 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 21 
181 3 1 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 34 
182 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 28 
183 1 5 3 1 3 1 3 1 2 2 1 1 1 2 27 
184 1 1 3 1 3 1 3 2 4 1 3 3 1 4 31 
185 3 3 2 4 2 1 1 3 2 1 2 3 2 3 32 
186 4 3 2 3 2 1 1 2 3 1 3 3 2 3 33 
187 3 1 1 1 1 2 3 3 3 1 1 3 1 1 25 
188 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 21 
189 3 3 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 25 
190 2 2 3 3 3 1 1 4 2 1 1 1 1 2 27 
191 4 5 2 3 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 30 
192 5 2 3 3 3 1 1 1 3 3 4 1 1 2 33 
193 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 22 
194 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 1 3 26 
195 4 5 2 3 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 30 
196 5 2 3 3 3 1 1 1 3 3 4 1 1 2 33 
197 5 2 3 3 3 1 1 1 3 3 4 1 1 2 33 
198 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 24 
199 5 2 3 3 3 1 1 1 3 3 4 1 1 2 33 




201 3 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 23 
202 5 2 3 3 3 1 1 1 3 3 4 1 1 2 33 
203 3 1 1 1 2 2 2 3 4 1 4 1 1 1 27 
204 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 18 
205 2 1 3 2 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 24 
206 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1 3 2 2 2 28 
207 3 3 2 4 2 1 1 3 2 1 2 3 2 3 32 
208 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 3 1 1 3 22 
209 3 1 1 3 3 3 1 4 4 1 2 3 1 1 31 
210 5 1 4 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 29 
211 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 5 2 1 3 29 
212 2 4 2 2 3 2 2 2 4 1 4 2 2 2 34 
213 3 1 1 1 2 2 2 3 4 1 4 1 1 1 27 
214 1 4 1 2 3 1 1 1 5 1 3 3 1 4 31 
215 4 2 1 1 1 1 3 5 4 1 4 1 1 3 32 
216 1 1 3 1 2 1 2 3 4 1 3 3 1 1 27 
217 1 3 1 1 3 3 3 5 1 1 1 4 1 4 32 
218 1 1 3 2 2 4 1 5 3 2 1 1 3 5 34 
219 1 1 2 1 3 1 1 2 4 1 3 3 1 3 27 
220 1 3 1 2 1 1 1 1 5 2 1 1 1 3 24 
221 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 3 3 25 
222 2 2 3 2 3 1 1 2 3 1 3 2 2 2 29 
223 1 1 3 2 4 1 2 2 5 1 3 5 2 3 35 
224 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 3 23 
225 2 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 29 
226 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 19 
227 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 3 26 
228 4 3 1 3 1 3 2 3 4 5 1 1 2 3 36 
229 3 2 2 2 2 1 1 3 3 1 2 1 2 3 28 
230 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 3 26 
231 2 4 2 2 3 2 2 2 4 1 4 2 2 2 34 
232 4 3 1 3 1 3 2 3 4 5 1 1 2 3 36 
233 4 1 3 3 4 1 1 3 2 1 4 1 3 5 36 
234 2 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 25 
235 3 1 3 1 3 1 1 5 2 1 3 3 4 2 33 
236 3 1 2 4 3 2 3 5 1 1 1 3 2 5 36 
237 1 3 2 1 2 2 1 3 3 2 1 1 2 5 29 
238 2 1 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 25 
239 5 5 3 1 4 3 3 1 3 1 3 1 1 3 37 
240 3 1 2 1 5 2 1 3 2 1 2 1 3 4 31 




242 3 1 4 2 4 3 1 3 5 1 4 1 1 3 36 
243 3 1 2 1 2 2 2 4 5 1 2 4 1 1 31 
244 2 1 3 2 4 3 1 3 2 1 1 1 1 4 29 
245 1 1 2 1 2 2 1 3 5 1 2 1 1 3 26 
246 2 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 23 
247 2 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 3 23 
248 5 3 1 2 4 1 1 2 2 1 4 1 3 5 35 
249 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 20 
250 4 3 1 3 1 3 2 3 4 5 1 1 1 3 35 
251 2 1 4 1 4 3 1 3 4 1 4 1 1 1 31 
252 3 1 4 1 4 3 1 3 5 1 4 1 1 3 35 
253 3 1 1 2 4 3 1 3 5 1 1 2 1 5 33 
 
Data Mentah Penelitian Variabel Keluarga Broken Home 
Aitem 
Subjek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah 
1 5 2 2 1 2 2 1 1 5 2 3 2 28 
2 5 2 2 1 5 3 5 5 1 1 5 2 37 
3 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 2 27 
4 3 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 5 26 
5 3 1 1 5 3 2 1 3 1 3 3 2 28 
6 1 2 5 3 1 2 1 1 5 1 3 1 26 
7 5 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 20 
8 4 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 29 
9 4 2 2 3 4 4 2 3 4 3 3 2 36 
10 2 4 1 4 2 4 3 1 1 2 2 2 28 
11 4 1 4 1 3 2 1 2 1 3 2 3 27 
12 4 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 29 
13 3 1 1 1 5 1 1 5 1 4 5 5 33 
14 1 1 1 1 2 1 5 5 2 1 1 2 23 
15 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 2 1 19 
16 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 18 
17 4 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 29 
18 4 2 2 3 4 4 2 3 4 3 3 3 37 
19 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 2 27 
20 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 4 23 
21 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 5 25 
22 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 2 27 
23 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 1 26 




25 1 4 4 5 3 3 4 1 1 1 2 1 30 
26 5 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 19 
27 3 1 3 2 2 2 1 2 1 1 5 3 26 
28 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 25 
29 4 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 29 
30 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 18 
31 5 1 3 2 2 4 1 3 4 4 4 3 36 
32 4 1 4 1 3 2 1 2 1 3 2 3 27 
33 4 2 4 1 3 2 1 2 1 3 2 3 28 
34 1 4 4 5 3 3 4 1 1 1 2 1 30 
35 2 4 3 4 1 1 1 1 4 1 1 5 28 
36 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 18 
37 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 24 
38 4 1 4 1 3 2 1 2 1 3 2 3 27 
39 2 4 1 4 2 4 3 1 1 2 2 2 28 
40 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 16 
41 3 2 2 4 2 2 3 1 1 2 3 1 26 
42 3 1 1 5 3 2 1 3 1 3 3 2 28 
43 1 2 3 1 1 3 1 3 1 2 3 1 22 
44 1 2 2 1 2 3 3 2 2 1 3 3 25 
45 3 1 3 2 2 2 1 2 1 1 5 3 26 
46 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 5 23 
47 3 2 2 1 2 2 3 2 1 2 4 3 27 
48 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 19 
49 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 24 
50 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 3 2 29 
51 3 1 3 1 4 5 3 4 1 1 3 1 30 
52 3 1 3 1 4 5 3 4 1 1 3 1 30 
53 4 3 1 4 3 2 1 2 3 2 1 4 30 
54 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 5 25 
55 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 20 
56 3 2 2 4 2 2 3 1 1 1 2 1 24 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
58 3 2 2 1 2 2 2 2 5 5 3 3 32 
59 3 1 1 2 2 3 4 3 4 4 3 2 32 
60 5 2 2 1 4 1 3 1 4 3 3 3 32 
61 1 4 4 4 3 3 4 1 1 1 1 1 28 
62 3 1 3 1 4 5 3 4 1 1 3 1 30 
63 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 23 
64 3 1 1 2 3 1 1 2 3 3 1 4 25 




66 3 1 3 1 4 5 3 1 1 1 3 1 27 
67 1 2 3 4 3 3 2 2 3 1 3 3 30 
68 3 1 2 1 4 2 1 2 1 2 3 3 25 
69 1 3 3 4 4 4 3 4 1 1 2 4 34 
70 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 4 23 
71 5 1 1 5 4 3 2 5 1 1 3 1 32 
72 3 1 3 2 2 2 1 2 1 1 5 3 26 
73 2 4 1 4 2 4 3 1 1 2 2 2 28 
74 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 2 27 
75 3 2 2 4 2 2 3 1 1 1 2 1 24 
76 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 24 
77 1 2 3 1 1 2 2 3 1 1 3 3 23 
78 5 1 3 2 2 4 1 3 4 4 5 3 37 
79 3 2 2 4 2 3 3 1 1 1 2 1 25 
80 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 25 
81 3 1 3 2 4 5 3 4 1 1 3 1 31 
82 3 2 3 1 2 1 3 2 1 1 5 3 27 
83 3 2 3 1 1 1 3 2 2 1 5 3 27 
84 3 1 1 1 2 2 3 2 1 1 3 2 22 
85 5 1 1 2 2 1 5 1 1 1 1 1 22 
86 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 18 
87 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 5 23 
88 1 1 1 1 3 1 1 3 5 5 3 1 26 
89 2 1 1 2 4 2 3 3 2 2 3 1 26 
90 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 4 21 
91 3 2 2 1 2 2 2 2 5 5 4 3 33 
92 1 2 2 1 1 1 1 5 1 1 2 1 19 
93 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 19 
94 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 19 
95 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 24 
96 2 4 1 4 2 4 3 1 1 2 3 2 29 
97 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 3 3 22 
98 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 20 
99 1 2 1 5 3 2 1 1 1 1 1 1 20 
100 5 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 28 
101 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 2 2 28 
102 3 1 1 1 5 1 1 4 1 4 5 5 32 
103 4 3 3 3 4 2 2 2 2 1 3 2 31 
104 1 1 5 1 2 3 1 2 1 1 2 2 22 
105 3 1 2 1 4 2 2 2 2 1 3 3 26 




107 1 2 1 3 2 1 3 1 3 1 5 2 25 
108 5 1 1 5 4 3 2 5 1 2 3 1 33 
109 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
110 1 1 1 1 3 1 1 2 5 5 1 5 27 
111 2 3 3 1 2 3 4 2 1 1 2 1 25 
112 2 2 1 2 3 1 3 2 1 1 2 3 23 
113 3 2 2 1 1 2 1 2 5 5 3 3 30 
114 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 2 3 21 
115 3 1 4 1 4 4 5 3 1 1 5 3 35 
116 5 2 3 2 2 2 2 4 2 1 1 2 28 
117 3 1 4 2 3 3 3 2 4 4 3 1 33 
118 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 
119 4 1 4 2 3 2 1 2 1 3 2 3 28 
120 1 1 1 2 1 5 5 1 1 1 1 1 21 
121 1 4 4 5 3 3 4 1 1 2 2 2 32 
122 4 1 4 1 3 2 1 2 1 3 2 3 27 
123 4 1 1 2 4 4 1 3 4 4 3 1 32 
124 3 1 4 1 3 3 3 2 4 4 3 1 32 
125 4 1 4 1 3 2 1 2 1 3 3 3 28 
126 3 1 1 1 5 1 1 5 1 4 5 5 33 
127 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 26 
128 3 1 1 1 2 3 4 3 4 4 3 1 30 
129 3 1 1 5 3 2 2 3 1 3 3 2 29 
130 3 2 2 2 2 3 2 2 5 5 3 3 34 
131 1 2 2 1 2 3 3 2 2 1 3 3 25 
132 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 5 23 
133 5 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 22 
134 5 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 28 
135 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 29 
136 5 3 1 3 3 4 3 3 4 2 3 4 38 
137 5 1 2 1 3 1 1 1 4 1 1 1 22 
138 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 29 
139 3 2 2 1 3 3 3 3 1 2 3 3 29 
140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 14 
141 1 4 4 5 3 3 4 2 2 2 2 2 34 
142 5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 20 
143 3 1 1 1 3 1 1 5 1 4 5 5 31 
144 5 1 2 1 1 2 1 2 3 4 3 2 27 
145 5 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2 22 
146 5 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 2 28 




148 5 1 1 1 5 1 1 1 5 1 3 1 26 
149 1 4 1 5 1 3 1 1 1 1 4 1 24 
150 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 24 
151 1 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 30 
152 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 33 
153 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 36 
154 2 2 1 2 2 3 2 2 4 2 1 2 25 
155 2 4 1 4 2 4 3 2 2 2 2 2 30 
156 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 5 20 
157 2 1 1 3 3 1 1 3 1 1 2 3 22 
158 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 21 
159 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 20 
160 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 4 18 
161 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 16 
162 2 2 2 1 5 5 1 5 1 1 2 1 28 
163 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 4 20 
164 1 4 4 5 3 3 4 1 1 1 2 1 30 
165 1 2 1 3 3 3 1 2 1 2 2 1 22 
166 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 2 3 21 
167 2 3 3 1 2 3 4 2 2 1 2 1 26 
168 2 2 4 1 3 3 1 2 1 1 3 3 26 
169 3 1 3 1 1 3 2 1 1 1 2 3 22 
170 5 1 3 1 4 2 1 4 1 2 4 1 29 
171 5 2 2 1 5 2 1 1 5 2 3 1 30 
172 3 1 3 1 1 3 1 1 2 1 2 3 22 
173 1 3 3 1 1 3 4 2 1 1 2 1 23 
174 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 3 3 20 
175 5 1 1 1 5 1 1 1 5 2 3 1 27 
176 1 4 5 5 1 1 2 3 5 1 5 1 34 
177 5 2 2 1 5 3 5 5 1 1 5 2 37 
178 2 2 2 1 5 5 1 5 1 1 1 1 27 
179 1 1 2 1 4 1 2 2 1 2 3 4 24 
180 2 1 1 1 1 1 1 5 3 1 3 1 21 
181 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 19 
182 5 2 2 1 3 2 1 2 4 1 2 1 26 
183 3 1 1 1 3 1 1 2 3 3 1 4 24 
184 1 1 1 2 3 2 2 3 1 1 3 2 22 
185 5 2 2 1 3 1 1 1 4 1 1 1 23 
186 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 2 27 
187 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 4 18 




189 1 1 1 1 2 5 5 5 1 1 1 2 26 
190 3 2 2 1 2 1 2 2 5 5 3 3 31 
191 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 16 
192 3 2 2 1 1 2 2 1 5 5 4 3 31 
193 1 5 2 5 3 1 3 1 1 3 5 1 31 
194 5 3 3 1 1 2 5 5 4 4 5 1 39 
195 5 2 3 2 5 2 2 4 5 3 3 2 38 
196 3 2 2 1 3 3 3 3 1 2 3 3 29 
197 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 5 3 23 
198 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 33 
199 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 5 3 28 
200 3 1 4 1 3 3 1 3 2 1 3 3 28 
201 1 1 1 1 5 4 1 1 5 5 1 1 27 
202 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 4 24 
203 1 2 3 4 3 3 2 2 3 1 3 2 29 
204 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 3 1 20 
205 3 2 2 4 2 2 3 1 1 2 2 1 25 
206 5 2 2 1 2 2 1 1 5 2 3 2 28 
207 3 2 2 1 2 3 2 2 5 5 4 3 34 
208 3 1 1 1 5 1 1 2 3 1 2 3 24 
209 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 3 1 31 
210 1 3 2 1 2 3 5 1 1 2 3 1 25 
211 1 4 5 5 1 1 1 3 5 1 5 1 33 
212 5 2 2 3 1 1 1 1 5 3 4 3 31 
213 5 2 2 1 3 1 1 1 4 1 1 1 23 
214 3 2 2 1 2 2 2 2 5 5 3 3 32 
215 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 21 
216 3 2 4 2 1 5 2 2 1 1 2 1 26 
217 2 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
218 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 5 23 
219 3 1 4 1 3 3 1 3 1 1 3 3 27 
220 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 21 
221 3 2 4 2 1 5 2 1 2 1 2 1 26 
222 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 26 
223 5 1 1 2 2 1 5 1 1 1 1 1 22 
224 2 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 3 21 
225 1 3 3 4 4 4 3 4 1 1 2 4 34 
226 4 2 2 1 4 2 1 3 1 1 2 1 24 
227 2 1 1 1 3 2 2 2 5 5 2 5 31 
228 5 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 26 




230 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 21 
231 3 1 4 1 3 3 3 1 4 4 3 1 31 
232 5 4 2 5 3 1 4 3 4 3 1 3 38 
233 1 3 3 4 4 4 3 4 1 1 1 4 33 
234 3 1 4 1 3 3 3 2 4 4 3 1 32 
235 2 4 1 4 2 4 3 1 1 2 2 2 28 
236 5 1 2 3 1 1 1 1 5 3 4 3 30 
237 5 2 2 1 2 2 2 1 5 2 3 1 28 
238 4 3 3 3 4 1 2 2 1 1 3 1 28 
239 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 19 
240 1 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 4 22 
241 3 1 1 1 5 1 2 2 3 1 2 3 25 
242 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 23 
243 3 2 2 1 2 2 2 2 5 5 3 3 32 
244 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 2 27 
245 4 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 29 
246 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 15 
247 5 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 28 
248 5 2 2 3 1 1 1 1 5 3 4 3 31 
249 3 3 2 5 1 1 3 3 5 5 1 3 35 
250 3 3 3 1 2 2 1 2 1 1 2 4 25 
251 1 2 3 4 3 3 2 2 3 1 3 2 29 
252 3 2 2 1 2 3 2 1 5 5 3 3 32 
253 5 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 27 
 
Data Mentah Penelitian Variabel Interaksi Teman 
Sebaya 
Aitem 
Subjek 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
2 4 3 5 5 3 4 4 5 33 
3 2 3 1 3 2 3 4 5 23 
4 3 4 2 5 1 3 3 1 22 
5 4 3 3 3 2 3 3 3 24 
6 3 2 3 4 2 3 3 2 22 
7 1 1 3 1 2 1 1 3 13 
8 4 3 1 3 3 2 4 5 25 
9 3 5 4 4 3 4 5 4 32 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 24 




12 2 3 1 5 3 3 3 5 25 
13 3 2 5 4 3 4 3 5 29 
14 1 4 1 5 1 5 1 1 19 
15 2 3 1 2 1 2 1 3 15 
16 2 2 1 3 1 2 2 1 14 
17 3 4 3 5 1 3 3 3 25 
18 3 5 5 5 3 5 4 3 33 
19 3 2 3 4 2 3 3 3 23 
20 3 3 1 3 1 2 3 3 19 
21 3 4 2 4 3 1 2 2 21 
22 3 4 2 4 1 3 3 3 23 
23 2 4 1 3 3 3 3 3 22 
24 3 3 3 4 3 4 2 3 25 
25 3 3 3 5 3 3 3 3 26 
26 1 1 1 5 1 4 1 1 15 
27 3 3 3 4 1 3 3 2 22 
28 2 3 5 3 1 2 2 3 21 
29 3 3 3 4 3 4 2 3 25 
30 2 2 1 2 2 2 2 1 14 
31 3 4 4 4 3 5 5 4 32 
32 2 2 3 3 3 2 3 5 23 
33 3 3 3 4 3 2 3 3 24 
34 2 4 4 4 2 4 2 4 26 
35 3 3 2 5 2 4 3 2 24 
36 2 1 1 2 1 4 2 1 14 
37 2 5 3 5 1 1 1 2 20 
38 2 4 3 4 2 3 2 3 23 
39 1 5 5 1 3 3 1 5 24 
40 1 1 1 3 1 1 3 1 12 
41 1 4 3 3 1 4 3 3 22 
42 3 3 3 5 2 2 3 3 24 
43 2 2 2 2 2 2 2 4 18 
44 3 1 2 4 3 3 3 2 21 
45 1 1 1 4 3 4 5 3 22 
46 1 4 2 5 1 3 2 1 19 
47 3 3 2 4 3 2 3 3 23 
48 1 2 2 2 1 3 3 1 15 
49 2 3 4 2 1 1 3 4 20 
50 3 3 3 4 3 3 3 3 25 
51 1 3 5 5 3 3 1 5 26 




53 1 5 5 5 4 4 1 1 26 
54 2 2 3 4 2 2 2 4 21 
55 2 2 1 2 2 1 2 4 16 
56 2 4 2 2 2 4 2 2 20 
57 3 1 2 2 3 3 3 3 20 
58 4 3 4 3 3 4 3 4 28 
59 2 3 5 3 5 5 2 3 28 
60 4 3 4 3 3 4 3 4 28 
61 3 2 4 3 3 2 3 4 24 
62 2 4 5 3 1 4 2 5 26 
63 2 3 2 3 1 2 3 3 19 
64 2 1 2 3 3 3 3 4 21 
65 1 4 4 4 4 1 1 4 23 
66 1 4 4 4 4 1 1 4 23 
67 2 4 3 4 4 4 2 3 26 
68 3 4 1 2 2 3 3 3 21 
69 2 3 4 5 3 5 3 5 30 
70 1 4 1 4 1 2 2 4 19 
71 3 4 2 4 3 4 3 5 28 
72 3 2 2 4 3 3 3 2 22 
73 3 4 1 4 1 4 4 3 24 
74 3 5 3 4 1 3 3 1 23 
75 2 1 3 4 1 3 2 4 20 
76 1 1 4 4 4 1 1 4 20 
77 2 1 2 4 2 2 3 3 19 
78 4 3 4 5 4 4 4 5 33 
79 2 3 3 4 3 2 3 1 21 
80 2 4 4 2 1 2 2 4 21 
81 3 3 3 4 3 4 3 4 27 
82 3 2 3 3 3 3 3 3 23 
83 3 2 3 3 3 3 3 3 23 
84 1 4 1 1 2 2 2 5 18 
85 1 4 1 1 2 2 2 5 18 
86 1 1 1 5 1 3 1 1 14 
87 3 2 2 3 2 4 2 1 19 
88 2 4 3 4 2 4 2 1 22 
89 4 3 3 3 2 1 3 3 22 
90 1 3 3 3 3 2 1 1 17 
91 5 1 2 2 4 5 5 5 29 
92 2 3 1 1 1 3 1 3 15 




94 2 2 3 4 1 1 1 1 15 
95 1 1 3 3 3 4 2 3 20 
96 2 3 4 3 2 5 2 4 25 
97 1 4 3 5 1 2 1 1 18 
98 2 3 2 3 1 2 2 1 16 
99 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
100 5 1 4 4 1 3 3 3 24 
101 5 1 4 4 1 3 3 3 24 
102 3 3 4 4 3 4 3 4 28 
103 2 3 4 4 3 4 4 3 27 
104 2 2 3 3 3 2 1 2 18 
105 3 5 2 2 1 3 3 3 22 
106 2 3 1 3 2 1 2 3 17 
107 2 1 5 5 1 5 1 1 21 
108 5 1 4 5 3 3 3 5 29 
109 3 3 5 2 1 2 1 3 20 
110 4 4 3 1 1 4 4 2 23 
111 3 2 1 4 1 4 3 3 21 
112 2 3 3 3 2 2 1 3 19 
113 1 4 4 5 3 3 3 3 26 
114 3 2 3 4 1 2 1 1 17 
115 4 5 4 5 3 4 3 3 31 
116 3 3 2 4 3 3 3 3 24 
117 2 4 2 4 5 3 4 5 29 
118 3 5 1 5 2 1 2 3 22 
119 3 5 1 5 2 1 3 4 24 
120 2 2 2 3 2 2 2 2 17 
121 3 4 5 5 1 5 4 1 28 
122 2 3 3 5 3 1 3 3 23 
123 3 5 3 5 3 3 3 3 28 
124 3 5 3 5 3 3 3 3 28 
125 3 1 5 5 3 2 1 4 24 
126 2 5 3 4 3 4 3 5 29 
127 3 4 4 3 2 2 2 2 22 
128 5 1 5 1 1 5 3 5 26 
129 3 3 4 5 1 3 3 3 25 
130 4 3 4 3 4 3 4 5 30 
131 3 2 4 3 3 2 1 3 21 
132 1 4 3 4 1 2 1 3 19 
133 3 2 1 1 2 3 3 3 18 




135 4 3 3 3 1 3 5 3 25 
136 3 5 4 3 4 5 5 5 34 
137 2 3 2 2 2 2 3 2 18 
138 3 3 3 4 2 4 3 3 25 
139 3 3 3 4 2 4 3 3 25 
140 2 1 1 1 1 1 2 1 10 
141 4 3 3 5 3 3 4 5 30 
142 2 1 1 5 1 3 2 1 16 
143 4 5 5 5 1 2 4 1 27 
144 2 4 2 4 1 4 2 4 23 
145 2 3 2 2 2 2 3 2 18 
146 3 4 3 4 2 3 2 3 24 
147 2 3 2 4 1 4 2 4 22 
148 2 3 2 4 1 4 2 4 22 
149 2 2 2 4 2 4 2 2 20 
150 2 2 2 4 2 4 2 2 20 
151 3 5 4 5 2 4 1 2 26 
152 3 3 4 4 3 3 4 5 29 
153 3 5 5 5 1 5 3 5 32 
154 3 1 1 4 3 3 3 3 21 
155 2 4 3 5 2 5 2 3 26 
156 1 1 3 3 1 3 1 3 16 
157 2 1 1 2 1 3 5 2 17 
158 2 3 2 2 2 2 2 2 17 
159 1 1 5 5 1 1 1 1 16 
160 1 3 1 1 1 3 1 3 14 
161 2 2 2 1 1 1 2 1 12 
162 3 3 2 4 3 2 3 4 24 
163 3 3 1 2 1 2 3 1 16 
164 3 4 3 2 1 4 4 5 26 
165 2 5 4 2 1 1 2 1 18 
166 1 4 4 1 1 4 1 1 17 
167 1 1 1 5 3 5 3 3 22 
168 3 3 3 3 1 3 3 3 22 
169 1 3 3 3 1 3 1 3 18 
170 3 3 3 4 2 3 3 4 25 
171 3 4 3 4 3 4 3 2 26 
172 5 2 2 2 2 2 2 1 18 
173 2 4 3 4 1 2 2 1 19 
174 1 3 1 3 3 1 1 3 16 




176 3 4 3 5 3 5 3 4 30 
177 2 5 5 5 5 2 5 4 33 
178 2 3 3 5 1 3 3 3 23 
179 3 3 3 3 1 3 3 1 20 
180 5 1 2 5 1 1 1 1 17 
181 1 3 3 1 1 1 2 3 15 
182 1 3 3 3 3 3 3 3 22 
183 2 3 2 3 2 3 2 3 20 
184 3 3 1 3 1 2 3 2 18 
185 3 3 2 3 1 3 3 1 19 
186 2 4 3 3 1 5 2 3 23 
187 1 3 1 3 1 3 1 1 14 
188 2 2 1 2 1 2 2 1 13 
189 3 3 3 5 1 3 3 1 22 
190 3 3 3 3 4 5 3 3 27 
191 1 1 1 5 1 1 1 1 12 
192 4 5 4 5 1 5 2 1 27 
193 4 5 4 5 1 5 2 1 27 
194 4 4 5 5 4 4 4 5 35 
195 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
196 3 1 4 4 1 4 3 5 25 
197 2 2 2 2 1 2 4 4 19 
198 3 5 5 3 3 5 2 3 29 
199 3 5 3 3 1 4 1 4 24 
200 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
201 3 1 3 3 1 4 3 5 23 
202 2 3 2 4 1 4 2 2 20 
203 5 5 3 2 1 3 3 3 25 
204 2 3 2 2 1 2 2 2 16 
205 2 3 2 4 2 3 3 2 21 
206 2 2 4 4 1 3 3 5 24 
207 3 4 4 4 4 4 3 4 30 
208 3 3 1 3 1 3 3 3 20 
209 2 3 3 4 2 5 5 3 27 
210 3 3 1 4 1 3 3 3 21 
211 5 3 3 5 3 3 4 3 29 
212 3 3 4 3 4 3 4 3 27 
213 2 2 5 3 1 3 2 1 19 
214 3 3 5 5 1 5 3 3 28 
215 3 4 1 4 1 1 2 1 17 




217 2 3 1 2 2 2 2 2 16 
218 3 4 1 3 1 3 3 1 19 
219 2 4 2 5 3 2 2 3 23 
220 1 3 2 3 1 3 1 3 17 
221 3 3 3 3 2 3 3 2 22 
222 3 5 2 4 1 3 3 1 22 
223 1 3 3 3 3 1 1 3 18 
224 3 2 1 4 1 3 2 1 17 
225 5 3 5 4 2 5 1 5 30 
226 3 5 1 5 1 1 3 1 20 
227 2 4 2 4 1 2 3 4 22 
228 3 4 1 4 3 4 3 5 27 
229 2 3 4 5 3 2 4 4 27 
230 3 2 1 2 3 2 3 1 17 
231 4 3 1 5 1 4 4 5 27 
232 3 3 5 4 5 4 5 5 34 
233 3 4 5 3 3 4 3 4 29 
234 4 5 4 3 2 4 3 3 28 
235 2 5 3 3 1 2 3 5 24 
236 3 3 2 5 4 5 3 1 26 
237 3 3 4 3 1 3 3 4 24 
238 4 3 2 2 3 3 4 3 24 
239 2 2 3 1 2 2 2 1 15 
240 2 2 2 3 2 3 1 3 18 
241 3 3 2 3 2 3 3 2 21 
242 4 2 2 2 1 1 4 3 19 
243 4 4 2 5 3 4 4 2 28 
244 3 4 3 3 3 2 2 3 23 
245 5 2 3 5 3 2 2 3 25 
246 1 1 1 3 1 1 2 1 11 
247 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
248 3 3 2 3 4 3 4 5 27 
249 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
250 3 3 4 3 1 3 3 1 21 
251 3 3 3 3 3 4 3 3 25 
252 3 4 3 4 2 5 4 3 28 






B. Data Penelitian setelah dilakukan Screening 
Data Mentah Penelitian Variabel Kenakalan Remaja 
Aitem 
Subjek  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah 
1 2 1 4 3 4 2 1 1 4 2 5 1 1 2 33 
2 2 3 4 2 3 1 1 2 5 3 5 2 1 3 37 
3 3 1 3 1 2 2 1 3 3 1 2 1 1 2 26 
4 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 21 
5 2 1 3 3 3 1 1 2 3 3 3 4 2 2 33 
6 2 1 3 5 3 2 1 3 2 1 2 1 1 4 31 
7 3 1 1 1 3 2 1 5 3 1 1 1 1 3 27 
8 2 1 3 2 3 2 1 2 3 1 1 1 1 5 28 
9 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 21 
10 3 1 2 3 3 2 1 3 3 1 4 1 1 3 31 
11 3 4 3 1 1 2 3 4 3 2 1 1 1 3 32 
12 3 4 4 3 1 1 1 2 4 3 2 1 2 3 34 
13 2 1 3 3 5 2 1 1 5 1 4 3 1 5 37 
14 3 1 3 1 3 3 1 3 5 1 2 1 1 3 31 
15 2 1 1 1 1 1 1 3 5 3 1 2 1 3 26 
16 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 3 23 
17 3 1 1 1 2 3 2 4 3 1 3 3 1 4 32 
18 3 1 3 2 3 1 1 2 5 1 3 3 1 3 32 
19 5 3 3 1 2 2 1 3 5 1 1 2 3 3 35 
20 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 28 
21 3 4 2 1 3 3 1 3 3 2 1 1 1 3 31 
22 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 20 
23 2 1 3 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 24 
24 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 26 
25 1 1 1 1 3 2 1 3 3 1 3 1 1 2 24 
26 3 1 1 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 27 
27 1 1 3 2 3 1 1 2 5 1 3 1 1 3 28 
28 5 1 3 3 2 2 1 2 5 1 2 1 1 3 32 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 19 
30 3 1 3 1 2 2 1 4 3 3 2 1 1 4 31 
31 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 2 1 1 1 20 
32 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 19 




34 1 1 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 2 3 27 
35 2 1 2 1 3 2 5 1 3 1 1 1 2 3 28 
36 2 1 3 2 2 2 1 2 4 1 3 1 1 3 28 
37 3 4 4 3 1 2 3 2 4 3 2 3 2 3 39 
38 3 3 3 1 3 2 1 5 2 1 1 1 1 2 29 
39 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 2 3 38 
40 1 1 4 4 4 3 1 2 2 3 4 1 1 1 32 
41 5 1 4 4 4 3 1 2 2 3 3 1 1 1 35 
42 1 1 4 2 3 1 1 3 4 2 3 1 1 4 31 
43 3 1 5 1 3 3 1 3 3 1 3 1 1 3 32 
44 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 2 1 2 21 
45 3 3 4 2 4 2 2 2 3 4 3 2 1 3 38 
46 2 1 1 3 4 1 5 3 2 1 2 1 2 2 30 
47 3 1 4 2 3 1 1 5 2 1 2 2 1 1 29 
48 3 2 2 3 1 1 4 5 1 1 1 1 2 3 30 
49 1 1 4 4 4 3 1 2 2 3 4 1 1 1 32 
50 1 1 2 1 2 2 1 4 4 1 2 2 1 3 27 
51 2 1 5 1 3 2 1 1 3 1 2 1 1 1 25 
52 2 1 5 1 4 3 1 1 3 1 2 1 1 1 27 
53 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 23 
54 2 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 22 
55 1 5 3 1 2 1 2 1 2 3 4 1 1 3 30 
56 2 1 3 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 3 25 
57 2 1 3 2 3 2 1 3 3 1 3 1 3 2 30 
58 3 1 2 1 1 2 2 4 4 1 1 1 4 3 30 
59 2 1 3 1 3 1 1 2 4 1 3 1 1 2 26 
60 2 1 1 2 2 1 3 2 3 1 3 1 1 2 25 
61 2 1 5 1 4 2 1 2 5 1 4 1 1 1 31 
62 3 3 4 2 5 2 2 2 5 1 4 1 1 3 38 
63 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 1 1 1 1 24 
64 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 20 
65 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 3 1 1 21 
66 3 1 3 1 2 2 1 3 2 1 2 1 3 5 30 
67 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 30 
68 1 1 3 1 3 1 1 4 2 1 1 1 1 1 22 
69 2 1 3 1 3 1 2 2 2 1 1 1 3 3 26 




71 3 1 1 1 3 1 3 3 5 1 1 1 1 4 29 
72 2 1 3 2 2 1 1 2 4 1 1 1 1 2 24 
73 3 1 4 3 5 1 1 3 1 3 4 1 1 5 36 
74 3 1 2 3 2 1 1 3 5 3 1 1 1 5 32 
75 1 1 3 1 3 3 1 2 5 1 3 1 2 3 30 
76 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 3 2 2 3 25 
77 1 1 2 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 23 
78 1 1 3 1 3 2 1 3 3 1 3 1 1 1 25 
79 3 3 1 3 3 1 1 3 1 4 4 1 1 5 34 
80 3 1 3 3 3 2 1 1 1 2 4 1 1 3 29 
81 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 17 
82 3 1 4 3 5 1 3 3 1 3 4 1 1 5 38 
83 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 21 
84 3 1 3 1 3 2 1 2 2 1 3 1 1 2 26 
85 1 1 3 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 22 
86 1 1 2 2 3 3 4 2 3 2 3 1 2 3 32 
87 3 1 3 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1 2 25 
88 3 1 5 1 2 3 1 1 3 1 2 1 1 2 27 
89 2 1 3 1 1 1 1 4 3 1 3 2 2 3 28 
90 1 1 4 1 3 2 1 3 5 1 3 3 2 3 33 
91 1 1 2 2 3 3 4 2 3 2 3 1 2 3 32 
92 1 1 2 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 2 23 
93 3 1 1 3 3 1 1 2 1 4 3 1 3 1 28 
94 4 4 1 3 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 27 
95 1 2 1 2 1 1 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
96 1 2 4 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 26 
97 1 1 3 1 3 2 1 3 4 1 4 1 1 3 29 
98 1 1 3 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 3 23 
99 1 1 3 1 2 1 1 1 4 2 1 1 1 3 23 
100 1 3 3 1 2 3 3 4 5 1 1 3 1 2 33 
101 3 1 2 1 3 1 2 3 5 1 2 1 3 1 29 
102 3 4 3 3 3 1 2 2 3 3 3 1 1 4 36 
103 2 1 3 1 4 1 1 3 4 1 3 1 1 4 30 
104 2 1 3 1 4 1 1 3 4 1 3 1 1 4 30 
105 1 5 1 1 1 1 1 4 1 3 3 1 2 4 29 
106 1 1 3 1 2 3 3 4 5 1 1 3 1 2 31 




108 3 1 3 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3 27 
109 2 1 3 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 2 24 
110 2 1 3 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 2 24 
111 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 19 
112 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 22 
113 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 20 
114 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 20 
115 2 1 3 1 4 1 1 3 5 2 5 3 1 5 37 
116 2 1 3 1 3 2 1 3 3 1 3 1 1 1 26 
117 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 2 21 
118 2 1 3 1 2 1 1 1 5 1 3 1 1 2 25 
119 2 1 2 1 2 2 1 2 4 1 1 1 1 2 23 
120 1 1 4 1 4 1 1 1 1 3 3 1 1 1 24 
121 2 1 3 3 2 3 3 1 3 1 3 1 1 1 28 
122 3 1 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 1 2 26 
123 3 1 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 34 
124 4 1 1 2 1 1 2 3 5 5 5 2 1 2 35 
125 5 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 28 
126 1 1 3 3 1 1 1 3 5 1 3 1 1 3 28 
127 3 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 1 1 2 24 
128 2 1 3 1 3 1 1 1 3 2 2 1 1 1 23 
129 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 28 
130 1 5 3 1 3 1 3 1 2 2 1 1 1 2 27 
131 4 3 2 3 2 1 1 2 3 1 3 3 2 3 33 
132 3 3 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 25 
133 2 2 3 3 3 1 1 4 2 1 1 1 1 2 27 
134 5 2 3 3 3 1 1 1 3 3 4 1 1 2 33 
135 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 22 
136 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 1 3 26 
137 4 5 2 3 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 30 
138 5 2 3 3 3 1 1 1 3 3 4 1 1 2 33 
139 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 24 
140 5 2 3 3 3 1 1 1 3 3 4 1 1 2 33 
141 1 3 2 1 3 3 3 4 2 1 1 1 1 4 30 
142 3 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 23 
143 5 2 3 3 3 1 1 1 3 3 4 1 1 2 33 




145 2 1 3 2 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 24 
146 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1 3 2 2 2 28 
147 3 3 2 4 2 1 1 3 2 1 2 3 2 3 32 
148 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 3 1 1 3 22 
149 3 1 1 3 3 3 1 4 4 1 2 3 1 1 31 
150 5 1 4 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 29 
151 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 5 2 1 3 29 
152 2 4 2 2 3 2 2 2 4 1 4 2 2 2 34 
153 1 4 1 2 3 1 1 1 5 1 3 3 1 4 31 
154 1 1 3 1 2 1 2 3 4 1 3 3 1 1 27 
155 1 1 2 1 3 1 1 2 4 1 3 3 1 3 27 
156 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 3 3 25 
157 2 2 3 2 3 1 1 2 3 1 3 2 2 2 29 
158 2 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 29 
159 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 19 
160 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 3 26 
161 4 3 1 3 1 3 2 3 4 5 1 1 2 3 36 
162 3 2 2 2 2 1 1 3 3 1 2 1 2 3 28 
163 2 4 2 2 3 2 2 2 4 1 4 2 2 2 34 
164 4 3 1 3 1 3 2 3 4 5 1 1 2 3 36 
165 4 1 3 3 4 1 1 3 2 1 4 1 3 5 36 
166 2 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 25 
167 3 1 3 1 3 1 1 5 2 1 3 3 4 2 33 
168 3 1 2 4 3 2 3 5 1 1 1 3 2 5 36 
169 1 3 2 1 2 2 1 3 3 2 1 1 2 5 29 
170 2 1 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 25 
171 5 1 3 2 4 3 1 3 4 1 3 1 1 3 35 
172 3 1 2 1 2 2 2 4 5 1 2 4 1 1 31 
173 2 1 3 2 4 3 1 3 2 1 1 1 1 4 29 
174 1 1 2 1 2 2 1 3 5 1 2 1 1 3 26 
175 2 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 3 23 
176 5 3 1 2 4 1 1 2 2 1 4 1 3 5 35 
177 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 20 
178 4 3 1 3 1 3 2 3 4 5 1 1 1 3 35 
179 2 1 4 1 4 3 1 3 4 1 4 1 1 1 31 
180 3 1 4 1 4 3 1 3 5 1 4 1 1 3 35 





Data Mentah Penelitian Variabel Keluarga Broken Home 
Aitem 
Subjek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah 
1 5 2 2 1 2 2 1 1 5 2 3 2 28 
2 5 2 2 1 5 3 5 5 1 1 5 2 37 
3 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 2 27 
4 3 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 5 26 
5 3 1 1 5 3 2 1 3 1 3 3 2 28 
6 1 2 5 3 1 2 1 1 5 1 3 1 26 
7 4 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 29 
8 4 2 2 3 4 4 2 3 4 3 3 2 36 
9 2 4 1 4 2 4 3 1 1 2 2 2 28 
10 4 1 4 1 3 2 1 2 1 3 2 3 27 
11 4 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 29 
12 3 1 1 1 5 1 1 5 1 4 5 5 33 
13 4 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 29 
14 4 2 2 3 4 4 2 3 4 3 3 3 37 
15 2 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 1 27 
16 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 5 25 
17 1 1 1 1 1 5 5 5 2 1 2 2 27 
18 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 1 26 
19 1 3 4 5 3 3 4 1 1 1 2 1 29 
20 1 4 4 5 3 3 4 1 1 1 2 1 30 
21 3 1 3 2 2 2 1 2 1 1 5 3 26 
22 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 25 
23 4 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 29 
24 5 1 3 2 2 4 1 3 4 4 4 3 36 
25 4 1 4 1 3 2 2 2 1 3 1 3 27 
26 4 2 4 1 3 2 1 2 1 3 2 3 28 
27 1 4 4 5 3 3 4 1 1 1 2 1 30 
28 2 4 3 4 1 1 1 1 4 1 1 5 28 
29 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 24 
30 4 1 4 2 3 2 1 2 1 3 2 2 27 
31 2 4 1 4 2 4 3 1 1 2 2 2 28 
32 3 2 2 4 2 2 3 1 1 2 3 1 26 
33 3 1 1 5 3 2 1 3 1 3 3 2 28 




35 3 1 3 2 2 2 1 2 1 1 5 3 26 
36 3 2 2 1 2 2 3 2 1 2 4 3 27 
37 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 24 
38 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 3 2 29 
39 3 1 3 1 4 5 3 4 1 1 3 1 30 
40 3 1 3 1 4 5 3 4 1 1 3 1 30 
41 4 3 1 4 3 2 1 2 3 2 1 4 30 
42 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 5 25 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
44 3 2 2 4 2 2 3 1 1 1 2 1 24 
45 3 2 2 1 2 2 2 2 5 5 3 3 32 
46 3 1 1 2 2 3 4 3 4 4 3 2 32 
47 5 2 2 1 4 1 3 1 4 3 3 3 32 
48 1 4 4 4 3 3 4 1 1 1 1 1 28 
49 3 1 3 1 4 5 3 4 1 1 3 1 30 
50 3 1 1 2 3 1 1 2 3 3 1 4 25 
51 3 1 1 1 5 2 1 2 3 3 2 3 27 
52 3 1 3 1 4 5 3 1 1 1 3 1 27 
53 1 2 3 4 3 3 2 2 3 1 3 3 30 
54 3 1 2 1 4 2 1 2 1 2 3 3 25 
55 1 3 3 4 4 4 3 4 1 1 2 4 34 
56 5 1 1 5 4 3 2 5 1 1 3 1 32 
57 3 1 3 2 2 2 1 2 1 1 5 3 26 
58 2 4 1 4 2 4 3 1 1 2 2 2 28 
59 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 2 27 
60 3 2 2 4 2 2 3 1 1 1 2 1 24 
61 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 24 
62 5 1 3 2 2 4 1 3 4 4 5 3 37 
63 3 2 2 4 2 3 3 1 1 1 2 1 25 
64 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 25 
65 3 1 3 2 4 5 3 4 1 1 3 1 31 
66 3 2 3 1 2 1 3 2 1 1 5 3 27 
67 3 2 3 1 1 1 3 2 2 1 5 3 27 
68 1 1 1 1 3 1 1 3 5 5 3 1 26 
69 2 1 1 2 4 2 3 3 2 2 3 1 26 
70 3 2 2 1 2 2 2 2 5 5 4 3 33 




72 2 4 1 4 2 4 3 1 1 2 3 2 29 
73 5 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 28 
74 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 2 2 28 
75 3 1 1 1 5 1 1 4 1 4 5 5 32 
76 4 3 3 3 4 2 2 2 2 1 3 2 31 
77 3 1 2 1 4 2 2 2 2 1 3 3 26 
78 1 2 1 3 2 1 3 1 3 1 5 2 25 
79 5 1 1 5 4 3 2 5 1 2 3 1 33 
80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
81 1 1 1 1 3 1 1 2 5 5 1 5 27 
82 2 3 3 1 2 3 4 2 1 1 2 1 25 
83 3 2 2 1 1 2 1 2 5 5 3 3 30 
84 3 1 4 1 4 4 5 3 1 1 5 3 35 
85 5 2 3 2 2 2 2 4 2 1 1 2 28 
86 3 1 4 2 3 3 3 2 4 4 3 1 33 
87 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 
88 4 1 4 2 3 2 1 2 1 3 2 3 28 
89 1 4 4 5 3 3 4 1 1 2 2 2 32 
90 4 1 4 1 3 2 1 2 1 3 2 3 27 
91 4 1 1 2 4 4 1 3 4 4 3 1 32 
92 3 1 4 1 3 3 3 2 4 4 3 1 32 
93 4 1 4 1 3 2 1 2 1 3 3 3 28 
94 3 1 1 1 5 1 1 5 1 4 5 5 33 
95 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 26 
96 3 1 1 1 2 3 4 3 4 4 3 1 30 
97 3 1 1 5 3 2 2 3 1 3 3 2 29 
98 3 2 2 2 2 3 2 2 5 5 3 3 34 
99 1 2 2 1 2 3 3 2 2 1 3 3 25 
100 5 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 28 
101 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 29 
102 5 3 1 3 3 4 3 3 4 2 3 4 38 
103 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 29 
104 3 2 2 1 3 3 3 3 1 2 3 3 29 
105 1 4 4 5 3 3 4 2 2 2 2 2 34 
106 3 1 1 1 3 1 1 5 1 4 5 5 31 
107 5 1 2 1 1 2 1 2 3 4 3 2 27 




109 2 4 1 4 1 4 3 1 1 1 2 2 26 
110 5 1 1 1 5 1 1 1 5 1 3 1 26 
111 1 4 1 5 1 3 1 1 1 1 4 1 24 
112 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 24 
113 1 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 30 
114 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 33 
115 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 36 
116 2 2 1 2 2 3 2 2 4 2 1 2 25 
117 2 4 1 4 2 4 3 2 2 2 2 2 30 
118 2 2 2 1 5 5 1 5 1 1 2 1 28 
119 1 4 4 5 3 3 4 1 1 1 2 1 30 
120 2 3 3 1 2 3 4 2 2 1 2 1 26 
121 2 2 4 1 3 3 1 2 1 1 3 3 26 
122 5 1 3 1 4 2 1 4 1 2 4 1 29 
123 5 2 2 1 5 2 1 1 5 2 3 1 30 
124 5 1 1 1 5 1 1 1 5 2 3 1 27 
125 1 4 5 5 1 1 2 3 5 1 5 1 34 
126 5 2 2 1 5 3 5 5 1 1 5 2 37 
127 2 2 2 1 5 5 1 5 1 1 1 1 27 
128 1 1 2 1 4 1 2 2 1 2 3 4 24 
129 5 2 2 1 3 2 1 2 4 1 2 1 26 
130 3 1 1 1 3 1 1 2 3 3 1 4 24 
131 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 2 27 
132 1 1 1 1 2 5 5 5 1 1 1 2 26 
133 3 2 2 1 2 1 2 2 5 5 3 3 31 
134 3 2 2 1 1 2 2 1 5 5 4 3 31 
135 1 5 2 5 3 1 3 1 1 3 5 1 31 
136 5 3 3 1 1 2 5 5 4 4 5 1 39 
137 5 2 3 2 5 2 2 4 5 3 3 2 38 
138 3 2 2 1 3 3 3 3 1 2 3 3 29 
139 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 33 
140 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 5 3 28 
141 3 1 4 1 3 3 1 3 2 1 3 3 28 
142 1 1 1 1 5 4 1 1 5 5 1 1 27 
143 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 4 24 
144 1 2 3 4 3 3 2 2 3 1 3 2 29 




146 5 2 2 1 2 2 1 1 5 2 3 2 28 
147 3 2 2 1 2 3 2 2 5 5 4 3 34 
148 3 1 1 1 5 1 1 2 3 1 2 3 24 
149 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 3 1 31 
150 1 3 2 1 2 3 5 1 1 2 3 1 25 
151 1 4 5 5 1 1 1 3 5 1 5 1 33 
152 5 2 2 3 1 1 1 1 5 3 4 3 31 
153 3 2 2 1 2 2 2 2 5 5 3 3 32 
154 3 2 4 2 1 5 2 2 1 1 2 1 26 
155 3 1 4 1 3 3 1 3 1 1 3 3 27 
156 3 2 4 2 1 5 2 1 2 1 2 1 26 
157 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 26 
158 1 3 3 4 4 4 3 4 1 1 2 4 34 
159 4 2 2 1 4 2 1 3 1 1 2 1 24 
160 2 1 1 1 3 2 2 2 5 5 2 5 31 
161 5 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 26 
162 3 1 1 2 2 3 4 3 4 4 3 1 31 
163 3 1 4 1 3 3 3 1 4 4 3 1 31 
164 5 4 2 5 3 1 4 3 4 3 1 3 38 
165 1 3 3 4 4 4 3 4 1 1 1 4 33 
166 3 1 4 1 3 3 3 2 4 4 3 1 32 
167 2 4 1 4 2 4 3 1 1 2 2 2 28 
168 5 1 2 3 1 1 1 1 5 3 4 3 30 
169 5 2 2 1 2 2 2 1 5 2 3 1 28 
170 4 3 3 3 4 1 2 2 1 1 3 1 28 
171 3 1 1 1 5 1 2 2 3 1 2 3 25 
172 3 2 2 1 2 2 2 2 5 5 3 3 32 
173 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 2 27 
174 4 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 29 
175 5 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 28 
176 5 2 2 3 1 1 1 1 5 3 4 3 31 
177 3 3 2 5 1 1 3 3 5 5 1 3 35 
178 3 3 3 1 2 2 1 2 1 1 2 4 25 
179 1 2 3 4 3 3 2 2 3 1 3 2 29 
180 3 2 2 1 2 3 2 1 5 5 3 3 32 





Data Mentah Penelitian Variabel Interaksi Teman Sebaya 
Aitem 
Subjek 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
2 4 3 5 5 3 4 4 5 33 
3 2 3 1 3 2 3 4 5 23 
4 3 4 2 5 1 3 3 1 22 
5 4 3 3 3 2 3 3 3 24 
6 3 2 3 4 2 3 3 2 22 
7 4 3 1 3 3 2 4 5 25 
8 3 5 4 4 3 4 5 4 32 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
10 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
11 2 3 1 5 3 3 3 5 25 
12 3 2 5 4 3 4 3 5 29 
13 3 4 3 5 1 3 3 3 25 
14 3 5 5 5 3 5 4 3 33 
15 3 2 3 4 2 3 3 3 23 
16 3 4 2 4 3 1 2 2 21 
17 3 4 2 4 1 3 3 3 23 
18 2 4 1 3 3 3 3 3 22 
19 3 3 3 4 3 4 2 3 25 
20 3 3 3 5 3 3 3 3 26 
21 3 3 3 4 1 3 3 2 22 
22 2 3 5 3 1 2 2 3 21 
23 3 3 3 4 3 4 2 3 25 
24 3 4 4 4 3 5 5 4 32 
25 2 2 3 3 3 2 3 5 23 
26 3 3 3 4 3 2 3 3 24 
27 2 4 4 4 2 4 2 4 26 
28 3 3 2 5 2 4 3 2 24 
29 2 5 3 5 1 1 1 2 20 
30 2 4 3 4 2 3 2 3 23 
31 1 5 5 1 3 3 1 5 24 
32 1 4 3 3 1 4 3 3 22 
33 3 3 3 5 2 2 3 3 24 




35 1 1 1 4 3 4 5 3 22 
36 3 3 2 4 3 2 3 3 23 
37 2 3 4 2 1 1 3 4 20 
38 3 3 3 4 3 3 3 3 25 
39 1 3 5 5 3 3 1 5 26 
40 1 5 5 5 4 4 1 1 26 
41 1 5 5 5 4 4 1 1 26 
42 2 2 3 4 2 2 2 4 21 
43 2 4 2 2 2 4 2 2 20 
44 3 1 2 2 3 3 3 3 20 
45 4 3 4 3 3 4 3 4 28 
46 2 3 5 3 5 5 2 3 28 
47 4 3 4 3 3 4 3 4 28 
48 3 2 4 3 3 2 3 4 24 
49 2 4 5 3 1 4 2 5 26 
50 2 1 2 3 3 3 3 4 21 
51 1 4 4 4 4 1 1 4 23 
52 1 4 4 4 4 1 1 4 23 
53 2 4 3 4 4 4 2 3 26 
54 3 4 1 2 2 3 3 3 21 
55 2 3 4 5 3 5 3 5 30 
56 3 4 2 4 3 4 3 5 28 
57 3 2 2 4 3 3 3 2 22 
58 3 4 1 4 1 4 4 3 24 
59 3 5 3 4 1 3 3 1 23 
60 2 1 3 4 1 3 2 4 20 
61 1 1 4 4 4 1 1 4 20 
62 4 3 4 5 4 4 4 5 33 
63 2 3 3 4 3 2 3 1 21 
64 2 4 4 2 1 2 2 4 21 
65 3 3 3 4 3 4 3 4 27 
66 3 2 3 3 3 3 3 3 23 
67 3 2 3 3 3 3 3 3 23 
68 2 4 3 4 2 4 2 1 22 
69 4 3 3 3 2 1 3 3 22 
70 5 1 2 2 4 5 5 5 29 




72 2 3 4 3 2 5 2 4 25 
73 5 1 4 4 1 3 3 3 24 
74 5 1 4 4 1 3 3 3 24 
75 3 3 4 4 3 4 3 4 28 
76 2 3 4 4 3 4 4 3 27 
77 3 5 2 2 1 3 3 3 22 
78 2 1 5 5 1 5 1 1 21 
79 5 1 4 5 3 3 3 5 29 
80 3 3 5 2 1 2 1 3 20 
81 4 4 3 1 1 4 4 2 23 
82 3 2 1 4 1 4 3 3 21 
83 1 4 4 5 3 3 3 3 26 
84 4 5 4 5 3 4 3 3 31 
85 3 3 2 4 3 3 3 3 24 
86 2 4 2 4 5 3 4 5 29 
87 3 5 1 5 2 1 2 3 22 
88 3 5 1 5 2 1 3 4 24 
89 3 4 5 5 1 5 4 1 28 
90 2 3 3 5 3 1 3 3 23 
91 3 5 3 5 3 3 3 3 28 
92 3 5 3 5 3 3 3 3 28 
93 3 1 5 5 3 2 1 4 24 
94 2 5 3 4 3 4 3 5 29 
95 3 4 4 3 2 2 2 2 22 
96 5 1 5 1 1 5 3 5 26 
97 3 3 4 5 1 3 3 3 25 
98 4 3 4 3 4 3 4 5 30 
99 3 2 4 3 3 2 1 3 21 
100 3 4 3 3 2 3 3 3 24 
101 4 3 3 3 1 3 5 3 25 
102 3 5 4 3 4 5 5 5 34 
103 3 3 3 4 2 4 3 3 25 
104 3 3 3 4 2 4 3 3 25 
105 4 3 3 5 3 3 4 5 30 
106 4 5 5 5 1 2 4 1 27 
107 2 4 2 4 1 4 2 4 23 




109 2 3 2 4 1 4 2 4 22 
110 2 3 2 4 1 4 2 4 22 
111 2 2 2 4 2 4 2 2 20 
112 2 2 2 4 2 4 2 2 20 
113 3 5 4 5 2 4 1 2 26 
114 3 3 4 4 3 3 4 5 29 
115 3 5 5 5 1 5 3 5 32 
116 3 1 1 4 3 3 3 3 21 
117 2 4 3 5 2 5 2 3 26 
118 3 3 2 4 3 2 3 4 24 
119 3 4 3 2 1 4 4 5 26 
120 1 1 1 5 3 5 3 3 22 
121 3 3 3 3 1 3 3 3 22 
122 3 3 3 4 2 3 3 4 25 
123 3 4 3 4 3 4 3 2 26 
124 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
125 3 4 3 5 3 5 3 4 30 
126 2 5 5 5 5 2 5 4 33 
127 2 3 3 5 1 3 3 3 23 
128 3 3 3 3 1 3 3 1 20 
129 1 3 3 3 3 3 3 3 22 
130 2 3 2 3 2 3 2 3 20 
131 2 4 3 3 1 5 2 3 23 
132 3 3 3 5 1 3 3 1 22 
133 3 3 3 3 4 5 3 3 27 
134 4 5 4 5 1 5 2 1 27 
135 4 5 4 5 1 5 2 1 27 
136 4 4 5 5 4 4 4 5 35 
137 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
138 3 1 4 4 1 4 3 5 25 
139 3 5 5 3 3 5 2 3 29 
140 3 5 3 3 1 4 1 4 24 
141 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
142 3 1 3 3 1 4 3 5 23 
143 2 3 2 4 1 4 2 2 20 
144 5 5 3 2 1 3 3 3 25 




146 2 2 4 4 1 3 3 5 24 
147 3 4 4 4 4 4 3 4 30 
148 3 3 1 3 1 3 3 3 20 
149 2 3 3 4 2 5 5 3 27 
150 3 3 1 4 1 3 3 3 21 
151 5 3 3 5 3 3 4 3 29 
152 3 3 4 3 4 3 4 3 27 
153 3 3 5 5 1 5 3 3 28 
154 2 4 2 4 2 2 2 4 22 
155 2 4 2 5 3 2 2 3 23 
156 3 3 3 3 2 3 3 2 22 
157 3 5 2 4 1 3 3 1 22 
158 5 3 5 4 2 5 1 5 30 
159 3 5 1 5 1 1 3 1 20 
160 2 4 2 4 1 2 3 4 22 
161 3 4 1 4 3 4 3 5 27 
162 2 3 4 5 3 2 4 4 27 
163 4 3 1 5 1 4 4 5 27 
164 3 3 5 4 5 4 5 5 34 
165 3 4 5 3 3 4 3 4 29 
166 4 5 4 3 2 4 3 3 28 
167 2 5 3 3 1 2 3 5 24 
168 3 3 2 5 4 5 3 1 26 
169 3 3 4 3 1 3 3 4 24 
170 4 3 2 2 3 3 4 3 24 
171 3 3 2 3 2 3 3 2 21 
172 4 4 2 5 3 4 4 2 28 
173 3 4 3 3 3 2 2 3 23 
174 5 2 3 5 3 2 2 3 25 
175 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
176 3 3 2 3 4 3 4 5 27 
177 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
178 3 3 4 3 1 3 3 1 21 
179 3 3 3 3 3 4 3 3 25 
180 3 4 3 4 2 5 4 3 28 





C. Data Penelitian setelah dilakukan outlier 
Data Mentah Penelitian Variabel Kenakalan Remaja 
Aitem 
Subjek  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah 
1 2 1 4 3 4 2 1 1 4 2 5 1 1 2 33 
2 3 1 3 1 2 2 1 3 3 1 2 1 1 2 26 
3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 21 
4 2 1 3 3 3 1 1 2 3 3 3 4 2 2 33 
5 2 1 3 5 3 2 1 3 2 1 2 1 1 4 31 
6 3 1 1 1 3 2 1 5 3 1 1 1 1 3 27 
7 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 21 
8 3 1 2 3 3 2 1 3 3 1 4 1 1 3 31 
9 3 4 3 1 1 2 3 4 3 2 1 1 1 3 32 
10 3 4 4 3 1 1 1 2 4 3 2 1 2 3 34 
11 2 1 3 3 5 2 1 1 5 1 4 3 1 5 37 
12 2 1 1 1 1 1 1 3 5 3 1 2 1 3 26 
13 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 3 23 
14 3 1 1 1 2 3 2 4 3 1 3 3 1 4 32 
15 3 1 3 2 3 1 1 2 5 1 3 3 1 3 32 
16 5 3 3 1 2 2 1 3 5 1 1 2 3 3 35 
17 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 28 
18 3 4 2 1 3 3 1 3 3 2 1 1 1 3 31 
19 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 20 
20 2 1 3 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 24 
21 1 1 1 1 3 2 1 3 3 1 3 1 1 2 24 
22 3 1 1 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 27 
23 1 1 3 2 3 1 1 2 5 1 3 1 1 3 28 
24 5 1 3 3 2 2 1 2 5 1 2 1 1 3 32 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 19 
26 3 1 3 1 2 2 1 4 3 3 2 1 1 4 31 
27 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 2 1 1 1 20 
28 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 19 
29 1 1 3 1 2 1 4 2 3 4 1 1 3 2 29 
30 1 1 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 2 3 27 
31 2 1 2 1 3 2 5 1 3 1 1 1 2 3 28 
32 2 1 3 2 2 2 1 2 4 1 3 1 1 3 28 
33 3 4 4 3 1 2 3 2 4 3 2 3 2 3 39 
34 3 3 3 1 3 2 1 5 2 1 1 1 1 2 29 
35 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 2 3 38 




37 5 1 4 4 4 3 1 2 2 3 3 1 1 1 35 
38 1 1 4 2 3 1 1 3 4 2 3 1 1 4 31 
39 3 1 5 1 3 3 1 3 3 1 3 1 1 3 32 
40 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 2 1 2 21 
41 3 3 4 2 4 2 2 2 3 4 3 2 1 3 38 
42 2 1 1 3 4 1 5 3 2 1 2 1 2 2 30 
43 3 1 4 2 3 1 1 5 2 1 2 2 1 1 29 
44 3 2 2 3 1 1 4 5 1 1 1 1 2 3 30 
45 1 1 4 4 4 3 1 2 2 3 4 1 1 1 32 
46 1 1 2 1 2 2 1 4 4 1 2 2 1 3 27 
47 2 1 5 1 3 2 1 1 3 1 2 1 1 1 25 
48 2 1 5 1 4 3 1 1 3 1 2 1 1 1 27 
49 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 23 
50 2 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 22 
51 2 1 3 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 3 25 
52 2 1 3 2 3 2 1 3 3 1 3 1 3 2 30 
53 3 1 2 1 1 2 2 4 4 1 1 1 4 3 30 
54 2 1 3 1 3 1 1 2 4 1 3 1 1 2 26 
55 2 1 1 2 2 1 3 2 3 1 3 1 1 2 25 
56 2 1 5 1 4 2 1 2 5 1 4 1 1 1 31 
57 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 1 1 1 1 24 
58 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 20 
59 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 3 1 1 21 
60 3 1 3 1 2 2 1 3 2 1 2 1 3 5 30 
61 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 30 
62 1 1 3 1 3 1 1 4 2 1 1 1 1 1 22 
63 2 1 3 1 3 1 2 2 2 1 1 1 3 3 26 
64 3 1 3 1 4 2 3 4 4 2 4 3 1 4 39 
65 3 1 1 1 3 1 3 3 5 1 1 1 1 4 29 
66 2 1 3 2 2 1 1 2 4 1 1 1 1 2 24 
67 3 1 4 3 5 1 1 3 1 3 4 1 1 5 36 
68 3 1 2 3 2 1 1 3 5 3 1 1 1 5 32 
69 1 1 3 1 3 3 1 2 5 1 3 1 2 3 30 
70 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 3 2 2 3 25 
71 1 1 2 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 23 
72 1 1 3 1 3 2 1 3 3 1 3 1 1 1 25 
73 3 3 1 3 3 1 1 3 1 4 4 1 1 5 34 
74 3 1 3 3 3 2 1 1 1 2 4 1 1 3 29 
75 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 17 
76 3 1 4 3 5 1 3 3 1 3 4 1 1 5 38 




78 3 1 3 1 3 2 1 2 2 1 3 1 1 2 26 
79 1 1 3 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 22 
80 1 1 2 2 3 3 4 2 3 2 3 1 2 3 32 
81 3 1 3 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1 2 25 
82 3 1 5 1 2 3 1 1 3 1 2 1 1 2 27 
83 2 1 3 1 1 1 1 4 3 1 3 2 2 3 28 
84 1 1 4 1 3 2 1 3 5 1 3 3 2 3 33 
85 1 1 2 2 3 3 4 2 3 2 3 1 2 3 32 
86 1 1 2 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 2 23 
87 3 1 1 3 3 1 1 2 1 4 3 1 3 1 28 
88 4 4 1 3 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 27 
89 1 2 1 2 1 1 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
90 1 2 4 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 26 
91 1 1 3 1 3 2 1 3 4 1 4 1 1 3 29 
92 1 1 3 1 2 1 1 1 4 2 1 1 1 3 23 
93 1 3 3 1 2 3 3 4 5 1 1 3 1 2 33 
94 3 1 2 1 3 1 2 3 5 1 2 1 3 1 29 
95 2 1 3 1 4 1 1 3 4 1 3 1 1 4 30 
96 2 1 3 1 4 1 1 3 4 1 3 1 1 4 30 
97 1 1 3 1 2 3 3 4 5 1 1 3 1 2 31 
98 3 2 3 1 2 1 1 3 3 1 2 3 1 2 28 
99 3 1 3 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3 27 
100 2 1 3 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 2 24 
101 2 1 3 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 2 24 
102 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 19 
103 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 22 
104 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 20 
105 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 20 
106 2 1 3 1 3 2 1 3 3 1 3 1 1 1 26 
107 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 2 21 
108 2 1 3 1 2 1 1 1 5 1 3 1 1 2 25 
109 2 1 2 1 2 2 1 2 4 1 1 1 1 2 23 
110 1 1 4 1 4 1 1 1 1 3 3 1 1 1 24 
111 2 1 3 3 2 3 3 1 3 1 3 1 1 1 28 
112 3 1 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 1 2 26 
113 3 1 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 34 
114 4 1 1 2 1 1 2 3 5 5 5 2 1 2 35 
115 3 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 1 1 2 24 
116 2 1 3 1 3 1 1 1 3 2 2 1 1 1 23 
117 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 28 




119 4 3 2 3 2 1 1 2 3 1 3 3 2 3 33 
120 3 3 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 25 
121 2 2 3 3 3 1 1 4 2 1 1 1 1 2 27 
122 5 2 3 3 3 1 1 1 3 3 4 1 1 2 33 
123 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 22 
124 5 2 3 3 3 1 1 1 3 3 4 1 1 2 33 
125 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 24 
126 5 2 3 3 3 1 1 1 3 3 4 1 1 2 33 
127 1 3 2 1 3 3 3 4 2 1 1 1 1 4 30 
128 3 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 23 
129 5 2 3 3 3 1 1 1 3 3 4 1 1 2 33 
130 3 1 1 1 2 2 2 3 4 1 4 1 1 1 27 
131 2 1 3 2 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 24 
132 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1 3 2 2 2 28 
133 3 3 2 4 2 1 1 3 2 1 2 3 2 3 32 
134 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 3 1 1 3 22 
135 3 1 1 3 3 3 1 4 4 1 2 3 1 1 31 
136 5 1 4 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 29 
137 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 5 2 1 3 29 
138 2 4 2 2 3 2 2 2 4 1 4 2 2 2 34 
139 1 4 1 2 3 1 1 1 5 1 3 3 1 4 31 
140 1 1 3 1 2 1 2 3 4 1 3 3 1 1 27 
141 1 1 2 1 3 1 1 2 4 1 3 3 1 3 27 
142 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 3 3 25 
143 2 2 3 2 3 1 1 2 3 1 3 2 2 2 29 
144 2 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 29 
145 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 19 
146 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 3 26 
147 4 1 3 3 4 1 1 3 2 1 4 1 3 5 36 
148 3 2 2 2 2 1 1 3 3 1 2 1 2 3 28 
149 2 4 2 2 3 2 2 2 4 1 4 2 2 2 34 
150 4 1 3 3 4 1 1 3 2 1 4 1 3 5 36 
151 2 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 25 
152 3 1 3 1 3 1 1 5 2 1 3 3 4 2 33 
153 3 1 2 4 3 2 3 5 1 1 1 3 2 5 36 
154 1 3 2 1 2 2 1 3 3 2 1 1 2 5 29 
155 2 1 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 25 
156 5 1 3 2 4 3 1 3 4 1 3 1 1 3 35 
157 3 1 2 1 2 2 2 4 5 1 2 4 1 1 31 
158 2 1 3 2 4 3 1 3 2 1 1 1 1 4 29 




160 2 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 3 23 
161 5 3 1 2 4 1 1 2 2 1 4 1 3 5 35 
162 4 3 1 3 1 3 2 3 4 5 1 1 1 3 35 
163 2 1 4 1 4 3 1 3 4 1 4 1 1 1 31 
164 3 1 4 1 4 3 1 3 5 1 4 1 1 3 35 
165 3 1 1 2 4 3 1 3 5 1 1 2 1 5 33 
 
Data Mentah Penelitian Variabel Keluarga Broken Home 
Aitem 
Subjek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah 
1 5 2 2 1 2 2 1 1 5 2 3 2 28 
2 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 2 27 
3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 5 26 
4 3 1 1 5 3 2 1 3 1 3 3 2 28 
5 1 2 5 3 1 2 1 1 5 1 3 1 26 
6 4 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 29 
7 2 4 1 4 2 4 3 1 1 2 2 2 28 
8 4 1 4 1 3 2 1 2 1 3 2 3 27 
9 4 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 29 
10 3 1 1 1 5 1 1 5 1 4 5 5 33 
11 4 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 29 
12 2 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 1 27 
13 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 5 25 
14 1 1 1 1 1 5 5 5 2 1 2 2 27 
15 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 1 26 
16 1 3 4 5 3 3 4 1 1 1 2 1 29 
17 1 4 4 5 3 3 4 1 1 1 2 1 30 
18 3 1 3 2 2 2 1 2 1 1 5 3 26 
19 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 25 
20 4 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 29 
21 4 1 4 1 3 2 2 2 1 3 1 3 27 
22 4 2 4 1 3 2 1 2 1 3 2 3 28 
23 1 4 4 5 3 3 4 1 1 1 2 1 30 
24 2 4 3 4 1 1 1 1 4 1 1 5 28 
25 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 24 
26 4 1 4 2 3 2 1 2 1 3 2 2 27 
27 2 4 1 4 2 4 3 1 1 2 2 2 28 
28 3 2 2 4 2 2 3 1 1 2 3 1 26 
29 3 1 1 5 3 2 1 3 1 3 3 2 28 




31 3 1 3 2 2 2 1 2 1 1 5 3 26 
32 3 2 2 1 2 2 3 2 1 2 4 3 27 
33 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 24 
34 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 3 2 29 
35 3 1 3 1 4 5 3 4 1 1 3 1 30 
36 3 1 3 1 4 5 3 4 1 1 3 1 30 
37 4 3 1 4 3 2 1 2 3 2 1 4 30 
38 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 5 25 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
40 3 2 2 4 2 2 3 1 1 1 2 1 24 
41 3 2 2 1 2 2 2 2 5 5 3 3 32 
42 3 1 1 2 2 3 4 3 4 4 3 2 32 
43 5 2 2 1 4 1 3 1 4 3 3 3 32 
44 1 4 4 4 3 3 4 1 1 1 1 1 28 
45 3 1 3 1 4 5 3 4 1 1 3 1 30 
46 3 1 1 2 3 1 1 2 3 3 1 4 25 
47 3 1 1 1 5 2 1 2 3 3 2 3 27 
48 3 1 3 1 4 5 3 1 1 1 3 1 27 
49 1 2 3 4 3 3 2 2 3 1 3 3 30 
50 3 1 2 1 4 2 1 2 1 2 3 3 25 
51 5 1 1 5 4 3 2 5 1 1 3 1 32 
52 3 1 3 2 2 2 1 2 1 1 5 3 26 
53 2 4 1 4 2 4 3 1 1 2 2 2 28 
54 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 2 27 
55 3 2 2 4 2 2 3 1 1 1 2 1 24 
56 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 24 
57 3 2 2 4 2 3 3 1 1 1 2 1 25 
58 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 25 
59 3 1 3 2 4 5 3 4 1 1 3 1 31 
60 3 2 3 1 2 1 3 2 1 1 5 3 27 
61 3 2 3 1 1 1 3 2 2 1 5 3 27 
62 1 1 1 1 3 1 1 3 5 5 3 1 26 
63 2 1 1 2 4 2 3 3 2 2 3 1 26 
64 3 2 2 1 2 2 2 2 5 5 4 3 33 
65 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 24 
66 2 4 1 4 2 4 3 1 1 2 3 2 29 
67 5 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 28 
68 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 2 2 28 
69 3 1 1 1 5 1 1 4 1 4 5 5 32 
70 4 3 3 3 4 2 2 2 2 1 3 2 31 




72 1 2 1 3 2 1 3 1 3 1 5 2 25 
73 5 1 1 5 4 3 2 5 1 2 3 1 33 
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
75 1 1 1 1 3 1 1 2 5 5 1 5 27 
76 2 3 3 1 2 3 4 2 1 1 2 1 25 
77 3 2 2 1 1 2 1 2 5 5 3 3 30 
78 3 1 4 1 4 4 5 3 1 1 5 3 35 
79 5 2 3 2 2 2 2 4 2 1 1 2 28 
80 3 1 4 2 3 3 3 2 4 4 3 1 33 
81 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 
82 4 1 4 2 3 2 1 2 1 3 2 3 28 
83 1 4 4 5 3 3 4 1 1 2 2 2 32 
84 4 1 4 1 3 2 1 2 1 3 2 3 27 
85 4 1 1 2 4 4 1 3 4 4 3 1 32 
86 3 1 4 1 3 3 3 2 4 4 3 1 32 
87 4 1 4 1 3 2 1 2 1 3 3 3 28 
88 3 1 1 1 5 1 1 5 1 4 5 5 33 
89 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 26 
90 3 1 1 1 2 3 4 3 4 4 3 1 30 
91 3 1 1 5 3 2 2 3 1 3 3 2 29 
92 1 2 2 1 2 3 3 2 2 1 3 3 25 
93 5 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 28 
94 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 29 
95 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 29 
96 3 2 2 1 3 3 3 3 1 2 3 3 29 
97 3 1 1 1 3 1 1 5 1 4 5 5 31 
98 5 1 2 1 1 2 1 2 3 4 3 2 27 
99 5 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 2 28 
100 2 4 1 4 1 4 3 1 1 1 2 2 26 
101 5 1 1 1 5 1 1 1 5 1 3 1 26 
102 1 4 1 5 1 3 1 1 1 1 4 1 24 
103 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 24 
104 1 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 30 
105 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 33 
106 2 2 1 2 2 3 2 2 4 2 1 2 25 
107 2 4 1 4 2 4 3 2 2 2 2 2 30 
108 2 2 2 1 5 5 1 5 1 1 2 1 28 
109 1 4 4 5 3 3 4 1 1 1 2 1 30 
110 2 3 3 1 2 3 4 2 2 1 2 1 26 
111 2 2 4 1 3 3 1 2 1 1 3 3 26 




113 5 2 2 1 5 2 1 1 5 2 3 1 30 
114 5 1 1 1 5 1 1 1 5 2 3 1 27 
115 2 2 2 1 5 5 1 5 1 1 1 1 27 
116 1 1 2 1 4 1 2 2 1 2 3 4 24 
117 5 2 2 1 3 2 1 2 4 1 2 1 26 
118 3 1 1 1 3 1 1 2 3 3 1 4 24 
119 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 2 27 
120 1 1 1 1 2 5 5 5 1 1 1 2 26 
121 3 2 2 1 2 1 2 2 5 5 3 3 31 
122 3 2 2 1 1 2 2 1 5 5 4 3 31 
123 1 5 2 5 3 1 3 1 1 3 5 1 31 
124 3 2 2 1 3 3 3 3 1 2 3 3 29 
125 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 33 
126 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 5 3 28 
127 3 1 4 1 3 3 1 3 2 1 3 3 28 
128 1 1 1 1 5 4 1 1 5 5 1 1 27 
129 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 4 24 
130 1 2 3 4 3 3 2 2 3 1 3 2 29 
131 3 2 2 4 2 2 3 1 1 2 2 1 25 
132 5 2 2 1 2 2 1 1 5 2 3 2 28 
133 3 2 2 1 2 3 2 2 5 5 4 3 34 
134 3 1 1 1 5 1 1 2 3 1 2 3 24 
135 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 3 1 31 
136 1 3 2 1 2 3 5 1 1 2 3 1 25 
137 1 4 5 5 1 1 1 3 5 1 5 1 33 
138 5 2 2 3 1 1 1 1 5 3 4 3 31 
139 3 2 2 1 2 2 2 2 5 5 3 3 32 
140 3 2 4 2 1 5 2 2 1 1 2 1 26 
141 3 1 4 1 3 3 1 3 1 1 3 3 27 
142 3 2 4 2 1 5 2 1 2 1 2 1 26 
143 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 26 
144 1 3 3 4 4 4 3 4 1 1 2 4 34 
145 4 2 2 1 4 2 1 3 1 1 2 1 24 
146 2 1 1 1 3 2 2 2 5 5 2 5 31 
147 5 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 26 
148 3 1 1 2 2 3 4 3 4 4 3 1 31 
149 3 1 4 1 3 3 3 1 4 4 3 1 31 
150 1 3 3 4 4 4 3 4 1 1 1 4 33 
151 3 1 4 1 3 3 3 2 4 4 3 1 32 
152 2 4 1 4 2 4 3 1 1 2 2 2 28 




154 5 2 2 1 2 2 2 1 5 2 3 1 28 
155 4 3 3 3 4 1 2 2 1 1 3 1 28 
156 3 1 1 1 5 1 2 2 3 1 2 3 25 
157 3 2 2 1 2 2 2 2 5 5 3 3 32 
158 1 1 1 1 2 5 5 5 2 1 1 2 27 
159 4 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 29 
160 5 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 28 
161 5 2 2 3 1 1 1 1 5 3 4 3 31 
162 3 3 3 1 2 2 1 2 1 1 2 4 25 
163 1 2 3 4 3 3 2 2 3 1 3 2 29 
164 3 2 2 1 2 3 2 1 5 5 3 3 32 
165 5 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 27 
 
Data Mentah Penelitian Variabel Interaksi Teman 
Sebaya 
Aitem 
Subjek 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
2 2 3 1 3 2 3 4 5 23 
3 3 4 2 5 1 3 3 1 22 
4 4 3 3 3 2 3 3 3 24 
5 3 2 3 4 2 3 3 2 22 
6 4 3 1 3 3 2 4 5 25 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
8 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
9 2 3 1 5 3 3 3 5 25 
10 3 2 5 4 3 4 3 5 29 
11 3 4 3 5 1 3 3 3 25 
12 3 2 3 4 2 3 3 3 23 
13 3 4 2 4 3 1 2 2 21 
14 3 4 2 4 1 3 3 3 23 
15 2 4 1 3 3 3 3 3 22 
16 3 3 3 4 3 4 2 3 25 
17 3 3 3 5 3 3 3 3 26 
18 3 3 3 4 1 3 3 2 22 
19 2 3 5 3 1 2 2 3 21 
20 3 3 3 4 3 4 2 3 25 
21 2 2 3 3 3 2 3 5 23 
22 3 3 3 4 3 2 3 3 24 




24 3 3 2 5 2 4 3 2 24 
25 2 5 3 5 1 1 1 2 20 
26 2 4 3 4 2 3 2 3 23 
27 1 5 5 1 3 3 1 5 24 
28 1 4 3 3 1 4 3 3 22 
29 3 3 3 5 2 2 3 3 24 
30 3 1 2 4 3 3 3 2 21 
31 1 1 1 4 3 4 5 3 22 
32 3 3 2 4 3 2 3 3 23 
33 2 3 4 2 1 1 3 4 20 
34 3 3 3 4 3 3 3 3 25 
35 1 3 5 5 3 3 1 5 26 
36 1 5 5 5 4 4 1 1 26 
37 1 5 5 5 4 4 1 1 26 
38 2 2 3 4 2 2 2 4 21 
39 2 4 2 2 2 4 2 2 20 
40 3 1 2 2 3 3 3 3 20 
41 4 3 4 3 3 4 3 4 28 
42 2 3 5 3 5 5 2 3 28 
43 4 3 4 3 3 4 3 4 28 
44 3 2 4 3 3 2 3 4 24 
45 2 4 5 3 1 4 2 5 26 
46 2 1 2 3 3 3 3 4 21 
47 1 4 4 4 4 1 1 4 23 
48 1 4 4 4 4 1 1 4 23 
49 2 4 3 4 4 4 2 3 26 
50 3 4 1 2 2 3 3 3 21 
51 3 4 2 4 3 4 3 5 28 
52 3 2 2 4 3 3 3 2 22 
53 3 4 1 4 1 4 4 3 24 
54 3 5 3 4 1 3 3 1 23 
55 2 1 3 4 1 3 2 4 20 
56 1 1 4 4 4 1 1 4 20 
57 2 3 3 4 3 2 3 1 21 
58 2 4 4 2 1 2 2 4 21 
59 3 3 3 4 3 4 3 4 27 
60 3 2 3 3 3 3 3 3 23 
61 3 2 3 3 3 3 3 3 23 
62 2 4 3 4 2 4 2 1 22 
63 4 3 3 3 2 1 3 3 22 




65 1 1 3 3 3 4 2 3 20 
66 2 3 4 3 2 5 2 4 25 
67 5 1 4 4 1 3 3 3 24 
68 5 1 4 4 1 3 3 3 24 
69 3 3 4 4 3 4 3 4 28 
70 2 3 4 4 3 4 4 3 27 
71 3 5 2 2 1 3 3 3 22 
72 2 1 5 5 1 5 1 1 21 
73 5 1 4 5 3 3 3 5 29 
74 3 3 5 2 1 2 1 3 20 
75 4 4 3 1 1 4 4 2 23 
76 3 2 1 4 1 4 3 3 21 
77 1 4 4 5 3 3 3 3 26 
78 4 5 4 5 3 4 3 3 31 
79 3 3 2 4 3 3 3 3 24 
80 2 4 2 4 5 3 4 5 29 
81 3 5 1 5 2 1 2 3 22 
82 3 5 1 5 2 1 3 4 24 
83 3 4 5 5 1 5 4 1 28 
84 2 3 3 5 3 1 3 3 23 
85 3 5 3 5 3 3 3 3 28 
86 3 5 3 5 3 3 3 3 28 
87 3 1 5 5 3 2 1 4 24 
88 2 5 3 4 3 4 3 5 29 
89 3 4 4 3 2 2 2 2 22 
90 5 1 5 1 1 5 3 5 26 
91 3 3 4 5 1 3 3 3 25 
92 3 2 4 3 3 2 1 3 21 
93 3 4 3 3 2 3 3 3 24 
94 4 3 3 3 1 3 5 3 25 
95 3 3 3 4 2 4 3 3 25 
96 3 3 3 4 2 4 3 3 25 
97 4 5 5 5 1 2 4 1 27 
98 2 4 2 4 1 4 2 4 23 
99 3 4 3 4 2 3 2 3 24 
100 2 3 2 4 1 4 2 4 22 
101 2 3 2 4 1 4 2 4 22 
102 2 2 2 4 2 4 2 2 20 
103 2 2 2 4 2 4 2 2 20 
104 3 5 4 5 2 4 1 2 26 




106 3 1 1 4 3 3 3 3 21 
107 2 4 3 5 2 5 2 3 26 
108 3 3 2 4 3 2 3 4 24 
109 3 4 3 2 1 4 4 5 26 
110 1 1 1 5 3 5 3 3 22 
111 3 3 3 3 1 3 3 3 22 
112 3 3 3 4 2 3 3 4 25 
113 3 4 3 4 3 4 3 2 26 
114 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
115 2 3 3 5 1 3 3 3 23 
116 3 3 3 3 1 3 3 1 20 
117 1 3 3 3 3 3 3 3 22 
118 2 3 2 3 2 3 2 3 20 
119 2 4 3 3 1 5 2 3 23 
120 3 3 3 5 1 3 3 1 22 
121 3 3 3 3 4 5 3 3 27 
122 4 5 4 5 1 5 2 1 27 
123 4 5 4 5 1 5 2 1 27 
124 3 1 4 4 1 4 3 5 25 
125 3 5 5 3 3 5 2 3 29 
126 3 5 3 3 1 4 1 4 24 
127 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
128 3 1 3 3 1 4 3 5 23 
129 2 3 2 4 1 4 2 2 20 
130 5 5 3 2 1 3 3 3 25 
131 2 3 2 4 2 3 3 2 21 
132 2 2 4 4 1 3 3 5 24 
133 3 4 4 4 4 4 3 4 30 
134 3 3 1 3 1 3 3 3 20 
135 2 3 3 4 2 5 5 3 27 
136 3 3 1 4 1 3 3 3 21 
137 5 3 3 5 3 3 4 3 29 
138 3 3 4 3 4 3 4 3 27 
139 3 3 5 5 1 5 3 3 28 
140 2 4 2 4 2 2 2 4 22 
141 2 4 2 5 3 2 2 3 23 
142 3 3 3 3 2 3 3 2 22 
143 3 5 2 4 1 3 3 1 22 
144 5 3 5 4 2 5 1 5 30 
145 3 5 1 5 1 1 3 1 20 




147 3 4 1 4 3 4 3 5 27 
148 2 3 4 5 3 2 4 4 27 
149 4 3 1 5 1 4 4 5 27 
150 3 4 5 3 3 4 3 4 29 
151 4 5 4 3 2 4 3 3 28 
152 2 5 3 3 1 2 3 5 24 
153 3 3 2 5 4 5 3 1 26 
154 3 3 4 3 1 3 3 4 24 
155 4 3 2 2 3 3 4 3 24 
156 3 3 2 3 2 3 3 2 21 
157 4 4 2 5 3 4 4 2 28 
158 3 4 3 3 3 2 2 3 23 
159 5 2 3 5 3 2 2 3 25 
160 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
161 3 3 2 3 4 3 4 5 27 
162 3 3 4 3 1 3 3 1 21 
163 3 3 3 3 3 4 3 3 25 
164 3 4 3 4 2 5 4 3 28 





























1. Uji Normalitas Data  
a. Uji normalitas data awal 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 KR KBH ITS 





Mean 28.06 26.47 22.46 
Std. 
Deviation 




Absolute .056 .054 .056 
Positive .056 .054 .053 
Negative -.052 -.054 -.056 
Test Statistic .056 .054 .056 







a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
b. Uji normalitas setelah dilakukan screening 
Statistics 
 KR KBH ITS 
N Valid 181 181 181 
Missing 0 0 0 
Mean 28.31 28.83 24.83 
Std. Error of 
Mean 
.364 .261 .261 
Median 28.00 28.00 24.00 
Std. Deviation 4.890 3.510 3.510 
Variance 23.917 12.321 12.321 
Skewness .042 .767 .767 
Std. Error of 
Skewness 
.181 .181 .181 
Kurtosis -.625 .066 .066 
Std. Error of 
Kurtosis 
.359 .359 .359 
Range 22 15 15 
Minimum 17 24 20 
Maximum 39 39 35 







c. Uji normalitas data setelah dilakukan outlier 
Statistics 
 KR KBH ITS 
N Valid 165 165 165 
Missing 0 0 0 
Mean 28.13 28.11 24.11 
Std. Error of 
Mean 
.375 .211 .211 
Median 28.00 28.00 24.00 
Std. 
Deviation 
4.823 2.716 2.716 
Variance 23.263 7.378 7.378 
Skewness .030 .349 .349 
Std. Error of 
Skewness 
.189 .189 .189 
Kurtosis -.620 -.752 -.752 
Std. Error of 
Kurtosis 
.376 .376 .376 
Range 22 11 11 
Minimum 17 24 20 
Maximum 39 35 31 
Sum 4642 4638 3978 
2. Uji Linier 
a. Variabel Keluarga Broken Home dengan Kenakalan Remaja 
ANOVA Table 











































b. Variabel Interaksi Teman Sebaya dengan Kenakalan Remaja 
ANOVA Table 

















335.240 11 30.476 1.34
0 
.208 






76.444 10 7.644 .336 .970 
Within Groups 3479.827 153 22.744   
Total 3815.067 164    


























 -.213 .832   
KBH -.027 .069 -.029 -.388 .698 .997 1.003 
ITS 1.240 1.002 .092 1.23
8 
.217 .997 1.003 










































Hubungan antara Keluarga Broken Home dan Interaksi Teman Sebaya 
dengan Kenakalan Remaja di Bangkinang 











 . Enter 
a. Dependent Variable: KR 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 










 .076 .064 4.666 










1 Regression 288.654 2 144.327 6.630 .002
b
 
Residual 3526.412 162 21.768   
Total 3815.067 164    
a. Dependent Variable: KR 










































.832   
KBH -.027 .069 -.029 -
.38
8 





.217 .997 1.003 















1 1 2.993 1.000 .00 .00 .00 
2 .007 20.314 .61 .00 .02 
3 .000 117.724 .39 1.00 .98 
















Arah Hubungan antara Keluarga Broken Home dan Interaksi Teman Sebaya 






















-10.738 50.409  -.213 .832   
KBH -.027 .069 -.029 -.388 .698 .997 1.003 
ITS 1.240 1.002 .092 1.238 .217 .997 1.003 
a. Dependent Variable: KR 
2. Korelasi Pearson Product Moment (Tiga Variabel) 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. 
Deviation 
N 
KR 50.3118 8.15141 165 
KBH 51.1216 9.16330 165 
ITS 50.2643 .48711 165 
 
Correlations 








Sig. (2-tailed)  .000 .000 








Sig. (2-tailed) .000  .000 








Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 165 165 165 




























A.  Pengkategorikan Subjek Berdasarkan Skala Interaksi Teman Sebaya 
Statistics 
ITS   






















Valid 20 15 9.1 9.1 9.1 
21 16 9.7 9.7 18.8 
22 22 13.3 13.3 32.1 
23 22 13.3 13.3 45.5 
24 24 14.5 14.5 60.0 
25 16 9.7 9.7 69.7 
26 14 8.5 8.5 78.2 
27 12 7.3 7.3 85.5 
28 12 7.3 7.3 92.7 
29 9 5.5 5.5 98.2 
30 2 1.2 1.2 99.4 
31 1 .6 .6 100.0 









B. Pengkategorisasi Subjek Berdasarkan Skala Kenakalan Remaja 
 
Statistics 
KR   






















Valid 17 1 .6 .6 .6 
19 4 2.4 2.4 3.0 
20 5 3.0 3.0 6.1 
21 6 3.6 3.6 9.7 
22 6 3.6 3.6 13.3 
23 9 5.5 5.5 18.8 
24 10 6.1 6.1 24.8 
25 11 6.7 6.7 31.5 
26 10 6.1 6.1 37.6 
27 13 7.9 7.9 45.5 
28 11 6.7 6.7 52.1 
29 14 8.5 8.5 60.6 
30 10 6.1 6.1 66.7 
31 11 6.7 6.7 73.3 
32 11 6.7 6.7 80.0 
33 11 6.7 6.7 86.7 
34 5 3.0 3.0 89.7 
35 7 4.2 4.2 93.9 
36 4 2.4 2.4 96.4 




38 3 1.8 1.8 98.8 
39 2 1.2 1.2 100.0 
Total 165 100.0 100.0  
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